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Abstract 
This project examines a few single women’s motives for and experiences dealing with assisted 
reproduction without a known father for the child. Through an overview of the historic development 
of the women’s role in Danish society, an analysis of interviews with three fertilized women and 
one child conceived by fertilization, and a reassessment of our pre-understandings of the subject, 
we have been able to asses that their motivation appears to be urged by their limited time of 
fertility. Additionally, the interviewed mothers do not seem to need a man in order to make their 
everyday lives work, but rather they are very dependent on their acquaintances. This project further 
clarifies that the deselection of a known father is not without complications. The mothers have had 
to find alternative father figures for their children and deal with how to explain the situation to their 
children.  
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1. Motivation 
Motivationen for at skrive dette projekt ligger i, at der for tiden bliver tegnet et portræt i medierne 
af, at kunstig befrugtning, hvor moderen vælger faderen fra, er moralsk og etisk forkasteligt. I 
denne debat synes vi dog, at mødrenes perspektiv mangler at blive berettet om. Derfor har vi fundet 
det interessant, at undersøge vores undren i forhold til, at nogle kvinder vælger at få et barn uden en 
mand. I udformningen af vores projekt, fandt vi et fælles interessepunkt i, hvorfor nogle kvinder 
vælger dette alternativ i stedet for det gængse familieliv. Vores nysgerrighed ligger altså i 
motivationen bag kvindernes beslutning. Vi ønsker at finde ud af, hvorfor nogle kvinder vælger at 
få et barn uden en mand, og hvad de håber på, at denne beslutning kan bidrage med i deres liv. Vi 
kommer derfor ikke til at give et generelt billede af kvinders motivation bag fravalget af faderen, 
men et indblik i nogle enkelte kvinders beretninger. Vi gik til projektet med en lille viden omkring 
emnet, så derfor bygger vores forforståelse på artiklerne Kvinder uden mænd, Fagre nye 
Kernefamilie og Singlekvinder bliver solomødre bragt i Dagbladet Information. Efter vi havde læst 
artiklerne blev vores forforståelser af emnet etableret. Vi gik ind til interviewene med en forestilling 
om, at kvinderne, som i dag vælger at blive kunstigt befrugtede og få et barn alene uden en far, er i 
alderen 30-40 år, og er veluddannede, velovervejede og ressourcestærke, hvilket ofte betyder at de 
har både socialt og økonomisk overskud. Alderen gjorde, at vores forforståelser i forhold til 
motivationen var, at de kvinder, der valgte at få børn uden en far, gjorde det på baggrund af, at det 
var sidste udvej for dem, hvis de ville etablere en familie. Alderen gav os også en ide om, at disse 
kvinder har haft mulighed for at bruge mange år på at gennemtænke beslutningen og dermed opgive 
drømmen om kernefamilien. Derudover gik vi ud fra, at den største faktor, der spiller ind, når en 
kvinde vælger at få et barn alene, må være overvejelserne omkring at hun dermed fratager sit barn 
muligheden for en far. 
Af den årsag så vi dem også som en form for projektkvinder, altså kvinder, der ser hele deres liv 
som et projekt, hvori de først får en uddannelse, etablerer en karriere og derefter lader familien 
komme, hvis behovet opstår.     
Ud fra disse forforståelser opstod en undren omkring kvinders motivationen ved at få børn uden en 
mand, og videre om hvilke udfordringer, der kan være forbundet med det at være enlig mor. 
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2. Problemfelt 
Kernefamilien er i dag stadig den dominerende familieform, men på grund af samfundsudviklingen 
i postmoderniseringen er der opstået nye familiekonstruktioner (Dencik et al. 2008: 35). Der er 
tydelige tegn på, at der gennem tiden er sket en forandring i familiemønstre og familielivet. 
Forandringen kan betegnes som en kulturrevolution, der har medført varierende 
familiekonstruktioner end set hidtil. I forhold til 1960’ernes patriarkalske familiemønstre, skabes 
der i dag mange forskellige former for familiekonstruktioner. Derfor ses der i dag et klart skel 
mellem kernefamilien og den generelle opfattelse af familiebegrebet i det danske samfund. 
Dette har sat et krav til familien om nye funktioner, fordi man nu i langt højere grad end tidligere 
har friheden til selv at vælge sin familieform. Ifølge Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion 
Sommer sker der et opbrud af kernefamilien, hvilket også fremgår af titlen på deres bog Familie og 
børn i en opbrudstid fra 2008. Dette er blandt andet sket på grund af de mange alternativer til 
kernefamilien, herunder kunstig befrugtning, som har gjort det nemmere, at få et barn uden en 
mand. Muligheden er opstået, idet teknologien har gjort det muligt, men også fordi man i dag ser en 
tendens til større accept af enlige mødre. 
Til trods for at singlekvinden nu i højere grad har mulighed for at blive kunstigt befrugtet, valgte 
kun 62 kvinder i 2005, at få et barn ved kunstig befrugtning (Internetside: Information 2).  
I forlængelse af dette synes vi, at det ville være interessant at undersøge tre kvinders historier, som 
alle har valgt at blive kunstigt befrugtede. Området er endnu ikke særlig stort, hvorfor det derfor har 
været svært at finde materiale fra projekter, som før har undersøgt emnet. Vi har derfor i projektet 
været begrænset til debatindlæg og artikler, som vedrører emnet. I vores projekt ser vi på deres 
motivation bag deres valg om at blive kunstigt befrugtede samt hvilke fordele og ulemper, som de 
møder i hverdagen som enlige mødre. Dette vil vi gøre gennem interviews med kvinderne. Vi har 
derudover valgt at interviewe et donorbarn, for at undersøge, hvordan et barn oplever en tilværelse 
uden en far. Dertil anvender vi en tematiseret analyse for bedst muligt at kunne bearbejde vores 
interviews og besvare nedenstående problemformulering. 
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2.1 Problemformulering 
Hvilken motivation ligger til baggrund for de tre interviewede kvinders beslutning om at få et barn 
uden en mand? Og hvilke udfordringer og fordele beretter kvinderne om, i forhold til at få et barn 
uden en mand?  
For på bedst mulig måde at kunne besvare vores problemformulering, har vi benyttet os af 
tematisering. Vi har derfor udarbejdet nogle underspørgsmål, som først og fremmest vil hjælpe os 
til at afdække den danske kvindes rolle i samfundet og derefter tre underspørgsmål, som vil have 
fokus på de tre temaer, der dækker processen omkring kunstig befrugtning: Tiden inden kunstig 
befrugtning, processen under kunstig befrugtning og opvæksten.  
 
2.1.1 Underspørgsmål til problemformulering 
 Hvilken påvirkning har kvinderollens udvikling i nyere tid haft i forhold til de interviewede 
mødres valg om at blive kunstigt befrugtede? 
 Hvordan beretter et donorbarn om en opvækst uden en far? 
 Hvordan beretter de interviewede mødre om deres fravalg af kernefamilien? Er det et 
bevidst valg eller et resultat af samfundets udvikling? 
 Hvorvidt beretter de interviewede mødre om eventuelle udfordringer i hverdagen, når de 
kun er én forsørger/omsorgsperson til at tage sig af barnet? 
 Hvilke forhåbninger har de interviewede mødre til deres børn og stemmer det overens med 
donorbarnet Annes realitet?  
3. Dimensionsforankring 
Projektet omhandler kvinder og deres beslutning om at få et barn uden en mand. Vi vil i den 
sammenhæng se på kvinders tanker omkring beslutningen om at få et barn alene uden en mand, og 
at de dermed bryder med normen omkring en kernefamilie bestående af far, mor og børn i nutidens 
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samfund. For at imødekomme dette perspektiv, har vi valgt at forankre projektet i dimensionerne 
Subjektivitet & Læring samt Kultur & Historie. 
Dimensionerne kan i projektet bidrage med at belyse, hvordan kvindernes livspraksis hænger 
sammen med sociokulturelle betingelser såsom historiske, sociale og kulturelle kontekster. Gennem 
dimensionerne og deres metoder, vil vi altså undersøge hvordan og hvorfor, kvinderne tænker og 
agerer, som de gør, samt hvordan dette er påvirket af og påvirker kulturen og historien. 
Subjektivitet & Læring vil blive brugt til at se på kvindernes livssyn, erfaringer, motivation og 
udvikling for at identificere hvilke faktorer, der har præget deres valg om at få et barn uden en 
mand. Dette vil i projektet blive undersøgt gennem interviews, som er en af dimensionens metoder.  
Kultur & Historie vil vi bruge til at se på samspillet mellem kvindernes valg og den historiske og 
kulturelle udvikling i samfundet. Vi vil altså se på, hvor stor en betydning samfundets tilstand har 
haft for kvindernes valg. Dette kan vi undersøge ved historisk at kigge tilbage på, hvilken 
forandring kvindens rolle og præmisser i samfundet har gennemgået i løbet af 1900-tallet og frem 
til nu.            
4. Afgrænsning 
Da vi i den indledende del af projektet skulle udforme en problemformulering og udvælge 
interviewpersoner til empirien, var det essentielt at gøre sig nogle tanker i forbindelse med, hvor vi 
ville sætte vores fokus og derfra begrænse os til nogle bestemte led. 
Kunstig befrugtning af kvinder er en flerfacetteret proces, hvori der er mange implicerede parter. 
Alt afhængig af hvilke personer, vi ville inddrage til vores interviews, pegede projektet i flere 
forskellige retninger. Derfor fandt vi kollektivt frem til, hvad der for os forekom mest interessant at 
skrive om: hvordan udviklingen for en selvvalgt solomor har været fra da den første tanke om 
kunstig befrugtning indtraf, til nu, årene efter barnet er kommet til verden, samt hvordan det 
pågældende barn oplever at have en anonym sæddoner som far. 
 
4.1 De anonyme sæddonorer 
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Indledningsvis drøftede vi i høj grad om de anonyme sæddonorer skulle inkluderes i vores valg af 
interviewpersoner. Vi talte om, at det kunne være interessant at betone deres holdning til at blive 
fædre til et ukendt barn, og hvordan det kan have en indflydelse på deres hverdag - er det for 
eksempel et tabu at fortælle sine venner eller familie, at man er sæddonor? Undgår man at fortælle 
det til en date/kæreste, at man er far til adskillige børn?  
Vi undlod dette ellers interessante aspekt, da det ville fjerne fokus fra kvinderne og dermed blive et 
andet projekt, end det vi oprindeligt ønskede. 
 
4.2 Det danske perspektiv 
Denne opgave omhandler danske kvinders erfaring med kunstig befrugtning og danske kvinders 
historiske optakt hertil. Vi har valgt at fokusere på det danske perspektiv frem for et internationalt, 
da vi ikke mente at et internationalt perspektiv ville have bidraget til projektet. Så selv om vores 
teorier ikke kun er bygget op omkring det danske samfund, skal de dog ses i forhold til dette. 
 
4.3 Fertilitetsklinikker 
Tanken om at kontakte en fertilitetsklinik indgik ligeledes i debatten. Det ønskede formål med dette 
møde var at få en viden omkring, hvem den gennemsnitlige kvinde er, der foretager dette valg - 
såsom alder, erhverv, civilstatus og hvilke overvejelser, der medhører for den gennemsnitlige enlige 
kvinde, der henvender sig til en fertilitetsklinik. 
Vi valgte dog at fravælge dette led, grundet den ene af vores dimensioner, Subjektivitet & Læring, 
der netop fokuserer på subjektet, i hvilken sammenhæng det er mere relevant at interviewe 
kvinderne frem for klinikkerne, der hovedsageligt blot vil bidrage med generaliserede data. 
 
4.4 Eksperter for og imod 
Med i refleksionerne overvejede vi yderligere at anvende akademiske eksperter på området, der er 
henholdsvis for og imod kunstig befrugtning af enlige kvinder. Disse eksperter kan give et billede 
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af, hvilken effekt det for eksempel har på samfundet og familiebilledet, at denne nye 
familiekonstellation nu eksisterer. Vi fravalgte dette alternativ på samme grundlag som med 
fertilitetsklinikkerne, da vi primært ønsker at berette om de pågældende kvinders synspunkt. 
 
4.5 Afgrænsning af dimension 
Under udformningen af vores projekt skulle vi tage stilling til hvilke dimensioner, vi ønskede at 
betone vores projekt i. Vi overvejede diverse dimensionskombinationer og endte på baggrund heraf 
at begrænse fokusset til Subjektivitet & Læring og Kultur & Historie. Vi overvejede at kombinere 
dimensionen Videnskab & Filosofi med Subjektivtet & Læring, da denne kunne understøtte 
forskningen af det etiske aspekt af kunstig befrugtning. Videnskab & Filosofi blev dog fravalgt, da 
der i gruppen var større enighed om at bibeholde fokus på subjektet og det historiske aspekt. 
 
5. Begrebsafklaring 
Følgende er en begrebsafklaring for de hovedbegreber, som anvendes og behandles i dette projekt. 
Der er tale om begreberne den primære omgangskreds, kernefamilien, den generelle familie samt 
kunstig befrugtning.  
 
5.1 Den primære omgangskreds 
Under udarbejdelsen af vores projekt er vi blevet opmærksomme på vigtigheden af de enlige 
kvinders primære omgangskreds. Da de ikke har en mand, at støtte sig op ad med deres nyfødte 
barn, etableres den primære omgangskreds, som får en vigtig funktion for både mor og barn. Den 
primære omgangskreds består af personer, der fra barnet er spæd, har en næsten daglig kontakt med 
mor og barn, og i kraft deraf bliver en essentiel del af deres hverdag.  
 
5.2 Kernefamilien versus den generelle familie 
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Substantivet ‘kernefamilie’ er et ofte anvendt ord i dagens samfund, som i denne opgave har 
betydning som en familiekonstellation med mor, far og børn. Slår man kernefamilie op i Den Store 
Danske Encyklopædi, fås følgende definition: ”(...) den mindste familieenhed bestående af forældre 
og børn.” (Internetkilde: Den Store Danske 1). Da vores fokuspunkt er enlige kvinder, falder disse 
ud for generaliseringen af en kernefamilie.  
I forlængelse heraf kan den generelle familie kategoriseres i forhold til opgaven, som både tæller de 
ydre familiemedlemmer såsom bedsteforældre, onkler, tanter eller en mindre enhed bestående kun 
af en enlig mor og sit barn/børn.  
5.3 Kunstig befrugtning 
Når begrebet kunstig befrugtning indgår i opgaven, skal det forstås således, at det både indbefatter 
kvinder, der har fået assisteret reproduktion ved hjælp af inseminering og IVF - In Vitro 
Fertilisering. 
Vi startede som gruppe med indledningsvist kun at forholde os til inseminerede kvinder, men da en 
af vores interviewpersoner var blevet gravid ved IVF, udvidede vi vores fokus til kunstig 
befrugtning generelt, som altså både omhandler inseminerede kvinder og kvinder, der har fået IVF. 
 
6. Kvindernes frigørelse i Danmark 
Dette afsnit vil gå i dybden med de danske kvinders kamp for økonomisk, politisk og 
erhvervsmæssig ligestilling i Danmark siden det 19. århundrede. 
Vi har valgt at fokusere på kvindens løsrivelse fra rollen som husmor i familien frem for 
kernefamiliens udvikling i det 19. århundrede og frem til i dag. Det valg har vi truffet på baggrund 
af, at det er de kvinder, der er blevet solomødre gennem kunstig befrugtning, som har vækket vores 
interesse i dette projekt frem for eksempelvis et par, der har mødt problemer med at få børn 
naturligt. Vi vil gerne undersøge og berette om, hvordan kvinder i Danmark har udviklet sig i 
samfundet fra at afhænge af en mand for at kunne stifte familie, til selv at tage beslutningen om at 
få et barn uden en relation til faderen. Samtidig vil vi gerne se på, hvordan samfundet og dets 
normer har udviklet sig hen mod at acceptere denne familiekonstellation i kraft af at give kvinder 
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akademisk og juridisk ligestilling. I den sammenhæng hører der sig derfor en række historiske 
højdepunkter med, som er nævneværdige i forbindelse med at forstå den moderne kvindes valg om 
at blive solomor, og hvordan samfundet accepterer et brud på dets normer.  
I middelalderen var det ikke opsigtsvækkende for en mand og kvinde at bo samt have børn sammen 
uden at være gift, og børnene kunne tilmed arve på næsten lige fod som børn af gifte forældre. 
Dette ændrede sig dog efter reformationen i 1536, hvor ægteskabet blev anset som en kristen pligt - 
en kontrakt, der ikke kunne brydes - og som skulle indgås, hvis man ville bevare en respektabel 
status i samfundet (Larsen 2000: 62). Grundloven fra 1849 medførte dog muligheden for en 
borgerlig vielse, der tillod skilsmisse, selvom det hverken var nemt at opnå eller velanset. Indtil 
ægteskabsloven fra 1922 kunne man søge om skilsmisse ved dom eller efter ansøgning om kongelig 
bevilling; en forespørgsel der mestendels blev opsøgt af de nederste sociale lag (Larsen 2000: 70). 
Konsekvensen af ægteskabsloven fra 1922 medførte et stigende antal skilsmisser, da det nu var 
blevet nemmere at blive skilt. I 20’erne fordoblede antallet sig fra 1000 til 2000 gennemsnitlige 
skilsmisser om året, 7000 i 60’erne og 13.000 i 70’erne (Larsen 2000: 70). I 2013 blev 18.858 par 
af forskelligt køn skilt (Internetside: Danmarks Statistik).  
Efter oplysningsfilosofien fik sit indtog i 1700-tallet, indtraf tanken om frigørelsen af datidens 
kvinderolle så småt. Grundelementerne hvilede på, at man burde være klarsynet, oplyst og handle i 
fornuftens gerning frem for at lade sit liv og skæbne være religiøst determineret. Opsummeret burde 
man erkende samtidens teknologi og viden samt lade alle få lige rettigheder. Oplysningstiden var på 
mange måder skelsættende, idet den blandt andet ledte til Den Franske Revolution i 1789, der med 
idealet om frihed, lighed og broderskab ledte tanken videre om ligestilling blandt kønnene (Larsen 
2000: 145). Det er dog først et århundrede senere, at der sker seriøse ændringer i forholdene, da 
Dansk Kvindesamfund stiftes i 1871 som den første kvindeorganisation i Danmark (Larsen 2000: 
146). Formålet med interesseorganisationen var at få kommunal valgret og selvforsørgelse til 
kvinder, hvortil de udarbejdede følgende formålsparagraf, der skulle: “(…) hæve Kvinden i 
aandelig, sædelig og økonomiske henseende og saaledes tillige gøre hende til et selvstændigere og 
virksommere Medlem af Familie og Stat navnlig ved at aabne hende Adgang til Selverhverv.” 
(Larsen 2000: 146). 
Et par år efter opfører Grevinde Danner dét, vi i dag kender som Dannerhuset, der har til formål at 
forebygge vold mod kvinder og børn. Dengang blev det oprettet med hensigten om at give 
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arbejderklassens kvinder et beskyttet sted at bo, hvor de ikke skulle betale leje, men blot kost og 
brændsel (Jønsson 2000: 26). Huset skulle styrke kvinder og deres børn, der havde dårlige vilkår, 
hvilket de havde arbejdet for i halvandet århundrede. 
På uddannelsesfronten skete der i slutningen af århundredet massive ændringer. For eksempel 
oprettede Nathalie Zahle i 1877 et studentereksamenskursus for kvinder (Larsen 2000: 169) og i de 
spæde år af det 20. århundrede, blev der skabt flere og flere erhvervs- og uddannelsesmuligheder 
for kvinder på lige fod med mændene. Det blev derfor muligt for kvinder at undervise på offentlige 
skoler, gå på Musikkonservatoriet og handelsskole samt at uddanne sig på universitetet, dog med 
undtagelse af det Teologiske Fakultet (Larsen 2000: 57). 
I 1880’erne rasede en heftig debat om seksualmoral, som fik navnet ’Sædelighedsfejden’. Debatten 
udspillede sig i Norden, primært mellem forfattere og kvindesagsforkæmpere, der udviklede et 
ønsket opgør med de fastlagte kønsroller, hvor kvinden blev opfattet uden en seksualdrift og med en 
forventning om stærk selvbeherskelse, mens manden besad en seksualdrift, der skulle tilfredsstilles. 
Det blev derfor debatteret, hvorvidt kvinderne burde optage mandens frie seksualmoral eller om 
mændene skulle lære kvindens selvbeherskelse. Sædelighedsfejden bidrog blandt andet til 
diskussionen om at gøre kvinder økonomisk uafhængige, så de frit kunne indgå i ægteskaber, 
indføre læren om kroppen og have undervisning med klasser af begge køn. I modsat tilfælde skulle 
man have opfordret kvinder til at have den samme kønslige omgang som mænd, der kunne resultere 
i uønsket graviditet, stigning i prostitution og kønssygdomme. (Rasmussen 1972: 22-35). 
Det næste halve århundrede tog ligestillingsdebatten alvorlig fart både politisk, erhvervsmæssigt og 
uddannelsesmæssigt. Det blev vedtaget, at ugifte kvinder skulle have ret til næringsbrev på lige fod 
som mændene og have ret til at arve og blive myndige, når de var fyldt 25 år (Larsen 2000: 59). 
Gifte kvinder fik nu fuld rådighed over egen løn, og kvinder med børn udenfor ægteskab kunne fra 
1888 kræve økonomisk støtte fra faderen.  
Landsforbundet for Kvinders Valgret etableredes i 1907 med over 12.000 medlemmer i landet, 
hvilket medførte det første store gennembrud året efter, da kvinder i Danmark fik kommunal 
valgret. Herefter blev grundloven ændret i 1915, hvilket ledte til, at kvinder fik stemmeret og 
dermed blev valgbare til Rigsdagen (Larsen 2000: 144). Forud havde eksisteret mange års træg 
kamp for denne ret, der skulle give dem lige betingelser som mændene, så alle kunne deltage i og 
præge samfundet. Ni år senere, i 1924, blev Nina Bang valgt som Danmarks og verdens første 
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kvindelige minister (Larsen 2000: 189), og støttede dermed mentaliteten om, at det som kvinde var 
muligt, at få indflydelse på sit eget køn og rettigheder. 
I slutningen af 30’erne blev det faldende befolkningstal accepteret som et alment problem. For at 
forebygge dette, ønskede man en befolkningspolitik, hvor retten til fødselskontrol og abort var 
selvbestemt, og derfor tog udgangspunkt i frivilligt moderskab. Kort forinden var det netop blevet 
vedtaget, at kvinder kunne blive værger over deres børn samt få en medicinsk abort legalt. En 
gruppe, der hidtil havde været hårdt ramt, når de blev gravide uden for ægteskab, var de ugifte 
mødre, der dog nu fik bedre vilkår. Som en hjælp for disse kvinder blev Mødrehjælpen etableret i 
1939 i form af institutioner landet over. Mødrehjælpen havde til formål at yde “(...) kombineret 
personlig, juridisk og social Bistandsydelse” under graviditeten, blandt andet i forbindelse med 
faderskabssager, bidragspligt og adoption (Hjorth & Warring 2001: 141). Mødrehjælpen hjalp med 
at nedsætte aborttallet og satte samtidig fokus på, at det til dels er samfundets forpligtelse at hjælpe 
kvinder med at gennemføre en graviditet for at forebygge en nedgang i befolkningstallet (Hjorth & 
Warring 2001: 144). På samme vis bidrager fertilitetsklinikker i dag til en vedligeholdelse af et 
sundt befolkningstal, hvorfor det kan være fordelagtigt at støtte op om kunstig befrugtning.   
Kampen for ligestilling blev nedprioriteret under Anden Verdenskrig, som for de danske kvinder 
var en hård tid. Danmark var besat af Tyskland og mange af de danske mænd deltog i krigen enten 
side om side med de tyske soldater eller som en del af modstandsbevægelsen. Dette bevirkede, at 
kvinderne ikke alene havde ansvaret for hjemmet og børnene, men også skulle overtage de jobs på 
fabrikker, gårde, kontorer og så videre, som mændene ikke længere kunne varetage. Nogle kvinder 
valgte endda at deltage i krigen, dog kun i stillinger, der ikke krævede direkte kamp. Så på trods af, 
at der ikke var fokus på ligestilling, fik kvinderne altså i den periode stor indflydelse i samfundet og 
indsigt i mændenes dagligdag (Chakravarty & Mortensen 2014: 55-61). Efter denne periode hvor 
kvinderne oplevede stor autonomi og selvstændighed, ændredes kvindernes syn på dem selv og 
deres rolle i samfundet. De oplevede, at de kunne bidrage med andet end arbejdet derhjemme 
(Chakravarty & Mortensen 2014: 58-59). Denne oplevelse lagde fundamentet for tankegangen bag 
den senere Rødstrømpebevægelse, en feministisk bevægelse som opstod i 1970’erne. 
Da krigen sluttede, blev gifte kvinder opfordret til at overdrage deres job til de hjemvendte mænd. 
Dette var både for at de hjemvendte mænd ikke skulle stå arbejdsløse, men også fordi man mente, at 
det var på tide, at kvinderne begyndte at tage sig af børn og hus igen (Chakravarty & Mortensen 
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2014: 58-59). I efterkrigstiden blev det dog nemmere og nemmere at være husmor, da der kom et 
stigende udbud af hjælpemidler i form af elektriske apparater såsom vaskemaskiner og køleskabe, 
og derudover begyndte konservesmad og bageblandinger at blive udbredt. Denne udvikling gjorde, 
at mange husmødre nu havde ekstra tid, og derfor fandt på fritidsaktiviteter som de kunne bruge 
tiden på, mens andre begyndte at tage deltidsjobs, mens børnene var i skole. Dette var dog kun til to 
tredjedele af den løn, som mændene fik, og jobbene var præget af en langt lavere grad af ansvar, 
end de jobs de havde haft under krigen (Chakravarty & Mortensen 2014: 65-68). 
I 1960’erne steg den danske økonomi og velstanden blev øget i Danmark, fordi efterspørgslen på 
mange danske varer steg både hos danskerne, men også i udlandet. I takt med at velstanden steg, 
steg den offentlige sektor også. Hvor det før kun var de, som havde brug for pengene, der tog et job, 
var det nu et uofficielt krav for de danske kvinder, at de skulle have et job, for at efterspørgslen 
kunne imødekommes og de offentlige arbejdspladser besættes. Kvinderne måtte derfor endnu 
engang træde til som arbejdskraft både i den private og offentlige sektor. Kravet til kvinden om, at 
hun igen skulle håndtere både arbejdet og hjemmet, blev en realitet i det danske samfund. Det var 
dog på dette tidspunkt stadig kun deltidsarbejde, der prægede de danske kvinders arbejdsliv, og med 
fremkomsten af den elektroniske hjælp, var det nu muligt for de fleste at skabe balance mellem 
forpligtelserne i hjemmet og på arbejdet (Chakravarty & Mortensen 2014: 72-75). På grund af 
udviklingen på arbejdsmarkedet, havde kvinderne brug for at få børnene passet. I den forbindelse 
udviklede staten en løsning til pasningsproblemet, som bestod af børnehaver og fritidshjem, hvor 
børnene kunne blive passet, når forældrene var på arbejde (Dencik et al. 2008: 31-32, 80-81). På 
den måde blev det ikke længere kun forældrenes opgave at opdrage deres børn, denne opgave blev 
også pålagt institutionerne. Man kan altså her se, hvordan ændringen i familiestrukturen påvirkes af 
samfundet og støttes af staten, samt hvordan familien ifølge Dencik, Jørgensen og Sommer går fra 
at være en praktisk nødvendighed til at være en følelsesmæssig nødvendighed. Dette er sket i takt 
med, at det er gået fra at være et produktionsfællesskab, hvor familien primært blev set som ekstra 
arbejdskraft, til det, de kalder et reproduktionsfællesskab, hvor familiens vigtigste rolle er at skabe 
samfundets nye generation (Dencik et al.  2008: 29).       
Oprøret mod samfundets krav om en kvinde, der kunne styre både hjemmet og arbejdet, kom i takt 
med, at Rødstrømpebevægelsen steg i popularitet gennem 70’erne. Den feministiske bevægelse 
satte med deres demonstrationer gang i en debat omkring ligestilling på tværs af klasse og køn samt 
kønsroller. De ville afskaffe den klassiske tankegang om, hvordan kvinder og mænd skulle leve 
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deres liv og i stedet skabe symmetriske roller mellem kønnene. På grund af dette opgør med 
kernefamilien, begyndte danskerne at eksperimentere med forskellige familieformer. Det bliver 
herfra mere og mere acceptabelt at danne familier uden for kernefamiliens rammer. Opgøret med 
definitionen af familien ud fra kernefamiliens opbygning, kan i dag eksempelvis ses i Danmarks 
Statistikbanks definition af en familie. Her er der nemlig tale om en familie, lige så snart én person 
indgår i en husholdning (Dencik et al. 2008:35). Dette opgør medførte udviklingen af forskellige 
familietyper såsom eneforsørgerfamilier, sammenbragte familier, familier baseret på homoseksuelle 
par og mange andre familiekonstellationer. 
Oliekrisen ramte Danmark i 1980’erne, hvilket førte til stor økonomisk tilbagegang. Endnu engang 
var det kvinderne, der måtte vige pladsen for mændene på arbejdsmarkedet, da mændene på dette 
tidspunkt typisk havde mere erfaring og var højere uddannede (Chakravarty & Mortensen 2014: 
75). Som konsekvens fik kvinderne sværere ved at forsørge sig selv og stå på egne ben uden en fast 
økonomisk indkomst fra et job. Med tiden steg antallet af veluddannede kvinder dog, og i dag er det 
kvinderne, der dominerer universiteterne, og dermed er det højest uddannede køn (Bilag 8). Denne 
udvikling i uddannelsesniveau og ligestillingsdebatten, der prægede 90’erne og 00’erne. har gjort, at 
kvinderne i dag har en lige så fremtræden og fast plads, som mænd på arbejdsmarkedet. At 
gennemsnitsalderen for førstegangsfødende har rykket sig fra 23 år i 1960 til 29 år i 2010, kan 
muligvis have noget at gøre med den førnævnte udvikling, da børn er blevet et tilvalg og mange 
kvinder i dag prioriterer at få en uddannelse og karriere, før de stifter familie (Chakravarty & 
Mortensen 2014: 97).          
Hele den historiske udvikling som kvinderne og dermed familien har gennemgået, har gjort at det i 
dag er mere accepteret at familiestrukturen ændrer sig, og at flere nye familieformer er opstået. 
Mange af familiens funktioner er gennem tiden blevet overtaget af den danske velfærdsstat og 
udviklingen på arbejdsmarkedet (Dencik 2005: 91-92). Pasningen og dannelsen af børnene i 
familien er i et stort omfang blevet overtaget af daginstitutioner og læreanstalter. Dette gør, at 
kvinderne nu har mulighed for at overtage forsørgerrollen således, at denne ikke kun er mandens 
domæne. Rollen kan både udfyldes af kvinder på arbejdsmarkedet eller af den økonomiske støtte fra 
staten (børnepenge, kontanthjælp osv.). Mændene er altså i vor tid ikke en nødvendighed for en 
familie for at opnå den økonomiske sikkerhed, som de før i tiden havde ansvaret for (Dencik 2005: 
93-94). Ydermere har familie- og livsstilsnormerne ændret sig meget i forhold til tidligere på grund 
af aftraditionaliseringen i samfundet, hvilket har medført, at der i dag er større tolerance over for 
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nye og anderledes familieformer end tidligere (Dencik et al. 2008: 28-29). Begrebet 
aftraditionalisering vil blive forklaret i vores teoriafsnit under Anthony Giddens senere i opgaven.  
Efter denne historiske gennemgang står det klart, at det danske samfund er blevet mere åbent over 
for og klar til den nye familieform, som vi vil undersøge i opgaven, nemlig ‘selvvalgte enlige 
mødre’. Men hvordan er denne familieform overhovedet blevet mulig i praksis? Uanset hvordan 
man vender og drejer det,  kræver det både noget fra en mand og en kvinde at skabe et barn, men 
hvordan er det muligt for de enlige kvinder at få børn, som er juridisk uafhængige af deres far? 
Forestående spørgsmål vil vi se nærmere på i følgende afsnit.     
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6.1 Kunstig befrugtning i Danmark 
I Danmark er børn kommet til verden via kunstig befrugtning i 32 år, siden 1982, hvor det første 
reagensglasbarn i landet blev født (Internetside: Kristeligt Dagblad 1). Den dengang nye teknologi, 
der har til formål at hjælpe ufrivilligt barnløse, kom til Danmark fire år efter den britiske Louise 
Brown blev født som verdens første reagensglasbarn (Internetside: Kristeligt Dagblad 1). 
Kunstig befrugtning, der også går under navnet assisteret reproduktion, er legalt i Danmark ved 
udførelse af IUI (insemination) eller IVF (in vitro-fertilisering/reagensglasbehandling).  
I 1997 blev den første lov omhandlende restriktioner på den alternative fertilitetsmetode formuleret, 
lov nr. 460 af 10. juni 1997 (Internetside: Retsinformation). Af lovens §3 fremgik det, at kun 
kvinder, der var gift eller var samlevende med en mand, måtte benytte sig af kunstig befrugtning, 
hvilket skulle udføres af en læge (Internetside: Retsinformation). Dermed var det for enlige og 
lesbiske par ikke en mulighed at få børn på denne vis. Paragraffen fremsatte altså, at det skulle være 
en læge, der foretog indgrebet på en heteroseksuel kvinde med en mandlig partner, men der var 
intet beskrevet vedrørende udførelse af indgrebet af andet sygepersonale. Ifølge paragraffen, der nu 
er blevet ophævet, var det derfor muligt for eksempelvis jordemødre at udføre kunstig befrugtning 
på lesbiske og enlige kvinder, hvilket udvidede mulighederne for andre befolkningsgrupper, der 
gerne ville have børn. 
Pr. 1. januar 2007 blev loven ændret til, at alle implicerede parter (enlige, lesbiske og 
heteroseksuelle kvinder) kunne blive kunstigt befrugtede af læger samt af andre fagpersoner. 
Dermed blev kravet om, at man skulle være i et forhold med en mand for at opnå assisteret 
reproduktion, ophævet.  
Først efter 12 måneders mislykket forsøg på at blive frugtbare, kan processen begynde. Forinden 
skal kvinden (og hendes partner) dog igennem et forløb af sundhedsundersøgelser, der kan påvise, 
at det er fysiologisk nødvendigt med indgrebet. Derudover skal der foretages helbredsundersøgelser 
samt en vurdering af hvorvidt kvinden/parret er forældreegnede. Hvis dette ikke er tilfældet, kan 
ønsket om kunstig befrugtning afvises (Internetside: Sundhedsstyrelsen). Yderligere må en kvinde 
ikke befrugtes fra og med, at hun er fyldt 46 år. 
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I Danmark kan man konsultere hjælp hos ni offentlige fertilitetsklinikker spredt ud over landet 
(Internetside: Sundhed), hvorigennem der kan udbydes tre-seks insemineringsforsøg med offentlig 
støtte (Internetside: Netdoktor). Udover de offentlige klinikker kan man opsøge hjælp på private 
klinikker. Behandlingen må på de offentlige sygehuse kun ydes til enlige kvinder, der ikke tidligere 
har født, eller til par, der ikke har fælles børn (Internetside: Sundhedsstyrelsen, side 4). Ved valg af 
kunstig befrugtning kan man vælge fire forskellige typer af sæddonorskab. Den første er en anonym 
donor, hvor man kun får oplyst højde, vægt, øjen-, hår- og hudfarve. Inden for den næste kategori, 
ikke-anonym sæddonor, findes tre forskellige typer: sæddonor med udvidet profil, åben donor og 
kendt donor. Vælger man en donor med udvidet profil, oplyses dennes erhverv, uddannelse og 
fritidsinteresser, hvilket også er tilfældet ved en åben donor (Internetside: Aarhus 
Universitetshospital). Forskellen er dog, at en åben donor giver sine informationer til sædbanken, så 
donorbarnet kan kontakte ham, hvis der senere er et behov for det. Yderligere kan man befrugtes 
via en kendt donor, som kvinden/parret i forvejen kender, men som ikke må være beslægtet til 
kvinden (Internetside: Aarhus Universitetshospital).  
I Danmark er det i øjeblikket gratis at få en IUI/IVF, men i 2011 blev der indført brugerbetaling for 
ydelsen, som dog igen er blevet fjernet. En af årsagerne hertil kan være, at danske kvinder føder for 
få børn (1,8 barn) i forhold til, hvad de skal (2,1 børn), for at opretholde befolkningen (Internetside: 
Politiken). Dette er noget assisteret reproduktion er med til at forebygge, da der årligt fødes 3000 
børn efter fertilitetsbehandling - eller 8% af det samlede antal (Internetside: Politiken). 
7. Metode 
7.1 Argumentation for metode 
For at besvare vores problemformulering bedst muligt, har vi valgt at gennemføre kvalitative 
forskningsinterviews med fire interviewpersoner: tre enlige mødre og et donorbarn. I forsøget på at 
forstå, hvorfor enlige kvinder vælger at få et barn uden en synlig far til barnet, er det kvalitative 
interview mest anvendeligt, da dette kan give adgang til individers livsverdener. Denne metode vil 
altså give os mulighed for at forstå disse kvinders verden efter kunstig befrugtning samt hvilke 
tanker og overvejelser, de har gjort sig før, under og efter, at de er blevet mødre. Vi har ligeledes 
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valgt at benytte samme metode til interviewet med donorbarnet, da dette vil give mulighed for at 
forstå dets livsverden uden en synlig far.  
Når vi i dette projekt omtaler de kvalitative forskningsinterview, refererer vi til Steinar Kvale og 
Svend Brinkmanns definition, som bliver beskrevet i bogen InterView fra 2009. 
Det kvalitative forskningsinterview er en iscenesat samtale mellem en interviewer og en 
interviewperson, der drejer sig om en fælles interesse. Denne form for samtale afviger fra 
almindelige hverdagsdialoger, da det i et forskningsinterview er intervieweren, altså forskeren, der 
bestemmer interesseområdet, strukturen og formålet med samtalen. Intervieweren kontrollerer 
interviewet i en bestemt retning, hvori han/hun kan opnå den ønskede viden, og derfor er 
forskningsinterviewet ikke en samtale mellem ligestillede parter (Kvale & Brinkmann 2009: 17-19). 
 
7.2 Det semistrukturerede forskningsinterview 
Vi har i dette projekt valgt, at vi vil anvende Kvale og Brinkmanns semistrukturerede interview som 
udgangspunkt til vores egne interviews. Det semistrukturerede interview giver os mulighed for en 
fleksibilitet samtidig med, at det er en struktureret interaktion. Semistruktureret betyder, at det 
hverken er en fri hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema. Intervieweren følger en 
interviewguide, men i og med, at det er en fri og åben samtale, har intervieweren også mulighed for 
at følge op og bede om en uddybning på interviewpersonens svar. Det semistrukturerede interview 
er altså baseret på en interviewguide, der består af bestemte emner og områder med eventuelle 
spørgsmål til interviewet. Vores interviews bliver transskriberede efter lydoptagelser, hvilket udgør 
empirien til vores analyse. Denne form for interview kan altså give os et indblik i 
interviewpersonens livsverden med henblik på at fortolke betydningen af den bagefter (Kvale & 
Brinkmann 2009: 45-46). Vi finder det semistrukturerede interview brugbart i forhold til vores 
undersøgelse af hvilken motivation, der ligger bag kvindernes valg om kunstig befrugtning, da det 
giver os mulighed for, at undersøge kvindernes livsverden med en fri og åben tilgang.  
 
7.3 Meningskondensering og meningsfortolkning 
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Vi har valgt at benytte Kvale & Brinkmanns begreber, meningskondensering og 
meningsfortolkning, som analytisk hermeneutiske værktøjer og tilgange til vores kvalitative 
forskningsinterviews og senere i vores færdige interviewtekster således, at disse bliver lettere at 
overskue og gå til analytisk (Kvale & Brinkmann 2009: 223).  
Kvale og Brinkmann definerer meningskondensering således: “Meningskondensering indebærer, at 
de mange meninger, interviewpersonen udtrykker, gives en kortere formulering. Lange udsagn 
sammenfattes til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få ord.” 
(Kvale & Brinkmann 2009: 227). Ved denne analyse fremhæves interviewpersonens meninger og 
holdninger gennem korte og tydelige udsagn.  
Amadeo Giorgi giver i bogen InterView et eksempel på en form for meningskondensering, 
inspireret af fænomenologisk filosofi, hvor analysen af et interview bearbejdes i fem trin (Kvale & 
Brinkmann 2009: 227-230). Det første af de fem trin består af gennemlæsning af interviewteksten, 
således at helheden fornemmes. Andet trin går på at bestemme og notere interviewpersonens mest 
fremtrædende meninger. På tredje trin tematiseres interviewpersonernes udsagn, og på fjerde trin 
stilles der spørgsmål til udsagnene således, at undersøgelsens formål kan besvares. Det sidste og 
femte trin går ud på, at de væsentligste temaer fra trin tre knyttes sammen til et deskriptivt udsagn 
(Kvale & Brinkmann 2009: 228). Vi har valgt at tematisere vores interviewtekster således, at disse 
bliver nemmere at overkomme. Fordelen ved Giorgis fem trin er nemlig, at denne form for 
meningskondensering kan bruges til at analysere omfattende transskriptioner ved hjælp af 
tematiseringen af interviewpersonernes mest fremtrædende holdninger. Herefter bliver temaerne, 
som vi har valgt at kalde, tiden inden kunstig befrugtning, processen under kunstig befrugtning og 
opvæksten, gjort til vores genstand for fortolkninger og analyser, som senere bruges til at besvare 
vores problemformulering.  
Kvale og Brinkmann definerer meningsfortolkning således:  
“Fortolkningen af meningsindholdet i interviewtekster rækker ud over en 
strukturering af det manifeste meningsindhold i det, der siges, og omfatter 
dybere og mere kritiske fortolkninger af teksten (...) Fortolkeren går ud over 
det, der direkte bliver sagt, og finder frem til meningsstrukturer og 
betydningsrelationer, der ikke fremtræder umiddelbart i en tekst.”  
(Kvale & Brinkmann 2009: 230).  
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Med denne analytiske metode vil vi arbejde med en hermeneutisk tilgang, hvor 
interviewpersonernes udsagn i interviewteksterne vil blive fortolket flertydigt. Denne fortolkning 
vil forekomme holdbar, idet interviewpersonernes udsagn bliver citeret fra interviewteksten som 
argument for fortolkningen. Herunder vil vi være opmærksomme på, at alle fortolker forskelligt, og 
at fortolkerens forforståelser kan være med til at påvirke den fortolkede mening (Kvale & 
Brinkmann 2009: 223, 230).  
 
7.4 Tematisering og design af en interviewundersøgelse  
Forskningsinterviewets fleksible struktur kan både betragtes som værende en fordel og ulempe, da 
der ikke findes en konkret opskrift på, hvordan det helt præcist skal gøres. Dog opstiller Kvale og 
Brinkmann syv faser som værende en idealiserende måde at forberede en interviewundersøgelse på. 
“Det er vores påstand, at jo bedre man har forberedt interviewet, desto højere kvalitet vil den viden, 
der produceres i interviewsamspillet, have, og jo lettere vil den efterfølgende behandling af 
interviewene være.” (Kvale og Brinkmann 2009 119).  
Ifølge Kvale og Brinkmann er det processen før interviewene, der danner grundlaget for den viden, 
som vi får ud af interviewene. Derfor vil vi i efterfølgende afsnit redegøre for vores planlægning af 
interviewundersøgelserne.  
Den første fase som Kvale og Brinkmann opstiller kaldes tematisering og påbegyndes før 
interviewene afholdes. I denne fase bliver temaet og formålet med interviewet afklaret således, at 
det klargøres hvilken viden, der skal søges gennem interviewspørgsmålene (Kvale & Brinkmann 
2009: 125-126). I dette projekt forsøger vi at besvare denne problemformulering: Hvilken 
motivation ligger til baggrund for de tre interviewede kvinders beslutning om at få et barn uden en 
mand? Og hvilke udfordringer og fordele beretter kvinderne om, i forhold til at få et barn uden en 
mand? 
Denne problemformulering danner grundlaget for vores formål med interviewene, og derfor skal det 
være omdrejningspunktet for vores interviewspørgsmål.  
Design er den næste fase, hvor hele undersøgelsens design planlægges, hvilket betyder, at alle syv 
faser tages i betragtning og planlægges inden interviewene afholdes. Undersøgelsen planlægges 
således, at den ønskede viden opnås, og der tages hensyn til de moralske implikationer, som kan 
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forekomme (Kvale & Brinkmann 2009: 122). Dette betyder, at vi skal designe interviewspørgsmål, 
som kan tilegne os den viden, som vi ønsker, samtidig med, at vi skal overveje hvilke moralske og 
etiske problemstillinger, der kan forekomme i disse spørgsmål i interviewsituation og hos 
interviewpersonen (Kvale & Brinkmann 2009: 80-81).  
 
Efter ovenstående kommer interview-fasen, hvor interviewene gennemføres baseret på en 
interviewguide. Det er vigtigt, at interviewene foretages på baggrund af en reflekterende tilgang til 
undersøgelsens formål og fremgangsmåde samt den interpersonelle relation, som forekommer i 
interviewsituationen (Kvale & Brinkmann 2009: 122). Inden vores interview-fase påbegyndte, 
dannede vi først og fremmest en baggrundsviden om emnet, hvilket beskrives i vores historieafsnit. 
Derudover har vi udformet to interviewguides i forhold til undersøgelsens formål, som skal fungere 
som en hjælpende hånd til at give os svar på vores temaer og forskningsspørgsmål i praksis. 
Dermed ikke sagt, at guiden skal styre hele interviewet, men derimod gøre, at interviewet kan 
udvikle sig i den retning, som vi ønsker det uden at fastholde interviewet. Guiden er udelukkende 
en assisterende mekanisme, så interviewet kan holde den røde tråd hele vejen igennem interviewet. 
Desuden har vi valgt en hermeneutiske tilgang til analysen og det efterfølgende arbejde. 
Næste fase er transskription, hvor interviewmaterialet bearbejdes og klargøres til analyse. Dette 
omfatter en transskription af interviewmaterialet, hvilket vil sige, at den mundtlige 
interviewsamtale, som oftest bevares på en lydoptagelse, bliver til nedskrevet tekst. Det er en 
fortolkningsproces at transskribere, og det giver anledning til udfordringer. Der opstår en række 
problemer mellem det talte sprog og det skrevne, da man mister faktorer som for eksempel 
kropssprog og toneleje (Kvale & Brinkmann 2009: 122,199-200). For at imødekomme dette, har vi 
valgt at lave en guide for, hvordan vi fortolker interviewpersonernes udsagn for at kunne nedskrive 
dem i transskriptionen.  
Når transskriptionerne er færdiggjort, er man klar til den næste fase som er analyse. På baggrund af 
interviewundersøgelsens formål og interviewmaterialet, bestemmes hvilke analysemetoder, der 
passer til de interviews, der er foretaget (Kvale & Brinkmann  2009: 122). I vores analyse har vi 
valgt at arbejde med en tematiseret analyse samt meningskondensering og meningsfortolkende 
hermeneutik, hvilket vil blive forklaret under projektets analyseafsnit.  
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Næstsidste fase kaldes verifikation og fokuserer på validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden 
af interviewundersøgelsens resultater. Kvale og Brinkmann beskriver disse begreber således: 
“Fastslå validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden af interviewresultaterne. Reliabiliteten 
henviser til, hvor konsistente resultaterne er, og validitet vil sige, om en interviewundersøgelse 
undersøger det, den har til formål at undersøge.”  (Kvale & Brinkmann 2009: 122).  
Den sidste af Kvale og Brinkmanns syv faser er rapportering, som indebærer, at 
interviewundersøgelsens resultater, materiale og metoder ender ud i et videnskabeligt anvendeligt 
produkt, der tager hensyn til undersøgelsens etiske aspekter (Kvale & Brinkmann 2009: 122).  
 
7.5 Undersøgelsesdesign 
7.5.1 Udvælgelseskriterium 
Da vi i starten af projektet skulle finde interviewpersoner, som havde fået børn ved hjælp af kunstig 
befrugtning, snakkede vi i gruppen om, hvor vi geografisk gerne ville have, de var bosat. Da vi alle 
fra gruppen er bosat i Storkøbenhavn, fandt vi det nemmest, at de var fra samme geografiske 
område. Vi forventede at finde kunstigt befrugtede kvinder over hele Danmark, hvorfor vi ingen 
forhindring så i, at vi ønskede at finde nogle fra Storkøbenhavn. Vi havde en forventning om, at de 
enlige kvinder, der som regel vælger at blive kunstigt befrugtede, er karrierekvinder, der er plus 40 
år. Derfor forventede vi også, at de var til at finde i storbyen eller en omkringliggende by.  
Vi har ud fra vores problemformulering og arbejdsspørgsmål skulle finde interviewpersoner med 
børn, der minimum er et år. Dette har vi valgt, da vi i arbejdsspørgsmålene stiller spørgsmål 
omkring, hvordan perioden før, under og efter kvinden er blevet kunstigt befrugtet, har været.   
Vi fandt det dog sværere, end vi først havde antaget, at finde interviewpersoner. Til dels fordi vi er 
tre grupper med samme vejleder, nogenlunde samme problemstilling og samme geografiske 
placering, og fordi det ikke er et emne, vi fandt åbne fora omkring. Vi fik dog i gruppen hjælp 
under vores problemformuleringsseminar fra vores opponentgruppe, hvor flere af dem kendte til 
kvinder, der var blevet kunstigt befrugtet. Da vi først var kommet i kontakt med nogle kvinder, 
åbnede der sig flere muligheder, da alle var en del af et mindre netværk af kvinder, som alle havde 
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fået barn/børn alene ved hjælp af en donor. Det skal her nævnes, at vores interviewpersoner er 
tilfældigt udvalgt, og at ikke vi kender dem personligt. 
Det var også ved hjælp af opponentgruppen, at vi fik kontakt til donorbarnet. Dette interview var 
vigtigt for at kunne få svar på, hvordan det kan påvirke et barn, ikke at have en far. Vi havde først 
forudindtaget, at det næsten ville være umuligt at finde et barn at interviewe, da mange af børnene 
stadig ville være små og derfor ikke gamle nok til at have reflekteret over mange af spørgsmålene.  
7.5.2 Undersøgelsespersoner 
Vi er i projektet opmærksomme på, at vores interviewpersoner muligvis ikke taler så umiddelbart 
og frit i forhold til besvarelserne af interviewspørgsmålene. Vi har haft ikke mulighed for at følge 
dem over en længere periode, hvilket kunne have medført mindre formelle samtaler, og at de havde 
åbnet sig mere. Interviewpersonerne er dog blevet interviewet i et forum, som de er fortrolige med, 
hvilket kan have gjort stemningen mindre formel og mere afslappet, og har forhåbentlig resulteret i 
mere ærlige svar. Vi har i projektet valgt at give vores interviewpersoner andre navne end i 
virkeligheden, der dog tilnærmelsesvis lægger sig op af deres oprindelige navne. Grunden til, at vi 
har gjort dem anonyme, er, at vi har håbet på, at dette ville få interviewpersonerne til at åbne sig 
mere overfor os. Som tidligere nævnt har vi i projektet valgt at interviewe tre kvinder, som alle har 
valgt at få et barn uden en mand.  
 
7.5.3 Præsentation af vores interviewpersoner  
Efter vi fik kontakt til mulige interviewpersoner, endte vi med at foretage fire interviews i alt med 
fire forskellige kvinder. Tre af interviewpersonerne er kvinder, som er blevet mødre ved hjælp af 
kunstig befrugtning, mens den fjerde interviewperson er en kvinde, der er barn af en ukendt donor. 
Nedenfor følger en kort præsentation af hver interviewperson.  
7.5.3.1 De kunstigt befrugtede kvinder 
Lone var omkring 35 år, da hun første gang overvejede kunstig befrugtning med en ukendt donor. 
Der skulle dog gå tre år endnu, før hun endeligt tog beslutningen og blev gravid. I dag er hun 39 år 
og bor i en toværelses lejlighed i Hvidovre med sin søn Alfred. Alfred er 15 måneder og går i 
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vuggestue. Lone er selv pædagogmedhjælper i en anden vuggestue, hvor hun arbejder deltid, som 
cirka består af 30 timers arbejde om ugen. Hun er oprindeligt uddannet kosmetolog, og har førhen 
også arbejdet som stewardesse.  
Kristina på 45 år bor i København med sine to piger på henholdsvis. 4,5 år og 1,5 år. I husstanden 
bor også en au pair-pige fra Filippinerne, som hjælper Kristina med at passe børnene.  Kristina er 
uddannet indretningsarkitekt på Designskolen, og arbejdede i mange år med butiksindretning. I dag 
arbejder hun tre dage om ugen som fundraiser samt laver CSR-samarbejde hos en forening, der 
hjælper børn i voldelige familier, mens hun de to andre dage arbejder i sit eget firma, som går ud på 
at drive sociale netværker, hvor singler kan mødes.  
Maria er den tredje kvinde, som vi interviewede. Hun kommer oprindeligt fra Svendborg, men 
flyttede til København for cirka seks år siden efter en del år med længere perioder i udlandet. Maria 
var igennem otte insemineringsforsøg, før hun til sidst blev gravid via IVF. Hun var 28 år gammel, 
da hun startede samtaler med lægen, og er idag 33 år og har sønnen Elliot på tre år. De bor sammen 
i en lejlighed på Nørrebro, hvor Maria går sygemeldt i øjeblikket og Elliot går i en 
udflytterbørnehave. Inden Maria blev sygemeldt, arbejdede hun fuldtid som lærer, hvilket hun er 
uddannet som. 
 
7.5.3.2 Donorbarnet 
Anne på 25 år er donorbarn og bosat i Schweiz. Anne har en bachelor i klassisk violin og har en 
plan om at uddanne sig til jordemoder inden for kort tid. Annes mor var netop kommet ud af et 
forhold efter 12 år med en mand, med hvem hun har to børn, da hun fandt ud af, at hun ønskede sig 
et barn mere og besluttede sig derfor for at blive insemineret. Hun blev insemineret i år 1989, hvor 
insemination ikke var særligt udbredt. Derfor fik hun det gjort igennem sin læge, som på 
henvisningen skrev, at hun havde fertilitetsproblemer, selvom problemet bestod i, at hun egentlig 
ingen mand havde. 
Anne har, som hun selv siger, gjort sig til talsmand for de donorbørn, som er afklaret med, at de 
ikke kender hele deres genetiske ophav. Derfor er det vigtigt at fastslå, at Anne i opgaven bliver 
brugt til at fortælle om hendes opvækst uden en far. Hun fortæller om de styrker og udfordringer, 
som hun har mødt.    
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7.6 Interviewguide 
Før vi fandt vores interviewpersoner, udformede vi to interviewguides med fokus på henholdsvis 
kunstigt befrugtede kvinder, og på børn, der er kommet til verden ved hjælp af kunstig befrugtning. 
Interviewguiden, der er udformet til de kunstigt befrugtede kvinder, findes under projektets bilag 1, 
og interviewguiden til donorbarnet er bilag 2.  
 
Formålet med at lave interviewguides er, at de er med til at fremme udbyttet af interviewene 
således, at det ønskede opnås. Før vi lavede de to interviewguides, reflekterede vi altså over deres 
formål og opbygning, og kom frem til følgende punkter:  
 Interviewguidene skal strukturere vores spørgsmål omkring vores problemstillinger. 
 Interviewguidene skal give os en vejledning til interviewene. 
 Interviewguidene skal give os en idé om, hvordan vi skal benytte de svar, som vi får. 
 
7.6.1 Strukturering af spørgsmål  
Vi har i dette projekt benyttet os af interviews, da vi ønskede svar på, hvilke overvejelser de 
kunstigt befrugtede kvinder har haft forinden, under og efter befrugtningsprocessen. Ud fra den 
sekundære empiri, som vi havde indsamlet, havde vi i gruppen en viden og forventning om, hvilke 
karakteristika, de pågældende interviewpersoner skulle have. Vi havde eksempelvis fastlagt, at 
kvinderne skulle være enlige og havde valgt kunstig befrugtning, da der ingen mand var i hjemmet. 
Derudover havde vi besluttet, at der ikke skulle være en aldersgrænse på interviewpersonerne, da vi 
i gruppen havde en forforståelse om, at kvinder, der er blevet kunstigt befrugtede, i gennemsnit er 
39 år.  
For at strukturere vores arbejde og sikre os, at vi fik nogle spørgsmål, der svarede på vores 
problemstillinger, valgte vi i den forbindelse at strukturere de pågældende interviewguides ud fra 
nedenstående inddeling:   
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tema – forskningsspørgsmål – interviewspørgsmål 
Med en sådan tilgang kunne vi overordnet bruge vores temaer, hvorefter vi på baggrund af disse 
udformede nogle forskningsspørgsmål, der lagde sig op ad vores problemstillinger. Disse 
forskningsspørgsmål var ikke nogle, der direkte indgik i vores interviews, da de ville påvirke 
interviewpersonerne, og vi ville muligvis præge dem hen imod de svar, som vi ønskede. Derfor 
omdannede vi vores forskningsspørgsmål til interviewspørgsmål. Interviewspørgsmål skulle være 
åbne og give mulighed for, at interviewpersonen svarmæssigt kunne gå i flere retninger. På den 
måde kunne spørgsmålene medvirke til, at vi fik øjnene op for ting, som vi ikke havde tænkt på 
inden interviewsituationen. I denne forbindelse er det vigtigt at nævne, at interviewene 
også  indeholdt spørgsmål, der ikke umiddelbart kan kobles direkte på ét forskningsspørgsmål, men 
som skulle overlade initiativet til interviewpersonen således, at vi derigennem fik større variation i 
svar samt mulige nye og uventede informationer. 
 
7.7 Etiske overvejelser ved kvalitative undersøgelser  
I InterView beskæftiger Kvale og Brinkmann sig også med de etiske og moralske spørgsmål, som 
kan opstå i forbindelse med en interviewundersøgelse. I kapitlet skelnes ikke mellem etik og moral, 
men der arbejdes med disse begreber ud fra en bred definition. Ifølge Kvale og Brinkmann refererer 
etik og moral til den ‘menneskelige eksistens børhed’, hvilket vil sige “(...) den forestilling, at 
menneskelivet indebærer nogle moralske udfordringer om at handle, tænke, føle og være på de 
måder, som forlanges.” (Kvale & Brinkmann 2009: 80).  
Interviewundersøgelser er fyldt med etiske og moralske aspekter, da individers private livsverdener 
udforskes og fremlægges til offentlig skue. Kvale og Brinkmann argumenterer for, at enhver forsker 
bør overveje samt reflektere over de etiske og moralske spørgsmål inden interviewene påbegyndes. 
De opstiller herved fire etiske retningslinjer, som udgør en tommelfingerregel for begyndelsen af 
interviewundersøgelsen. De fire etiske retningslinjer består af informeret samtykke, fortrolighed, 
konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann 2009: 86).  
Ved informeret samtykke bekræftes det, at interviewpersonen deltager frivilligt, og det gøres klart, 
at interviewpersonen har mulighed for og retten til at trække sig fra interviewundersøgelsen når som 
helst. Når dette er klart, præsenteres interviewpersonen for undersøgelsens og projektets 
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overordnede formål, samt hovedtrækkene i interviewets design. Desuden argumenterer Kvale og 
Brinkmann for, at informeret samtykke også bør omfatte “(...) information om fortrolighed og om, 
hvem der vil få adgang til interviewet eller andet materiale, forskerens ret til at offentliggøre hele 
interviewet eller dele af det og deltagerens mulige adgang til transskriptionen og analysen af de 
kvalitative data.” (Kvale & Brinkmann 2009: 89). Herunder bør forskeren overveje, om der skal 
laves en skriftlig aftale, hvor interviewpersonen giver sit samtykke på, at forsker må bruge 
materialet.  
Informeret samtykke indebærer også overvejelse om, hvor meget information, der bør og skal gives 
til interviewpersonen inden interviewundersøgelsen starter. Den information, der gives, bør være en 
balance mellem at informere for meget og for lidt. Både tilbageholdelse af information og en for 
udførlig information, kan have indflydelse på de svar, interviewpersonen giver (Kvale & 
Brinkmann 2009: 90).  
Fortrolighed indebærer blandt andet, at interviewpersonens private data ikke afsløres i projektet og 
offentligheden. Hvis en undersøgelse har behov for at offentliggøre privat information, skal det 
godkendes af interviewpersonen først. Udover det, er det vigtigt at slå fast, om interviewpersonen 
ønsker at være anonym eller ej. I denne retningslinje skal det også besluttes, hvem der skal have 
adgang til materialet og den information, der indsamles. Ligeledes skal interviewpersonen inden 
interviewet informeres om, hvem der vil få kendskab til hvad (Kvale & Brinkmann 2009: 91). 
Inden interviewet afholdes, bør forsker forholde sig til de konsekvenser og fordele, som 
interviewpersonen kan få ud af undersøgelsen. De potentielle fordele for interviewpersonen bør veje 
langt tungere end konsekvenserne. Risikoen for de konsekvenser, som interviewpersonen kan få 
påført, bør være meget lille - ellers bør forsker ikke udføre interviewet (Kvale & Brinkmann 2009: 
92). Desuden skal forskeren være opmærksom på, at den integritet og åbenhed, som forekommer i 
en interviewsituation, kan føre til oplysninger, som interviewpersonen senere vil fortryde. Samtidig 
kan et interview om personlige og følsomme emner føre til terapeutiske relationer, som forsker ikke 
er uddannet til, og her bør forsker overveje sine efterfølgende undersøgelsesspørgsmål (Kvale & 
Brinkmann 2009: 92).  
Forskerens rolle, personlighed og integritet er ifølge Kvale og Brinkmann afgørende for kvaliteten 
af den viden, som opnås i interviewet. “Betydningen af forskerens integritet øges i forbindelse med 
interview, fordi intervieweren selv er det vigtigste redskab til indhentningen af viden.” (Kvale & 
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Brinkmann 2009: 93). Forsker skal altså reflektere over, hvilken rolle, der påtages som interviewer, 
og overveje, hvordan forholdet mellem interviewer og interviewpersonen skal udspille sig. 
Forholdet mellem intervieweren og interviewpersonen kan i interviewundersøgelsen både optræde 
som en professionel distance eller en venskabelig relation. 
7.8 Metode brugt ved transskription 
Når der transskriberes fra tale til skriftsprog, opstår der udfordringer, da alt i interviewet ikke kan 
nedskrives. Samtidig kan man ikke undgå, at transskriptionen bliver en subjektiv fortolkning af, 
hvad der bliver sagt, da alle fortolker forskelligt (Kvale & Brinkmann 2009: 193). Vi har prøvet at 
opstille nogle regler for, hvordan transskriptionen skal udarbejdes, således at bestemte udsagn 
nedskrives på samme vis. Vi har valgt en transskriptionsmetode, hvor vi ikke lægger vægt på 
kropssprog, mimik og tonefald, da vi ikke finder det relevant i forhold til interviewpersonernes 
udsagn. Vi finder disse unødvendige, da vi i vores analyse ikke vil fokusere på interaktionen eller 
sproglige virkemidler, men i stedet vil fokusere på interviewpersonernes beretninger om deres 
hverdagsliv.  
 
7.8.1 Transskriptionsregler  
 Interviewpersonen markeres med forbogstavet fra det opdigtede navn, hvilket markeres med 
fed skrift. 
 Interviewer markeres med “I” skrevet med fed skrift. 
 Co-interviewer markeres med “I2” skrevet fed skrift. 
 Hvis interviewpersonen omtaler andre personer, nedskrives omtalte personen med deres 
rigtige navn, da han/hun ikke er primær person for interviewet. 
 Ufuldendte sætninger markeres med “...”.  
 Uforståelig tale eller tale, der ikke kan høres, markeres med “(?)”.  
 ”Øh” og ”hm” angives som “øh” og “hm”.  
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 Grin og gråd angives ved en omstående parentes, for eksempel “(Griner)”. 
 Anerkendende tale angives som “Ej”, “Nå”, “Jaaa”, og så videre. 
 Det markeres med citationstegn, hvis interviewpersonen eller interviewer påtager sig en 
anden rolle.  
Vi har valgt at opstille transskriptionsregler for at strukturere transskriptionen samt for at gøre den 
ensartet på trods af, at det er fire forskellige interviewpersoner, samt flere forskellige personer fra 
gruppen, der efterfølgende har transskriberet dele af interviewene.  
Som tidligere nævnt er vores interviewpersoner anonyme, og derfor har vi valgt at give dem et navn 
i transskriptionerne, der læner sig op af deres oprindelige navn. Dette har vi gjort, da det tillægger 
vores interviewpersoner mere ‘personlighed’ i stedet for at blive benævnt med et forbogstav. 
Samtidig bliver det også for os mere overskueligt, at finde rundt i interviewpersonerne. Udover det 
har vi som interviewere siddet overfor interviewpersonerne og talt om ømtålelige emner, hvorfor 
det ville være upersonligt at have kaldt dem et forbogstav efter at have fået deres beretning. 
 
Vi mener, at det er en fordel for helheden, at få al tale ned på skrift, også ‘øh’ og ‘hm’, både fordi 
det giver en bedre sammenhæng, men også for at forstå historierne uden pauser og opbrud. Ved at 
omdanne al tale til skrift, bliver det mere autentisk og fremskriver på bedst måde disse kvinders 
beretninger. 
Ligeledes har vi valgt at nedskrive anerkendende tale,  da det giver en mere flydende forståelse af 
interviewet, samtidig med at det ligesom ‘hm’ og ‘øh’, giver en mere levende fremstilling af 
interviewet. 
 
7.9 Diskussion af den anvendte metode  
Vi har valgt de kvalitative forskningsinterviews blandt andet fordi denne metodes styrke er, at give 
forsker muligheden for at få en detaljeret indsigt i et individs tanker, handlinger, følelser, problemer 
med mere gennem et interview. En detaljeret og dybdegående viden opnås blandt andet ved, at der i 
interviewundersøgelsen er mulighed for at spørge til en uddybning af eller en begrundelse for 
interviewpersonens svar. Dog er det vigtigt, at være opmærksom på, at et interview foregår i en 
opstillet situation, hvilket kan påvirke interviewpersonen og dennes svar. Der skal derfor også 
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reflekteres over, hvor interviewet skal foregå, således at interviewpersonen føler sig tryg og dermed 
vil tale frit og umiddelbart. Kvale og Brinkmann argumenterer for, at “Samtaler, der er integreret i 
interviewpersonernes naturlige aktiviteter i deres dagligverden, giver et mere dækkende billede af 
deres baggrundssituation end de kontorbaserede.” (Kvale & Brinkmann 2009: 322).  
Vi besluttede at afholde vores samtaler i omgivelser, som vores interviewpersoner føler sig 
fortrolige med, nemlig i deres eget hjem. Dette vil oftest gøre stemningen afslappet og mindre 
formel, og dermed håbede vi på, at interviewpersonen ville give sit ærligste svar på 
interviewspørgsmålene. Desuden er vi opmærksomme på, at hvis vi havde valgt at følge 
interviewpersonerne over flere dage, kunne vi muligvis opnå en eventuelt større åbenhed fra 
interviewpersonernes side, men dette havde vi ikke ressourcer til og mulighed for. Efterfølgende 
måtte vi dog sande, at alle vores samtaler ikke kunne opfylde beslutningen om at blive afholdt i 
interviewpersonernes hjem. Kristina og Annes samtaler blev henholdsvis afholdt på en café og 
gennem telefonopkald. Her er vi opmærksomme på, at disse interviewsituationer kan have påvirket 
interviewpersonernes svar og dermed reliabiliteten, da de muligvis ikke har følt sig lige så trygge 
ved situationen, som hvis det havde været en samtale i deres eget hjem.  
Kvale og Brinkmann pointerer, at intervieweren er den centrale faktor i kvalitativ 
interviewforskning, og de beskriver en god interviewer således:  
“En god interviewer har kendskab til interviewemnet, mestrer samtalens kunst, 
er dygtig til sprog og har øre for sine interviewpersoners sproglige stil (...) 
Intervieweren skal hele tiden træffe beslutninger på stedet om, hvad han skal 
spørge om og hvordan, hvilke aspekter af interviewpersonens svar han skal 
følge op på - og hvilke ikke; hvilke svar han skal kommentere og fortolke - og 
hvilke ikke.”  
(Kvale & Brinkmann 2009: 188).   
Der stilles krav til, at intervieweren er velinformeret om emnet, sætter dagsordenen for interviewet, 
er aktivt lyttende, men samtidigt klar på at stille næste spørgsmål et cetera. I kvalitative 
interviewundersøgelser er det som tidligere nævnt et bestemt subjekts livsverden, som udforskes, og 
derfor må deres udsagn betragtes som troværdige. Dog argumenterer Kvale og Brinkmann for, at en 
god interviewer også forholder sig kritisk til interviewpersonens svar, og dermed modsvarer disse 
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med kritiske spørgsmål.  
Før interviewundersøgelsen har intervieweren oftest nogle forforståelser om forestående interviews 
emne. Dette kan ikke undgås, da intervieweren også er et subjekt, der har bestemte holdninger, 
meninger, følelser og så videre. Vi skal derfor være opmærksomme på, at vores fortolkning af 
interviewet og interviewpersonens udsagn ikke bliver farvet af vores egne subjektive forståelser og 
meninger (Kvale & Brinkmann 2009: 188-190). 
Da det er interviewerens opgave, at opnå interviewets formål, skal der benyttes en spørgeteknik. 
Intervieweren skal derfor reflektere over, hvordan de spørgsmål, der kommer udover 
interviewsspørgsmålene, skal stilles. Intervieweren bør stille åbne spørgsmål, som giver adgang til 
at svare med mere end ‘ja’ og ‘nej’. Hertil er det vigtigt, at intervieweren nikker og svarer 
bekræftende på svarene, således at interviewpersonen føler sig godt tilpas. Samtidig skal 
intervieweren undgå at afbryde, da det kan forhindre interviewpersonen i at nå pointen i udsagnet.  
I kvalitative forskningsinterviews kan det forekomme, at interviewpersonen kan manipulere og 
påvirke forsker, lige såvel som forsker kan manipulere og påvirke interviewpersonen. Manipulation 
og påvirkning kan blandt andet ske via ledende spørgsmål. Ledende spørgsmål er uundgåelige i en 
interviewsituation, og ifølge Kvale og Brinkmann er de nødvendige i et interview: “Selv om 
formuleringen af et spørgsmål uforvarende kan forme indholdet af et svar, overser man ofte, at 
bevidst ledende spørgsmål er nødvendige dele af mange spørgeprocedurer (...)” (Kvale & 
Brinkmann 2009: 194). 
I en interviewsituation kan ledespørgsmål betragtes som værende fordelagtige, da de kan hjælpe 
forskeren med at få afklaret eller uddybet interviewpersonens svar. Da interviewet er 
semistruktureret med et formål, kan ledende spørgsmål forekomme som en nødvendighed for 
forsker for således at opnå anvendelige svarresultater (Kvale & Brinkmann  2009: 194-195). Med 
anvendelsen af ledende spørgsmål, kan intervieweren hele tiden kontrollere reliabiliteten af 
interviewpersonens svar, da denne knytter sig til, hvor pålidelige oplysningerne, der gives, er. 
Ydermere kan reliabiliteten af interviewpersonens svar be- eller afkræfte interviewerens fortolkning 
af svaret, da det ledende spørgsmål kan være med til at afklare, hvordan svaret skal fortolkes. Kvale 
& Brinkmann pointerer i den forbindelse: “Ledende spørgsmål behøver således ikke altid reducere 
interviewets reliabilitet, men kan ligefrem øge den; bevidst ledende spørgsmål bruges ikke for 
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meget, men nok snarere for lidt i kvalitative forskningsinterview i dag.” (Kvale & Brinkmann 2009: 
195). 
Dog kan ledende spørgsmål også optræde som værende en begrænsning, da de kan indskrænke 
interviewpersonens valg af svar. Derfor bør det efterfølgende vurderes, om interviewresultaterne 
kan skyldes ledende spørgsmål eller ej.  
Vi har valgt at lydoptage samtalerne mellem interviewer og interviewperson med vores 
smartphones. I interviewsituationerne er elektronikken en nødvendig faktor, da vi efterfølgende har 
skulle transskribere interviewet og analysere denne empiri. I lydoptagelserne kan man blandt andet 
høre tonefaldet i samtalen, hvilket kan være med til at pointere, hvad der er blevet udtrykt med 
svaret. Idet vi har valgt at lydoptage i stedet for at videooptage, er vi opmærksomme på, at 
elementer som kropssprog og interpersonelle dynamikker frafaldes, og dermed kan dele af 
meningen være gået tabt (Kvale & Brinkmann 2009: 322). Idet vi har valgt at transskribere vores 
interviews, skal vi være opmærksomme på omskriverens reliabilitet, da alle omskrivere vil fortolke 
samme udsagn forskelligt. Det er altså forskelligt, hvorledes gennemlytning af en lydoptagelse 
fortolkes samt nedskrives. Ved nedskrivningen af lydoptagelsen kan der blandt andet også 
forekomme dårlig optagelseskvalitet, fejlhøring og fejltolkninger af passager, som omskriveren ikke 
kan høre eller forstå. Andre elementer som at bestemme, hvor en sætning slutter, og hvornår der er 
pause, er også baseret på omskriverens fortolkning af udsagnet (Kvale & Brinkmann 2009: 206-
207).  
Validiteten handler om, hvorvidt den kvalitative metode undersøger det, som vi har til formål at 
undersøge, nemlig enlige kvinders motivation bag kunstig befrugtning. Her skal vi være sikre på, at 
vores interviewmateriale afspejler vores formål således, at det er anvendeligt i forhold til 
problemstillingen (Kvale & Brinkmann 2009: 272). 
I forhold til vores projekt har vi som tidligere nævnt været opmærksomme på, at vores metode bør 
besvare vores problemformulering bedst muligt. Vi valgte de kvalitative forskningsinterviews, da 
denne metode kan give os eventuelle indblik i et andet individs livsverden, som vi netop ønsker at 
undersøge nærmere. Havde vi valgt den kvantitative metode, ville vi formodentlig ikke have opnået 
detaljerede og dybdegående data, da spørgeskemaer ikke kan give os muligheden for at forstå et 
bestemt individs detaljerede livsverden. Derimod skaber de kvantitative metoder generelle data, 
som kan kategoriseres statistisk, og dette betragtes ikke som brugbart i vores henseende. 
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Det er en fordel for vores projekt, at de kvalitative forskningsinterviews ofte giver adgang til 
detaljerede og dybdegående data på baggrund af muligheden for uddybende besvarelser og 
spørgsmål i interviewsituationen, da vi netop ønsker beretninger fra enkelte individer. Her skal vi 
dog være opmærksomme på, at de kvalitative data ikke kan sige noget generelt eller universelt på 
baggrund af fire interviews, da de er baseret på enkelte individers beretninger om deres egen 
livsverden. Dette er de kvalitative forskningsinterviews også blevet kritiseret for, da kritikere 
mener, at der ikke kommer en ny videnskabelig viden ud af interviews (Kvale & Brinkmann 2009: 
192, 324).  
 
8. Forbindelse mellem metode og valg af videnskabsteori  
Vi har i opgaven benyttet os af det kvalitative forskningsinterview, da vi har til formål at undersøge 
og arbejde med konkrete individers udlægning af deres livsverden. Ved hjælp af det kvalitative 
forskningsinterview er vi kommet i besiddelse af de respektive interviewpersoners udlægning af 
deres livsverden. I den forbindelse benytter vi den hermeneutiske tilgang til at fortolke meningen ud 
af vores interviewmateriale: “Formålet med en hermeneutisk fortolkning er at opnå en gyldig og 
almen forståelse af en teksts mening.” (Kvale & Brinkmann 2009: 69). I forlængelse af dette har vi 
valgt den videnskabsteoretiske tilgang, filosofisk hermeneutik, udarbejdet af Hans-Georg Gadamer 
i det 20. århundrede (1900-2002). Den filosofiske hermeneutik går i korte træk ud på at vise, at 
mennesket er et fortolkende og forstående individ, og at disse er grundvilkår for individets 
eksistens. Både vores metodiske tilgang i form af den kvalitative metode og den filosofiske 
hermeneutiske tradition, er fortolkende videnskaber, hvilket stemmer godt overens med vores 
projekt, da vi har foretaget forskningsinterview, hvor der fortolkes. Den filosofiske hermeneutik 
beskæftiger sig med, hvilken rolle, forståelse spiller i forhold til individets fortolkning og ageren i 
verdenen. Gadamer afviser den hermeneutiske tradition som en metode, da forståelsen er en del af 
menneskets væren (Kvale & Brinkmann, 2009: 234). I den forbindelse har Gadamer udviklet sin 
version af den hermeneutiske cirkel, der i Gadamers version er ontologisk. Alt dette vil vi komme 
dybere ind på i nedenstående afsnit omhandlende videnskabsteori (Højberg i Fuglsang 2013).  
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9. Videnskabsteori 
9.1 Hermeneutik  
Hermeneutik er en fortolkende retning, som er af den opfattelse, at forståelse og fortolkning skal 
studeres, før der findes en forklaring. Det er under hermeneutikken også de sociale fænomener og 
aktører, der fortolkes, og dermed er det dem, der ligger til grund for det betydnings- og 
meningsbærende i den videnskabelige praksis. Fortolkning og forståelse er ifølge Henriette 
Højberg, leder af Danners Videncenter, et af de mest grundlæggende vilkår for individets tilgang til 
væren i verden (Højberg i Fuglsang 2013: 290).  
Hermeneutikkens formål er i mange sammenhænge at finde sandheden i en tekst - at fortolke og 
forstå budskabet. Det er derfor vigtigt, at have nogle fortolkningsregler således, at 
kommunikationen ikke mislykkes på grund af misforståelser (Højberg i Fuglsang 2013: 291). 
Hermeneutikken kendetegnes ydermere ved forforståelser. Individet vil altid have en forståelse 
forinden en ny forståelse, hvilket kendetegnes forforståelser. Individet har forskellige måder at 
anskue verden på, og denne anskuelse vil have indflydelse på forståelsen og den efterfølgende 
fortolkning. Individet har også kulturelle fordomme, som gør, at det anskuer verden og andre 
individer med bestemte briller (Højberg i Fuglsang 2013: 301). 
Hermeneutikken er i vores opgave væsentlig, da den fortolker tekster, dialog og samtale samt 
sociale handlinger og praksis, som individet altid vil være en del af. Igennem en række 
fortolkningsteorier og videnskabsfilosofiske refleksioner er det gennem hermeneutikken forsøgt at 
klarlægge, hvordan man skal arbejde, hvis det ønskes, at man går fortolkende til værks. Der findes 
fire hermeneutiske måder, hvorpå man kan benytte sig af hermeneutik: en traditionel hermeneutik, 
en metodisk hermeneutik, en filosofisk hermeneutik og en kritisk hermeneutik (Højberg i Fuglsang, 
2013: 289).  
 
9.1.1 Den hermeneutiske cirkel  
 
Den hermeneutiske cirkel skal betragtes som en helhed, skåret ud i dele. Delene bliver fortolket og 
analyseret således, at de tilsammen danner en helhed. “Delene kan kun forstås, hvis helheden 
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inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene.” (Højberg i Fuglsang 2013: 292). 
Deraf kommer ordet cirkel, da de to parametre, dele og helhed, er afhængige af hinanden for at 
danne en cirkel. 
Derudover findes også en psykologisk måde, hvorpå den hermeneutiske cirkel anskues. Dette er ved 
eksempelvis at lytte til et interview, og dermed prøve at leve sig ind i det, som interviewpersonen 
beretter om, samt prøve at forstå kulturen og personligheden bag dette individ. Den psykologiske 
måde er en tilgang, som vi har anvendt i vores projekt, da vi netop har prøvet at sætte os ind i 
interviewpersonens beretninger, derefter fortolket interviewpersonens udsagn og reproduceret dette 
til en analyse, hvor vores forforståelser bliver anvendt. En yderligere uddybning af, hvordan vi 
benytter den hermeneutiske cirkel i vores projekt vil forekomme i afsnittet nedenfor.  
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9.2 Den filosofiske hermeneutik 
Under hermeneutikken har vi valgt, at anvende den filosofisk hermeneutiske tradition i vores 
projekt. Dette afsnit vil gøre rede for, hvad den filosofiske hermeneutik er, samt efterfølgende vil 
det blive beskrevet, hvorledes vi bruger det i projektet. 
 
Ifølge Højberg er Gadamers filosofi og tankestrømme i værket Wahrheit und Methode uundgåelige 
i det 20. århundredes samfundsvidenskabelige udvikling. I værket ønsker Gadamer at gøre op med 
den metodiske hermeneutiks forestilling om, at metode giver en sand viden. Værket er ikke en 
metodisk retningslinje, men i stedet en begrundelse for, hvorfor individet er fortolkende, og han 
pointerer herunder, “(...) at fortolkning og forståelse er et grundvilkår for den menneskelige 
eksistens” (Højberg i Fuglsang 2013: 299).  
Gadamer betragter den hermeneutiske cirkel ontologisk, hvilket vil sige, at:  
“(...) i det øjeblik vekselvirkningen mellem del og helhed er en bevægelse, der 
inkluderer fortolkeren og genstanden (...) så tales der ikke længere om en 
metode for den rette fortolkning, men om en betingelse for den menneskelige 
erkendelsesproces, eksistens og erfaring.”  
(Højberg i Fuglsang 2013: 299-300).  
I denne forbindelse understreges det, at denne bevægelse ikke kun går fra fortolkeren til 
genstanden, men at bevægelsen også virker tilbage på fortolkeren. Kendetegnet for hermeneutikken 
er nemlig, at bevægelsen fra fortolkeren til genstanden og tilbage til fortolkeren, er en cirkulær 
bevægelse. Dette er også eksemplet på, hvorfor den hermeneutiske cirkel ofte kaldes en spiral, da 
spiralen netop er karakteriseret ved hverken at have en begyndelse eller slutning og betragtes derfor 
som en uendelig proces. Ifølge Gadamer kan vi aldrig undgå eller betragte os selv som værende 
uden for den hermeneutiske cirkel: “Vi er altid allerede en del af den, og den udgør strukturen for 
den måde, vi kan forstå og fortolke verden på.” (Højberg i Fuglsang 2013: 300).  
Hos Gadamer er den filosofiske hermeneutik som sagt typisk ontologisk, og dermed er individets 
forståelse også ontologiseret. Selve begrebet forståelse skal ses som adskillige komponenter, der 
tilsammen danner de betingelser for mennesket og dets erkendelse af den verden, det lever i. 
(Højberg i Fuglsang 2013: 300).  
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Gadamer kommer med to begreber, som er en vigtig del af den filosofiske hermeneutik, nemlig 
forforståelse og fordomme. Han kommer med sin egen definition af forståelse, der lyder som 
følgende: “Begrebet forforståelse betyder, at der altid går en tidligere forståelse forud for vores 
nuværende forståelse.” (Højberg i Fuglsang 2013: 301). Vi som individer har altid en forforståelse 
af noget, inden vi bearbejder en ting, og i processen opnår vi en ny forforståelse. Det sker i en 
cirkelbevægelse, hvor vi altid vender tilbage med en ny forforståelse af den verden, vi befinder os i.  
Fordomme er ifølge Gadamer den bagage, vi har fra vores forforståelse. Dog påpeger han, at det 
ikke skal forstås som fordomme i bogstaveligste forstand, men mere som noget, der ligger til grund 
for vores forståelse af verdenen og udlægningen af denne.  
“Det vil sige, at fordomme er domme gjort på forhånd (dog er fordommen ikke den endegyldige 
domfældelse), idet vi ikke kan forstå, tolke eller udlægge verden, hvis vi ikke på forhånd har gjort 
os domme.” (Højberg i Fuglsang 2013: 301).  Fordomme er altså individets byggesten for at forstå 
verdenen, men det er ikke altid frugtbart og positivt. Det er i mødet med det, vi arbejder med, at vi 
sætter vores fordomme på spil.   
I vores projekt benytter vi den filosofiske hermeneutik således, at dens hermeneutiske 
fortolkningsmåder indgår som et led i den måde, hvorpå vi fortolker og forstår meningen i vores 
empiri. I denne forbindelse kan den hermeneutiske cirkel ikke undgås, da der gælder en cirkulær 
frem- og tilbagegående proces mellem tekstens dele og helhed. Kvale og Brinkmann forklarer den 
hermeneutiske cirkel således: “Med udgangspunkt i en ofte uklar og intuitiv forståelse af teksten 
som helhed fortolkes dens forskellige dele, og ud fra disse fortolkninger sættes delene på ny i 
relation til helheden osv. ” (Kvale & Brinkmann 2009: 233). Dette betyder, at den hermeneutiske 
cirkel muliggør en dybere forståelse af tekstens mening. Herunder understreger Gadamer, at 
fortolkeren ikke undgår at blive påvirket af egne forforståelser og fordomme, når tekstens mening 
fortolkes. Dette er vi opmærksomme på i vores projekt, da vi netop er gået til projektet med 
forforståelser om emnet. Vi er bevidste om at vores forforståelser kan forudsætte bestemte 
spørgsmål til teksten, som bestemmer, hvilket svar der gives. Dette betyder altså, at 
meningsfortolkningen af en teksten ikke er forudsætningsløs, da det er svært for fortolkeren at sætte 
sig selv uden for den forståelsesramme han eller hun befinder sig i (Kvale & Brinkmann 2009: 233-
234).  
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Vi har i gruppen haft fordomme og forforståelser, der blev sat på spil, da vi gik i gang med vores 
interviews og selve den tekstuelle part af projektet. Vi har arbejdet med andre individers fortolkning 
af deres egen livsverden, og netop dette har vi fortolket på således, at vi i den forbindelse har været 
dobbelthermeneutiske i vores arbejde. Vi har arbejdet fra én forforståelse til en anden, bevæget os i 
en cirkelbevægelse og hele tiden opnået en større helhedsviden omkring emnet, velvidende om, at 
vi ikke har opnået den absolutte viden, da dette ses som uopnåeligt.  
 
Den kritiske hermeneutik og Jürgen Habermas  
Gadamers filosofiske hermeneutik er blevet diskuteret og kritiseret gennem tiden.  Det er især 
Jürgen Habermas og Paul Ricœur, der har kritiseret Gadamers videnskabsteori. De stiller sig 
kritiske over for Gadamers mangel på en kritisk vinkel i forhold til samfundet. Dog skal det 
påpeges, at disse tænkere ikke kun stiller sig kritiske over for Gadamer, men også er meget 
taknemmelige for hans teori, da han har fungeret som en stor inspirationskilde for deres 
’videreudvikling’ af denne filosofiske hermeneutik, der går under navnet kritisk hermeneutik 
(Højberg i Fuglsang 2013: 311). 
Dette har skabt en debat imellem Habermas og Gadamer. 
Habermas stiller tre punkter op, hvor han kritiserer Gadamers teori. For det første mener Habermas 
ikke, at Gadamers universelle hermeneutik er tilstrækkelig i den forstand, at den ikke stiller sig 
kritisk over for magtens og ideologiens betydning for individers meningsdannelse. Andet 
kritikpunkt er autoriteten og traditionens betydning for individet erkendelse. Gadamer ser 
autoriteten som frugtbar og givende, hvorimod Habermas er af den mening, at vi skal løsrive os fra 
den. Tredje og sidste kritikpunkt er uenighed om fordomme og erkendelsesinteressers effekt på 
erkendelsesprocessen. Habermas kritiserer Gadamer for ikke at nævne, at fornuften har en 
frigørende effekt for mennesket i forhold til dominansforhold og fordomme (Højberg i Fuglsang 
2013: 312-313). 
Der er altså forskelle mellem Habermas’ og Gadamers teorier, der ikke skal ses som diametrale 
modsætninger, men den kritiske hermeneutik skal ses som en anden udlægning af den filosofiske 
hermeneutik. Vi er observante på, at vi også kunne have valgt den kritiske hermeneutik i forhold til 
vores projekt, men da den kritiske hermeneutik er kritisk over for samfundsstrukturerne i 
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tilværelsen, har vi ikke valgt denne videnskabsteori, da det ikke er samfundsstrukturerne, som vi 
ville undersøge, men derimod individet og dets livsverden. Vi har valgt at nævne dette i projektet 
for at vise, hvilken tilgang vi også kunne have valgt, og hvad der netop gjorde, at vi valgte denne 
form for hermeneutik fra.   
 
Hermeneutisk analyse og kvalitative metoder  
 
Inden for filosofisk hermeneutisk analyse ved kvalitative metoder, skal forskeren være åben og 
spørgende, således at forskeren kan opnå en større helhedsforståelse. Den filosofiske hermeneutiske 
analyse er i grundtræk en samtale, netop fordi der foregår en direkte forbindelse mellem de sociale 
aktører og forskeren, der i denne sammenhæng er gruppen. Forskeren skal gå ind i samtalen med en 
opfattelse af, at interviewpersonen er saglig og sandfærdig. Det skal dertil påpeges, at forskeren 
ikke skal gennemtvinge sine fortolkninger eller bekræftes i sine fordomme, men derimod være 
lyttende (Højberg i Fuglsang 2013: 320-321). 
Gadamer er af den opfattelse, at en samtale foregår mellem to ligeværdige personer, hvor der 
foregår et perfekt symmetrisk forhold mellem intervieweren og interviewpersonen. Dette mener 
Kvale dog ikke er sandt, da der foregår et dominansforhold mellem intervieweren og 
interviewpersonen, hvor intervieweren er den styrende og dermed også den dominerende. 
Professoren Hanne Fredslund kommenterer i den forbindelse, at det ikke kan stilles så firkantet op. 
Hun mener, at interviewpersonen sidder inde med den viden, som intervieweren gerne vil opnå, og 
derfor kan magtforholdet også gå den anden vej (Højberg i Fuglsang 2013: 321).   
Ovenstående viser, at der kan være nogle gældende problematikker ved kvalitative metoder som 
filosofisk hermeneutisk analyse, og dette er vigtigt at være opmærksom på, når man vælger denne 
form for forskningsmetode.  
Interview som forskningsmetode er yderst relevant, hvis man ønsker at arbejde og anskue en social 
virkelighed, hvilket der er gruppens intention med dette projekt.      
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10. Teori  
 
Til at belyse vores problemstilling har vi valgt at tage udgangspunkt i de fem bøger Familie og børn 
i en opbrudstid af Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion Sommer, Mennesket i 
postmoderniseringen af Lasse Dencik, The Normal Chaos of Love af Ulrich Beck og Elisabeth 
Beck-Gernsheim samt Intimitetens forandring og En løbsk verden, begge af Anthony Giddens.  
10.1 Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion Sommer 
I bogen Familie og børn i en opbrudstid diskuterer de tre teoretikere Lars Dencik, Per Schultz 
Jørgensen og Dion Sommer familiens udvikling fra den traditionelle familieform til dens opbrud i 
det postmoderne samfund. De behandler spørgsmål såsom, hvorfor og hvordan familien har ændret 
sig, og hvilke konsekvenser det har for individet og familien som institution. Selvom bogen 
omhandler kernefamilien, mener vi, at de opstillede teorier og begreber kan bruges i forhold til 
besvarelsen af vores problemstilling. Vi mener dette på baggrund af, at der er tale om 
kernefamiliens opbrud og familieinstitutionens forandring i det postmoderne samfund, hvilket netop 
berøres i vores projekt. Ifølge vores opfattelse af Dencik, Jørgensen og Sommers brug af bogens 
begreber, synes vi, at de bruges i et snævert henseende, da forfatterne kun relaterer begreberne til 
den såkaldte kernefamilie. Vi har valgt at fortolke begreberne således, at disse kan anvendes inden 
for de forskellige familiekonstellationer, herunder familier beståender af mor og børn, og ikke kun 
kernefamilien.  
I bogen søger Dencik, Jørgensen og Sommer også at komme med en forklaring på, hvorfor det at 
have en familie stadig er vigtigt for individet på trods af, at den bliver kaldt en ‘hul’ institution, som 
undergår funktionstømning. Netop det sidste har vi valgt for at belyse spørgsmål såsom, hvorfor det 
kvindelige individ har brug for familien i tilværelsen, samt hvad kan de bruge den til. På den måde 
kan vi forsøge at belyse motivationen bag valget om at få et barn alene og uden en kendt far. 
Udover brugen af egne begreber, anvender Dencik, Jørgensen og Sommer også begreber og 
aspekter omkring familien og postmoderniteten lånt fra eller inspireret af andre teoretikere, 
heriblandt Anthony Giddens, Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, som vi uddyber senere. Vi 
har valgt de begreber og aspekter, som vi ser som mest relevante for at kunne belyse vores 
problemstilling.  
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10.1.1 Modernisering af familieinstitutionen  
Som tidligere nævnt bærer det postmoderne samfund i høj grad præg af globaliseringens 
økonomiske og kulturelle forandringer. Dette karakteriserer Dencik, Jørgensen og Sommer som en 
samfundsmæssig moderniseringsproces, som blandt andet indebærer, at teknologier, trends og 
spisevaner får kortere levetid. ”Forandring er blevet den naturlige tilstand. Og forandring i én del af 
et system genererer straks krav om tilpasning, dvs. forandring, i en andel del af systemet. Som igen 
kræver forandringer i en tredje henseende osv. osv.” (Dencik et al. 2008: 108). Den 
samfundsmæssige moderniseringsproces har også påvirket familielivsmønstre, og 
familieinstitutionen består i dag af forskellige samlivsformer. Ifølge Dencik, Jørgensen og Sommer 
kan betegnelsen ’familie’ for eksempel bestå af: 
”(…) to gifte, samlevende voksne, men det kan også handle om et barn, der 
lever sammen med en enlig mor eller far, eller to mennesker af samme køn, der 
bor sammen med eller uden børn, eller to voksne med hver deres børn, som bor 
sammen som en såkaldt sammenbragt familie, eller to voksne, som ikke bor 
sammen, men har et fælles barn, en såkaldt særbofamilie, osv.” 
(Dencik et al. 2008: 109). 
I dag findes der altså en lang række forskellige samlivsformer, som også går under betegnelsen 
’familie’ - modsat de traditionelle opfattelser af, hvad en familie bestod af. Denne 
samfundsudvikling medfører ifølge en række sociologer og historikere, at mennesket bliver mere 
uafhængige af de tidligere traditionelle familiebånd, og relaterer sig i stedet til hinanden som 
selvstændige individer (Dencik et al. 2008: 108-109).  
 
10.1.2 Kønsroller  
De samfundsmæssige kulturelle, sociale og materielle omgivelser er med til at forme 
familieinstitutionen, da denne indordner sig samfundets vilkår. Familieinstitutionens aktuelle 
udfordringer optimeres og håndteres i takt med tilpasningen til omgivelserne. Selvom 
disse  udfordringer og tilpasninger også påvirker og ændrer på familiens levemåde, vil 
familieinstitutionen fortsat fungere ud fra basale behov og forudsætninger, som for eksempel 
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forsørgelse, samlivet, forældreskabet med flere. Familieinstitutionen bliver tilfredsstillet ved hjælp 
af nogle grundlæggende behov, men dette forekommer på forskellig vis og under skiftende sociale 
og samfundsmæssige forhold (Dencik et al. 2008: 26).  
 
Dencik, Jørgensen og Sommer belyser, hvordan den moderne familie afviger fra den førindustrielle 
familie. Den moderne familie er karakteriseret ved en relativ ligestilling mellem kønnene modsat 
den førindustrielle familie, hvor der var store forskelle på kønnenes normer. Ligestillingen har 
blandt andet medført, at både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet, og derfor kan begge køn 
fungere som familieinstitutionens forsørger. I det førindustrielle samfund var det mændene, der 
oftest var familiens primære forsørger, da kvinderne havde ansvaret for husarbejde og børnepasning 
(Dencik et al. 2008: 26). Det var som tidligere nævnt især efter Anden Verdenskrig, at kvinderne og 
mødrene forlod familiens private arena til fordel for at arbejde. Ifølge Dencik, Jørgensen og 
Sommer steg erhvervsfrekvensen for kvinderne markant i 1960’erne og de efterfølgende årtier. I 
perioden 1960’erne begyndte kvinderne at få et arbejde, men stoppede igen, når de fik børn, og 
mens disse var små. Herimod begyndte flere og flere kvinder i 1990’erne og op til årtusindskiftet at 
få et fuldtidsarbejde, også selvom de levede med små børn i hjemmet (Dencik et al. 2008: 51-53). 
Dette har blandt andet medført, at arbejdsfordelingen i hjemmet har ændret sig således, at mændene 
ligeligt med kvinder ordner husarbejde samt passer børnene.   
 
10.1.3 Individualisering  
Moderniseringsteoretikere som for eksempel Anthony Giddens, Zygmunt Bauman samt Ulrich 
Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, peger på, at individualisering er indbygget i den 
samfundsmæssige moderniseringsproces. Førnævnte teoretikere har forskellige opfattelser af, 
hvordan individualisering defineres, men Dencik og Jørgensen forklarer begrebet således: 
“Individualiseringen indebærer således, at mennesker i den radikaliserede modernitet i højere grad 
end tidligere både kan og selv skal vælge for eksempel samhørigheder, livsanskuelse, partner, 
profession, personlig stil osv. (...)” (Dencik et al. 2008: 120). I det tidligere traditionelle samfund 
var ovennævnte størrelser ikke et valg, individet skulle træffe, men nærmere en begrænsning bundet 
op på klasse, køn, etnicitet et cetera. I dag skal individet kreere sin egen livsbane i form af valg om 
livsstil, værdier, partner, uddannelse og så videre, som ikke længere er givet på forhånd. Dette kan 
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betragtes som en større frihed til individet, mens andre opfattelser går på, at den voksende isolering 
går ud over de sociale fællesskaber. På det sociale og samfundsmæssige plan kan 
individualiseringen, i takt med moderniseringsprocessen, give vanskeligheder i forhold til 
etablering og fastholdelse af fællesskaber. Dermed får individualiseringen også en betydning for 
familieinstitutionen og dens forskellige samlivsformer (Dencik et al. 2008: 120-122).  
Ifølge Dencik, Jørgensen og Sommer påvirker individualiseringsprocessen familieinstitutionen 
således, at de enkelte familiemedlemmer udskiller sig som enkeltindivider, idet de indgår i hver 
deres sociale arenaer, for eksempel skole, arbejdsplads og fritidsaktiviteter. Dette medfører, at 
familiemedlemmerne får forskellige individuelle erfaringer og oplevelser i hverdagslivet og bliver i 
mindre grad afhængige af hinanden i familien. I familieinstitutionen bliver medlemmerne altså mere 
og mere fremmede for hinandens hverdagsliv. Samtidigt bliver de enkelte familiemedlemmer også 
bevidste om at stille større krav til kvaliteten af de interpersonelle relationer, som de har til 
hinanden. Dencik, Jørgensen og Sommer argumenterer altså for, at individualiseringsprocessen er 
med til at gøre familieinstitutionen sårbar, da den udfordrer familiemedlemmerne i forsøget på at 
skabe sammenhold og fællesskab (Dencik et al. 2008: 126-130).  
Flere modernitetsteoretikere pointerer også: 
“(...) at de samfundsmæssige vilkår i form af den institutionaliserede 
individualisering (...) udfordrer samlivet og undergraver ægteskabet som 
institution (...) blandt andet fordi nogle af de udefrakommende materielle og 
sociale krav, der tidligere virkede befordrende (...) for fællesskabsorienteringen 
inden for familiens rammer, nu er faldet bort.” 
(Dencik et al. 2008: 130).   
 
10.1.4 Cost-benefit relationer 
Familien har som førnævnt gennemgået en udvikling, hvor den har ændret sig fra at være en 
økonomisk nødvendighed til en følelsesmæssig nødvendighed. Denne proces har ført en tendens 
med sig, som Dencik betegner som cost-benefit relationer. I cost-benefit relationer reflekterer 
individet hele tiden over, om de relationer, det har i sit liv, kan betale sig.  
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”Hertil hører blandt andet at Familien anses, i langt mindre grad end tidligere, 
for at være et livslangt forhold ”i medgang og modgang”, men får nu snarere 
karakter af et frivilligt partnerskab, som varer så længe, man har det godt 
sammen og ikke fristes af et mere tiltalende alternativ.”  
(Dencik 2005: 93). 
Individet overvejer altså hele tiden, om en relation er værd at bruge tid og kræfter på (Ibid: 89). 
Begrebet er baseret på Anthony Giddens begreb om det rene forhold, som vi uddyber senerehen. 
Denciks teori om cost-benefit relationerne kan gavne os på to måder i dette projekt: den ene er i 
forhold til spørgsmålet om, hvorfor kvinderne vælger at danne familie med et barn frem for en 
mand, og det andet er, om familien kan betale sig for individet i det postmoderne samfund. 
På grund af den konstante refleksion hos individet, vil der altid være en vis usikkerhed i hvilken 
som helst relation. Usikkerheden forekommer, da både individet og de andre parter i relationerne 
højst sandsynligt vil afbryde relationen, så snart de ikke længere føler, at de får det ud af den, som 
de ønsker. Der er dog en tendens til, at relationer mellem børn og forældre er stærkere og mere sikre 
end andre relationer. Dette sker ifølge John Bowlby og Daniel Stern, fordi vi er født med en evne 
og et behov for at indgå i nære familierelationer, fordi vi som individer er relativt forsvarsløse over 
for naturen. Den følelsesmæssige tilknytning får os derfor til at holde sammen i grupper, så vi kan 
passe på vores børn og dermed sikre næste generations overlevelse (Dencik et al. 2008: 21-23).  
Men er det kun den biologiske arv fra fortiden, som gør familien så uundværlig, eller er der andre 
mekanismer, som gør den attraktiv? Dencik stiller i sin bog Mennesket i postmoderniseringen et 
scenarie op, hvor familiens funktioner bliver gjort til goder på det frie marked. Han konstaterer, at 
det ville være et dyrt og surrealistisk scenarie: 
”Når man tænker på, hvordan de frie markedskræfter i dag hyldes i den 
offentlige debat, skulle man nok i den sammenhæng også tænke på, at familien 
rent faktisk ”betaler sig” for individerne, selv hvis man ser det rent økonomisk! 
Tænk blot hvis man skulle tvinges ud på ”markedet” og købe sig til alt det, 
som familien tilbyder sine medlemmer: Social sikkerhed, omsorg, sex! Utrykt i 
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markedstænkningens eget sprog: i familien får man det billigere end det kan 
købes noget andet sted!”                (Dencik 2005: 92). 
De funktioner, som han referer til, vil blive beskrevet i næste afsnit. Vi kan dermed se, at der både 
for individet og samfundet er økonomiske goder ved familien og dens funktioner.    
 
10.1.5 Nye funktionskrav 
Ifølge Harriet Holter, en norsk samfundsforsker og socialpsykolog (Internetkilde: Den Store Danske 
2), har familien gennemgået en funktionstømning på grund af moderniseringens tendenser. Den 
offentlige sektor i Danmark tilbyder nu en erstatning for de funktioner, som den traditionelle familie 
ellers kunne tilbyde. Det er funktioner såsom børnepasning, opdragelse, økonomisk sikkerhed og 
andet. Dette gør ifølge Holter, at familien ikke har nogen funktion længere. Dencik, Jørgensen og 
Sommer argumenterer dog for, at familiens funktionstømning i samspil med det moderne samfunds 
udvikling, fører til nye funktionskrav på grund af det, de kalder individualiseringens paradoks 
(Dencik et al. 2008: 73, 111). Paradokset viser hvordan et opbrud i fællesskaberne øger individets 
behov for intimitet, og Dencik, Jørgensen og Sommer mener derfor, at familien stadig er en 
nødvendighed for individet. Moderniseringsprocessen har gjort, at der er opstået en 
uoverensstemmelse mellem den stigende individualisering af individet og den øgede 
instrumentalisering af dets sociale arenaer, og har dermed gjort, at familien er den eneste arena, 
hvor der er plads til, at individet kan blive opfattet som unikt. Dette kan måske hjælpe os med at 
forklare, hvorfor de interviewede mødre så gerne vil have en familie, at de vælger at få børn alene.  
Ifølge Dencik, Jørgensen og Sommer har familien fået følgende nye funktioner (Ibid: 189, 202):  
10.1.5.1 Socio-emotionel forankringsinstans 
I familien har individet et sted, hvor det kan søge en forholdsvis ubetinget emotionel og social 
forankring. Det er altså et sted, hvor individet  kan føle, at det har et fast tilhørsforhold, og hvor der 
er plads til, at individet kan udvikle dets identitet. Denne funktion er vigtig i det postmoderne 
samfund, fordi individet har mange andre sociale arenaer, som det skal forholde sig til og være en 
del af. De sociale arenaer er så omskiftelige, at individet uden et fast holdepunkt ville mangle et 
sted, hvor der er en følelse af noget konstant (Ibid: 203).     
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10.1.5.2 Intimitetsreservat 
Den moderniseringsproces, som har præget det danske samfund, har medført en stigende 
rationalisering over for dybest set alle aspekter af individets liv. Derfor er det vigtigt, at familien 
skaber et rum, hvor individet har mulighed for at udfolde sig rent emotionelt uden for 
rationaliseringens rammer, og prøve deres følelser af. Dermed kan individet lære at håndtere sine 
følelser i en rationaliseret verden (Ibid: 203).   
10.1.5.3 Afkodningscentral 
At familien er en afkodningscentral betyder, at individer kan forvente at deres inderste følelser, 
tanker og tilbøjeligheder, kan blive forstået samt anerkendt og dermed afkodet, hvilket det ikke altid 
kan i relationer uden for familien (Ibid: 203). 
10.1.5.4 Bekræftelsesinstans 
Individet kan i familien få bekræftet, at det er et unikt individ, som ikke uden videre kan erstattes af 
andre, som det kan på for eksempel arbejdet eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. I 
familierelationer kan man ikke på samme måde bare udskifte individer, uden at det har store 
emotionelle følger. Ifølge Dencik giver familien individet et sted, hvor det kan føle sig trygt ved at 
udfolde dets unikke sider, og hvor det får tilfredsstillet behovet for at høre til et sted (Ibid:204). 
10.1.5.5 Psykosocial stabilitetszone 
Familien skal fungere som en stabil og konstant zone, som individet altid kan føle en tilknytning til 
og søge hjælp fra (Ibid:204). 
Beskrivelsen af disse funktioner er idealer, som Dencik, Jørgensen og Sommer stiller op for, hvilke 
funktioner en familie i det postmoderne samfund bør opfylde. Det er dog langt fra alle familier, der 
opfylder alle kravene i en grad, hvor de lever op til dette ideal. Det er heller ikke nødvendigt, for at 
opretholde familien, at opfylde funktionerne helt ideelt. Manglen på en eller flere kan dog have 
konsekvenser for både familien og individerne i den (Ibid:204). 
Dencik gør med denne afklaring af familiens funktioner opmærksom på, at den traditionelle familie 
er ved at blive overflødig, men at nye familieformer opstår baseret på følelsesmæssige bånd og 
kærlighed.   
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10.1.6 Det offentliges aflastning  
Den danske velfærdsstat er forpligtet til at gøre, hvad den kan, for at støtte dens borgere, hvilket 
også gælder familier - især dem med børn. Så når familien og dens struktur bliver påvirket af 
samfundet og dermed ændres, så tilstræber staten at støtte, hvor den kan, både økonomisk og 
juridisk i forhold til familiepolitikken (Dencik et al. 2008: 19, 99). Ifølge Dencik, Jørgensen og 
Sommer muliggør den danske velfærdsmodel, at borgerne kan realisere deres individuelle 
potentialer, fordi den er universel for alle uanset klasse, etnicitet og køn (Ibid: 99). Ud fra vores 
problemstilling går vi ud fra, at det er denne støtte, der er afgørende for, om de danske kvinder, der 
overvejer at få et barn alene, har råd til at få det eller ej. Da de vil være uarbejdsdygtige i et stykke 
tid i forbindelse med graviditeten, og derudover kun har en indkomst at forsørge barnet med, er det 
altså muligvis denne støtte, der er skelsættende for deres valg. 
På den måde kan det altså også være en del af motivationen til at få et barn. Ikke ment på den måde, 
at de får et barn på grund af økonomiske fordele, men derimod, at de ikke behøver at vælge et barn 
fra på grund økonomiske ulemper. Statens støtte til familier inkluderer blandt andet 
børnefamilieydelse, forebyggende sundhedsordninger, barselsorlov og institutionstilbud (Ibid: 100-
104). Dencik, Jørgensen og Sommer peger på, at den danske velfærdsstat med henhold til dens 
økonomiske støtte, har udviklet sig hen imod at bidrage til individualitet, da den muliggør, at 
individer kan kombinere frihed med fællesskab. Samtidig indbyder den også til et brud med 
’familietraditioner’, fordi det nu bliver en mulighed for individerne selv at tage styringen over deres 
eget liv i og med, at det offentlige står klar til at støtte dem (Dencik et al. 2008: 16,108). 
 
10.2 Anthony Giddens 
Som vi beskrev i ovenstående afsnit, kan vi bruge Dencik, Jørgensen og Sommer til at belyse, 
hvorfor familien er så vigtig for individet, og dermed klarlægge kvindernes motivation for at få et 
barn alene. Ved brug af Anthony Giddens teori om det moderne samfunds udvikling til et 
postmoderne samfund, kan vi se på spørgsmålet om, hvorfor mandens rolle i familien er blevet 
overflødig for kvinderne, men også, hvorfor der er sket en ændring i familiestrukturen i det 
postmoderne samfund. Vi anvender ikke Giddens teorier som enestående teorier, men som 
overlappende med de andre anvendte teorier.  
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10.2.1 Aftraditionalisering og globalisering 
Globalisering er et hyppigt diskuteret og anvendt begreb, og der findes mange teoretikere, der har 
forskellige syn på det. Giddens er en af de teoretikere, der har beskæftiget sig med dette begreb. 
Han præsenterer en kort definition af globalisering i bogen En løbsk verden - Hvordan 
globaliseringen forandrer vores tilværelse således:  
“Globaliseringen er altså en kompleks række af processer, ikke en enkelt 
proces. Og de virker på en modstridende eller modsætningsfuld måde. De 
fleste mennesker ser globalisering ganske enkelt som det at flytte magt eller 
indflydelse fra de lokale samfund til den globale scene.”  
(Giddens 2007: 18).  
Det er altså ifølge Giddens et begreb, der består af flere felter, som interagerer med hinanden og 
ligeledes påvirker hinanden. Et af de felter er traditionen og dens aftraditionalisering, der 
forekommer mere og mere i tilværelsen. Giddens taler om denne aftraditionalisering, hvor han 
påpeger, at samtidig med, at samfundet gradvist aftraditionaliseres, forekommer der nye 
dynamikker. Individerne får nu mulighed for større selvbestemmelse og frihed i deres beslutninger, 
men samtidig får de også en afhængighed i deres hverdag, som er drevet af angst (Giddens 2007: 
46-47).  
Denne aftraditionalisering og større selvbestemmelse ses også i familiestrukturerne, hvor det er 
blevet en større almindelighed, at en familie ikke med nødvendighed behøver at bestå af far, mor og 
barn, men derimod bevæger sig over i et mere utraditionelt familiemønster.  
“For første gang er seksualiteten noget man kan udforske, forme, ændre. Seksualiteten, der plejede 
at være så skarpt defineret i forhold til ægteskab og legitimitet, har nu meget ringe forbindelse med 
disse ting overhovedet. ” (Giddens 2007: 55).  
Der er altså på baggrund af globalisering og dermed aftraditionalisering, sket en ændring i forholdet 
til seksualitet og ægteskab i samfundet.  
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En af de bevæggrunde for denne ændring, er den forøgede ligestilling: kvinder er blevet mere 
selvstændige og er ikke afhængige af mandens økonomi samtidig med, at familiestrukturen har 
ændret sig radikalt i takt med tiden og udviklingen i samfundet. (Giddens 2007: 56). 
I kølvandet på kvindernes selvstændiggørelse, selvrefleksivitet og ændringen i familieskrutererne, 
er der også kommet et andet syn på børn. Giddens formulerer denne ændrede indstilling således:  
“Vores indstilling til børn og beskyttelsen af dem har ændret sig radikalt i løbet 
af de sidste mange generationer. vi sætter børn så højt, dels fordi de er blevet så 
meget mere sjældne, og dels fordi beslutningen om at få et barn er meget 
forskellig fra hvad den var for tidligere generationer.” 
                                (Giddens 2007: 58). 
Der er nu andre grunde til at få børn, hvilket kan vise sig, at være en af de ubevidste bevæggrunde 
enlige mødre har, for at blive kunstigt befrugtede. 
 
10.2.2 Det rene forhold  
Tidligere havde kvinder en klar intention om, hvad der ventede dem i fremtiden med henhold til 
ægteskab og familieliv. De flyttede hjemmefra for at blive gift og starte deres egen familie sammen 
med en mand, og i den forbindelse flyve fra reden og træde ind i de voksnes rækker. Dette syn har 
dog ændret sig i den senere tid, hvor kvinderne har valgt en mere utraditionel måde, at leve deres liv 
på (Giddens 1999: 62-63). Man taler i den forbindelse om det rene forhold, som Giddens definerer 
som en fagterm i sin bog Intimitetens forandring:  
“Et rent forhold har intet med seksuel renhed at gøre og er snarere et 
begrænsende end blot et beskrivende begreb. Det henviser til en situation hvor 
to personer indgår i et socialt forhold for dets egen skyld, for hvad de 
pågældende hver især kan få ud af en varig forbindelse med hinanden, og som 
kun fortsætter for så vidt som begge parter anser det for at tilfredsstille dem 
tilstrækkeligt til at blive i det.”  
(Giddens 1999: 63). 
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Man er altså blevet mere observant på sine egne interesser, som sandsynligvis har sit udspring i den 
selvstændighed, der er kommet sammen med globaliseringen og aftraditionaliseringen. Finder 
kvinden ingen interesse og/eller udbytte af, at være i et forhold med en mand, vil kvinden fravælge 
forholdet for at opretholde sine egne interesser.   
 
10.2.3 Intimitetens forandring og kvindens autonomi 
 
Intimiteten har ændret sig radikalt gennem tiden. Før i tiden var slægtskabsforholdet noget, 
individer opfattede som naturgivet, men dette har ændret sig. Nu er de forpligtigelser, man har over 
for hinanden ikke længere noget, der har rod i biologiske eller ægteskabelige forhold. 
”Slægtskabsforholdene er stort set, som det er blevet hævdet vidt og bredt, blevet ødelagt med 
udviklingen af de moderne institutioner, som har ladt kernefamilien bag sig i prægtig isolation.” 
(Giddens 1999: 99). Giddens nævner selv, at denne opfattelse er forkert og misvisende, da termen 
‘kernefamilie’ er blevet redefineret gennem tiden. I nutidens samfund, hvor separation og 
skilsmisse er mere fremtrædende end tidligere set, sker der en dannelse af nye slægtskabsforhold, 
hvor rekombinerede familier er et af de større omdrejningspunkter. Det ses også, at intimitetens 
forandring har stærke relationer til, og kan kædes sammen med, kvinders øgede ligestilling i 
samfundet. I nutiden har kvinderne valgt at bryde de faste rammer og konventioner, der har hersket 
i århundreder om, at kvinden skal befinde sig i hjemmet, og at manden er forsørgeren i forholdet. 
Kvinder er blevet mere selvrealiserende (Giddens 1999: 149). 
Kønnenes adskillelse kan i fremtiden blive en realitet, hvis man skal følge Barbara Ehrenreichs teori 
om, at kvinderne ved hjælp af ligestillingen nu har mulighed for frit, at gebærde sig på 
arbejdsmarkedet og være økonomisk uafhængige af manden. 
Med dette sat op mod teorien om det rene forhold, kan man sige, at kvinden måske ikke ser nogen 
fordel for hende selv, ved at være i et forhold med en mand, men derimod ser ham som en hæmsko 
i hendes udfoldelser. Herb Goldberg, der er professor i psykologi har udarbejdet nogle anbefalinger 
til mænd i kølvandet på kvindernes autonomi, som han anbefaler at reflektere over deres udlægning 
og opfattelse af maskulinitet, og de skal overveje om deres syn på kvinder bør redefineres, således 
at kvinder ikke ses som underdanige og tilbedende individer, men mere som autonome og 
kompetente individer (Giddens 1999: 152). 
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10.3 Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim 
I The Normal Chaos of Love af Ulrich Beck (f. 1944) og Elisabeth Beck-Gernsheim (f. 1946) indgår 
kapitlet All for love of a child, der berører hvordan familienormen har bevæget sig hen mod at have 
barnet som centrum i det postmoderne samfund. Begreberne fra All for love of a child er 
behjælpelige i analysen, da de fokuserer på det pres, der i samtidens samfund ligger på mødre om, 
at være den nærmest perfekte mor med dameblades anbefalinger om kost og livsstil som guide 
dertil. I analysen vil begreberne sættes i forhold til især mødrenes motiver for at få et barn.  
 
10.3.1 Børn som emotionel værdi 
I det postmoderne samfund er det ikke længere kutyme, at vi giftes med en af modsatte køn og får 
mange børn fordelt mellem en hjemmegående mor og en arbejdende far. Vi får ikke længere børn, 
fordi de er en nødvendig økonomisk ressource, der skal hjælpe os, når vi selv er for svage, men 
fordi de besidder en emotionel værdi for os. Beck og Beck-Gernsheim argumenterer for, at de 
bagvedliggende motiver for, hvorfor man i dag får børn, er anderledes end før i tiden (Beck et al. 
1995: 105). Børn er i dag for nogle blevet et psykologisk værktøj, som bringes til verden til gavn 
for moderen, for at skabe mening i hendes eksistens i kraft af, at hun bekræftes i at være vigtig for 
et andet individ (Beck et al. 1995: 105). Ifølge Beck og Beck-Gernsheim søger man i dag meningen 
med livet via sine børn, hvorfor moderskabet kan blive en essentiel del af vores tilværelse (Beck et 
al. 1995: 107). Dog har dette konsekvenser, da nogle forældre overser, hvad der er bedst for deres 
børn for at tilgodese egne behov (Beck et al. 1995: 138). Sådanne behov kan eksempelvis tage form 
som projektioner, som barnet påføres, der bunder i moderens forventninger til sig selv (Beck et al. 
1995: 137). I den forstand ses dét, at få et barn, som en selvcentreret handling, der skal forhøje 
moderens selvværd (Beck et al. 1995: 105).  
 
10.3.2 Parenting mania - pres på mødrene 
Ifølge Beck og Beck-Gernsheim er der sket et skel i måden, hvorpå man forholder sig til graviditet, 
fødsler og børn op gennem det 20. århundrede. Hvor børn tidligere blot skulle overleve, er de i dag 
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centrum for idoldyrkelse. I den forbindelse nævner teoretikerne ‘the child-centered family’ eller den 
børne-centrerede familie, som er et symptom på samtidens måde at sætte sine børn over alt andet 
(Beck et al. 1995: 135). Før i tiden var graviditeter et naturligt fænomen, hvor det i dag er blevet et 
bevidst valg (Beck et al. 1995: 111). Der ligger i den sammenhæng et umådeligt pres på kvinden 
om, at være en succesfuld mor, der forudsætter, at hun har styr på sin økonomi, bor i et hjem og 
miljø, der er børnevenligt, og har gennemtænkt de personlige overvejelser omkring dét at få et barn 
(Beck et al. 1995: 108-109). Dernæst skal hun igennem et forløb, anbefalet af ugeblade, med læge, 
tandlæge og gynækologisk tjek et halvt år forinden en forsøgt graviditet, samtidig med at følge en 
kur og have et godt helbred under graviditeten. På dette stadie kan man læse sig frem til, hvordan 
man bedst muligt opdrager sit barn, og giver det de bedste vilkår. At opdrage børn er altså blevet en 
videnskab, der derfor “(...) can be studied, learned and above all taught” (Sichrovsky i Beck et al. 
1995: 130). Al den fokus på retmæssig moderskab til hvilken, der nærmest medfører en manual, har 
gjort, at vi bevæger os væk fra dengang, hvor man tænkte mindre over ens rolle som forælder. Dette 
fænomen har udviklet sig til det i kapitlet omtalte ‘parenting mania’, der er et begreb for, hvordan 
man i vores tid forsøger at være de bedst mulige forældre på en næsten overdreven måde (Beck et 
al. 1995: 117). Som konsekvens af parenting mania er mange kvinder fokuserede på at opdrage 
deres børn korrekt med frygten om, at gøre det forkert og dermed blive dømt som en dårlig 
forælder. De ønsker hellere at gøre det for meget end for lidt (Beck et al. 1995: 131). Som følge 
heraf ser man en tendens til, at moderen agerer som assistent for sit barn. 
Ifølge Beck og Beck-Gernsheim er det ansvar, der i dag medfører som forælder, større, hvilket gør 
beslutningen om at få et barn sværere (Beck et al. 1995: 108). Dette medfører et tab af spontanitet, 
da overvejelsen omkring et barn, er blevet et kompliceret valg, hvortil lister af for og imod er 
opstillet - der er tale om en såkaldt ‘masterminded birth’ (Beck et al. 1995: 112). I forlængelse heraf 
tillader teknologien yderligere planlægning af graviditet og børn, eksempelvis ved kunstig 
befrugtning, hvor man kan vælge sæddonor ud fra en præfereret hår- eller øjenfarve.  
 
10.3.3 Social status som følge af moderskab 
Beck og Beck-Gernsheim belyser i kapitlet, hvordan forældres status kan ophøjes af deres børn. 
Moderskab anskues i All for love of a child som en egorelateret handling (Beck et al. 1995: 105), 
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hvor statusaspektet spiller ind, da nogle forældre bruger deres børn som determinerende for deres 
sociale status. Der beskrives i kapitlet, hvordan man har bevæget sig væk fra en naturlig barndom til 
en, som er iscenesat. Dette er i overvejende grad til forældrenes gode, da man i kraft af det ydre 
image kan opretholde eller skabe succes og status (Beck et al. 1995: 131).  
Vi lever i et samfund, hvor klasseskellet ikke er så markeret som hidtil, hvorfor der er større 
mulighed for at ændre sin sociale status, da man ikke som før er betinget af miljøet. Af den årsag er 
der muligvis denne nærmest paniske hungren efter at være en god mor og dermed have status som 
dette, da man har mulighed for at bevæge sig mellem de forskellige lag i højere grad end før.  
10.4 Refleksion over teori  
Dencik, Jørgensen og Sommers bog Familie og børn i en opbrudstid kan være svær at kritisere, da 
det er en forholdsvis ny teori, da bogen er fra år 2008. Der er efterfølgende ikke lavet nogle nyere 
undersøgelser omkring emnet, der er lige så omfattende, som deres kortlægning af familiens 
udvikling. Af den grund er der heller ikke udviklet nyere teorier, der direkte modsiger eller 
kritiserer Dencik, Jørgensen og Sommer. Derudover trækker de alle tre på flere anerkendte 
teoretikere såsom Anthony Giddens samt Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, og de har 
hentet stor inspiration fra flere ph.d.-afhandlinger omkring emnet. I forhold til vores 
problemformulering skal vi være opmærksomme på, at Dencik, Jørgensen og Sommers teori tager 
udgangspunkt i kernefamilien og dens opbrud, hvorimod vores fokus knytter sig til kvindernes 
positions udvikling i samfundet samt dennes forhold til familieinstitutionen og dens udvikling. Vi 
skal derfor være kritiske over for vores egen anvendelse af Dencik, Jørgensen og Sommers 
begreber, da disse ikke specifikt er tiltænkt den familieform, der knytter sig til vores 
problemstilling, men er ment som en mere generel kortlægning af det postmodernes nye 
familieformer.  
Et eksempel på dette er, at vi i vores redegørelse af cost-benefit relationer har været nødsaget til 
også at inddrage Stern og Bowlby. Selvom det er to teoretikere som Dencik, Jørgensen og Sommer 
selv har inddraget, står de ikke i sammenhæng med begrebet i bogen. Den kobling har vi selv lavet 
for at kunne forklare, hvordan cost-benefit relationerne er anderledes for forældre-børn forholdet 
end for andre forhold.  
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Giddens teorier er anvendelige og aktuelle, men de kan samtidigt også kritiseres på visse punkter. 
For det første skal det påpeges, at Giddens er særdeles positivt indstillet over for samfundet og dets 
funktioner, og sætter sig sjældent alt for kritisk over for mulige problemstillinger og lignende. I 
forlængelse af dette er det vigtigt, at være opmærksomme på, at de anvendte teorier er skrevet og 
udarbejdet for år tilbage, og der kan være sket ændringer i samfundet, der kan være skyld i en 
forældelse af hans teorier. Dog skal det påpeges, at vi ikke mener, at alt ved hans teorier er 
forældede, men at de derimod er meget anvendelige.  
Inddragelsen af Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim tilføjer ud fra deres teoretiske 
standpunkt et samfundskritisk synspunkt på presset som mor i det postmoderne samfund. 
Ved inddragelsen af Beck og Beck-Gernsheim i det teoretiske afsnit, har vi med deres begreber 
valgt at begrænse os til et ud af mange områder omkring forholdet mellem mor og barn. 
Beck og Beck-Gernsheim har skrevet deres teori med udgangspunkt i kvinder, der som hovedregel 
har fået børn naturligt og med en partner, hvorfor der bør tages højde for dette i analysen, da det er 
modstridende med de personer, der har udgjort vores empiri. 
Begreberne er behjælpelige i forhold til at analysere, hvorvidt de enlige kvinder er udsat for 
parenting mania og forklarer med ordet ‘masterminded birth’ tendensen i samfundet til at 
kontrollere hver instans af graviditeten. En masterminded birth kan i kontekst yderligere fortolkes 
som værende en del af processen vedrørende kunstig befrugtning, da en sådan graviditet kræver 
planlægning ned til mindste detalje. 
Hvad der besværliggør anvendelsen af Beck og Beck-Gernsheims værk, er, at de som ikke sådan 
anvender begreber, udover parenting mania og masterminded births, men laver en flydende 
overgang fra det ene emne til det andet, som det er op til læseren at skelne imellem. Derudover er 
det vigtigt at have en kritisk tilgang til læsningen af The Normal Chaos of Love, da teoretikene går 
samfundskritisk til værks, hvilket præger teorierne. 
Til sidst kan det være problematisk, at vi har valgt Giddens som supplement til Dencik, Jørgensen 
og Sommers teorier, da deres teori bygger på noget af Giddens teorier. På den måde støtter teorierne 
altså op om hinanden. Til gengæld har vi inddraget Beck og Beck-Gernsheim, som har et andet syn 
på individet i samfundet. Dencik, Jørgensen, Sommer og Giddens ser det nemlig som om, at 
individet selv bestemmer, hvilke valg det tager omkring sit liv, hvorimod Beck og Beck-Gernsheim 
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mener, at det er samfundet, som styrer vores valg. På den måde har vi altså inddraget teorier, som 
kan give hinanden modspil.  
 
11. Artikler om emnet  
 
I opgaven har vi benyttet os af tre artikler: Singlekvinder bliver solomødre af Anne Witthøfft, Fagre 
nye kernefamilie af Mette-Line Thorup og Kvinder uden mænd af Karen Syberg fra Dagbladet 
Information. Artiklerne handler om, hvordan der er sket en ændring af kernefamilien, som før var et 
fælles projekt og nu nærmere bliver et personligt projekt. Det er i dag, ved blandt andet kunstig 
befrugtning, blevet muligt for singlekvinder at skabe deres egen familie. Familien behøver i dag 
ikke være en instans bestående af mor, far og børn, men kan sagtens kun bestå af mor og barn. 
Dette understøtter artiklen Singlekvinder bliver solomødre, hvor tal viser, hvordan interessen for 
kunstig befrugtning er steget siden fertilitetklinikken Stork åbnede (Internetside: Dagbladet 
Information 3). I artiklen Fagre nye kernefamilie påpeger Anders Kragh Jensen, konsulent fra 
analyseinstituttet Epinion, at 91 procent af danskerne mener, at skilsmisse er den bedste løsning på 
et dårligt ægteskab (Internetside: Dagbladet Information 2). I samme artikel skriver sociolog Mai 
Heide Ottosen, seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet, at der i langt højere grad lægges vægt 
på forældreskabet end ægteskabet. Hun understreger dog, at “Det er stadig 'kun' en tredjedel af alle 
danske børn mellem nul og 17 år, der oplever, at deres biologiske forældre går fra hinanden.” 
(Internetside: Dagbladet Information 2). Agnete Braad, som er idehistoriker, har skrevet speciale 
om Familien efter kernefamilien. Hun mener, som Mai Heide Ottesen, at det i nyere tid er 
forældreskabet, man forstår som ideen om familie frem for parforholdet. Dette bliver skrevet i 
artiklerne, som forklaringen på, at det i dag er muligt at skabe sin egen familie bestående af kun 
mor og barn. Denne udvikling mener fremtidsforsker Birthe Linddal Hansen, er en trussel mod 
kernefamilien (Internetside: Dagbladet Information 1). Selvom familien har fået en ny betegnelse, 
viser undersøgelser fra analyseinstituttet Epinion, at der stadig er en markant opbakning til 
kernefamilien blandt danskerne (Internetside: Dagbladet Information 2).  
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11.1 Kritik af artikler om emnet 
Vi har i vores problemfelt benyttet os af de tre førnævnte artikler til at danne os en forforståelse. 
Disse artikler læste vi, før vi startede på projektet, for at vi på denne måde havde et indtryk af, hvor 
udbredt kunstig befrugtning var blandt kvinder, men især blandt singlekvinder. Vores indtryk og 
viden fra artiklerne har hjulpet til at udforme vores interviewspørgsmål. Artiklen Singlekvinder 
bliver solomødre beskriver, at de kvinder, der bliver kunstigt befrugtede, som hovedregel er 
veluddannede, velovervejede, ressourcestærke og økonomisk stærke. Vi fik derudover indtrykket 
af, at disse kvinder var i slut trediverne eller start fyrrerne. Denne forforståelse har vi dog måtte 
revurdere, da interviewpersonen Maria viste sig at være det helt modsatte. En kritik af disse artikler 
kan lyde på, at de er fra henholdsvis 2007 og 2009. Samfundet har på de få år ændret sig, og kunstig 
befrugtning er blevet langt mere tilgængelig for alle.  
 
12. Diskuterende tematiseret analyse  
Vi har valgt en diskuterende tematiseret analysemetode, da vi mener, at denne metode bedst muligt 
kan besvare vores problemformulering. I en diskuterende tematiseret analysemetode fokuseres der 
på, hvilke temaer, der gennemgående berøres og bearbejdes i vores interviewguides, 
interviewspørgsmålene og ikke mindst interviewpersonernes svar i form af transskriptionerne. Vi 
diskuterer disse temaer op imod vores teori og forforståelser.  
Vi har i projektet opdelt disse temaer efter interviewguiden, da vi her har tre gennemgående faser i 
alle tre kvinders liv, som vi ville undersøge ved hjælp af interviewene. Disse tre faser er 
henholdsvis: Tiden inden kunstig befrugtning, processen under kunstig befrugtning og opvæksten. 
Disse faser var mulige at besvare i analysen, da de havde forskningsspørgsmål tilknyttede, som 
lagde sig op ad projektets underspørgsmål. Det var derved muligt for os at besvare dem i analysen. 
For at skabe et overblik, valgte vi således at inddele de tre faser i farverne grøn, gul og rød, for at 
kunne skille dem fra hinanden og fokusere på den konkrete fase, der vedrørte det præcise 
underspørgsmål. 
12.1 Donorbarnet Anne  
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Der ligger mange tanker bag det, at få et donorbarn og dermed blive kunstigt befrugtet. Dette har vi 
fået bekræftet af de tre interviews, vi har foretaget. Det er en længere proces både i forhold til 
klinikbesøg, men også tankerne om at skulle være alene omkring sit barns opvækst, kræver 
grundige overvejelser. Ifølge Anne medfører dette dog, at barnet altid vil være et ønskebarn: ”(...) 
der kommer til at ligge så mange tanker bag det at få børn, så får børnene faktisk automatisk en 
enorm, altså det er sådan kærlighedsbørn.” (Bilag 7: L. 59-61). Muligheden for at blive kunstigt 
befrugtet og dermed stifte familie som alenemor er, ifølge Dencik, Jørgensen og Sommer, en 
modernisering af familieinstitutionen. Anne mener, at et donorbarn vil opleve den ultimative form 
for kærlighed, da moderen har gennemgået en længere proces med overvejelserne omkring det, at 
blive forælder. Barnet vil i familien opleve bekræftelse og føle sig tryggere end i andre sociale 
funktioner, som han eller hun er en del af. Dette betegner Dencik som værende en 
bekræftelsesinstans. 
Det var i en sen alder, at det gik op for Anne, at hun ikke havde nogen far, og derfor ikke var som 
de andre børn på hendes alder: ”(...) jeg var seks, da det gik op for mig at jeg var anderledes, og at 
jeg ikke havde nogen far. Og det tror jeg i forhold til mange andre donorbørn, er det ret sent.” 
(Bilag 7: L. 115-116). Anne fortæller, at hun aldrig har manglet en far og mener ikke, at man som 
barn behøver både en mor og en far for at opnå den maksimale kærlighed.  
Dencik benytter sig af begrebet psykosocial stabilitetszone, når han fortæller om, hvordan den 
traditionelle familie for nogle er blevet overflødig, og at nye familier er opstået på baggrund af 
følelsesmæssige bånd og kærlighed. Anne fortæller i interviewet om hendes mor, og hvordan denne 
stærke 70’er kvinde har været med til at give Anne følelsen af, at hun aldrig har manglet en far. 
Anne har fra hun var helt lille, fået at vide af sin mor, at hun ingen far har, men at dette var noget, 
hun kunne finde styrke i: ”(...) hun været en fantastisk mor i og med, at hun har opdraget mig til at 
finde styrke i, at jeg var anderledes og at jeg ikke kender mit biologiske ophav, i stedet for at synes, 
det er forfærdeligt.” (Bilag 7: L. 123-125). 
Anne fortæller, at det for hende var normalt, kun at have en mor, og at hun ofte glemte, at andre 
også havde en far. For eksempel når hun snakkede med sine venner og veninder, og hun skulle 
fortælle, at de skulle hilse deres forældre ”(...) så siger jeg altid ‘du må hilse din mor’, fordi det for 
mig er det anderledes at have både en mor og en far.” (Bilag 7: L. 95-97). Anne udtrykker, at hun 
har et meget afslappet forhold til det, at være anderledes, og at hendes venner oftest bare griner af 
hende, når hun kun beder dem om at hilse deres mor. 
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Som før nævnt gik Annes mor efter 12 år fra sin kæreste og faderen til deres to ældste børn. Denne 
mand var derfor en del af moderen og de to ældre søskendes liv, og Anne havde dermed en 
mulighed for, at finde en rollefigur i ham. Men som Anne fortæller det, fandt hendes ældre 
søskende ingen støtte i faderen, hvilket hun heller ikke selv ønskede: ”(...) han er bare en lidt speciel 
personlighed. Lad mig sige det sådan. Så derfor så har han faktisk heller ikke fungeret så meget som 
en far for dem, altså han har været der, men han har ikke, han har den sygdom der hedder 
Asperger.” (Bilag 7: L. 135-137). Anne fortæller, at det er hende selv, som har bestemt, at hun ikke 
ønsker ham som faderfigur. Han har gerne ville tage den plads i Annes liv, men hun har ikke følt 
behovet, og slet ikke fordi hun har set, at han har svært ved at udfylde pladsen for hendes 
halvsøskende:  
”(...) min søskendes far har egentlig gerne ville være far, det har nok mere 
været mig, der har tænkt ‘jamen du er egentlig, det har jeg ikke rigtigt behov 
for du skal være’. Men han har egentlig sådan meget prøvet, men altså han er 
ikke min far og det er sådan helt øh. Også sådan heller ikke sådan som stedfar 
eller sådan noget, han har ikke den plads i mit liv.”  
(Bilag 7: L. 143-147).  
Anne har ingen interesse i at have en stedfar, selvom muligheden i hendes søskendes far er der. Hun 
fravælger denne faderfigur ud fra egen interesse. Dette har ifølge Giddens udspring i den 
selvstændighed, individet har oplevet i forbindelse med globaliseringen og aftraditionaliseringen. 
Individet vælger efter egen interesse sit behov, og hvis det som i tilfældet med Anne er, at fravælge 
en faderfigur, har hun mulighed for det på grund af det Giddens kalder det rene forhold.   
Anne siger flere gange i interviewet, at hun er anderledes, og at det er dét, som hun finder sin styrke 
i: ”(...) selvfølgelig er jeg anderledes, men men det øh, det har jeg det sådan set fint med, det har jeg 
ikke noget problem med.” (Bilag 7: L. 98-99). 
Hun mener ikke, at det er dårligt på nogen måde, at være anderledes, og det er nok heller ikke 
hende som person, hun mener er anderledes, men hendes situation overfor børn med en far: ”(...) 
hvis man som donorforældre, eller forældre i en anderledes social konstruktion opbygger et, altså 
sådan et forhold af normalitet omkring det at være anderledes, sammen med sit barn, så tror jeg ikke 
at barnet oplever det som anderledes (I: nej) Jeg har ikke følt mig anderledes.” (Bilag 7: L. 150-
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153). Anne mener, at mange af de styrker, som hun besidder i dag, kommer fra hendes opvækst. 
Hun voksede op med sin mor og halvsøster, og som hun selv beskriver det: ”(...) meget omkring 
kvinder hele mit liv. Meget stærke kvinder” (Bilag 7: L. 161). Hun har derfor ikke et indblik i en 
mandeverden, og mænd var heller ikke noget, man sådan snakkede ret meget om. Som hun selv 
beskriver det, er hendes mor en stærk 70’er kvinde. Intimiteten har, som Giddens skriver, ændret 
sig. Der er brudt med forestillingen om, at slægtsforhold var naturgivet og at forpligtelser var noget, 
man havde overfor sine slægtninge og ægtefæller.  
Anne mener ikke, at hun har behov for en faderfigur, og bryder dermed med intimiteten: ”(...) har 
lært, at det er ikke nødvendigvis blod der afgør hvorvidt man er i familie med hinanden, det er ens 
holdninger og tanker” (Bilag 7: L. 386-387). 
Anne fortæller efterfølgende i interviewet om en situation, hvor hun gerne selv ville have haft en 
far. Det var i en købmand, tæt på hendes hjem, hvor hun så en datter og hendes far, der var ude og 
handle:  
”(...) stod faren med sit dankort og kildede hende, på kinden, eller på halsen, 
øhh, og så stod hun sådan og sagde ‘ej far hold op, lad nu vær’ og sådan, og 
hun blev pisse irriteret på ham, men man kunne også godt se på hende, at hun 
bare elskede ham helt vildt højt, og bare syntes at det var helt vildt sjovt. (...) 
Og der kan jeg bare huske, at jeg tænker, at det kunne egentligt være meget 
fedt at have en far, det er lige præcis sådanne ting som, man, jeg ikke har fået 
med.” 
(Bilag 7: L. 175-181).  
Det var først, da Anne som 17-årig flyttede hjemmefra, at hun rent tilfældigt endte med at bo 
sammen med tre fremmede mænd i en lejlighed. Den ene var selv sæddonor, og derfor blev det et 
naturligt emne for dem, at tale om. Anne fortæller, at det først er her, hun finder ud af, hvad mænd 
egentlig er, og at de slet ikke er så farlige, som hun først antog. 
Anne beskriver selv sin mor som en kvinde, som på mange områder er anderledes set i forhold til de 
kvinder, som Anne mener, får donorbørn i dag. Anne beskriver selv kvinderne i dag som 
karrierekvinder og projektkvinder, hvorimod hendes mor sad i en anden følelsesmæssig situation. 
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Hun gjorde det ikke til et projekt, at få et barn, da hun allerede havde to. Hun havde bare et 
brændende ønske om, at få et barn mere. Anne mener, at kvinderne i dag ser dét, at få et barn, som 
endnu et af deres projekter, som det at få en god karriere og et godt sted at bo:  
”Og det tror jeg er meget anderledes i forhold til mange af de kvinder - mange 
af de kvinder i dag, der får donorbørn, tror jeg er, i hvert fald mange af dem jeg 
har talt med, det meget sådan projekt kvinder, som er karrierekvinder og som 
er sådan ‘nu skal jeg det i mit liv og nu skal jeg det i mit liv’ og sådan noget, 
og jeg tror nogen gange, at ja, at det bare er meget anderledes situation end min 
mor har været i, fordi hun er sådan meget et føle menneske.”  
(Bilag 7: L. 214-220). 
Anne udtaler flere gange, at hendes opfattelse af sig selv, og det at være donorbarn, kommer fra 
hendes opvækst og moderens syn på det positive i at være anderledes: ”(...) hvis man som forældre 
tabuiserer det at være donorbarn overfor børnene, så føler børnene at det er et tabu.” (Bilag 7: L. 
234-235). Anne mener, at man som forældre, lige meget om det er et donorbarn, har til opgave at 
vende barnets situation til noget positivt. Dette har Annes mor gjort ved at fortælle hende, at hendes 
situation var med til at gøre hende til den, hun er:  
”Og lad være med at se det som sådan noget forfærdeligt noget, eller noget jeg 
mangler, og så i stedet for prøve og finde ud af, hvem jeg er i forhold til mig 
selv, og i forhold til mine søskende, og finde ud af hvor jeg er anderledes, og så 
bruge det positivt i stedet for at synes, jeg mangler en far.” 
(Bilag 7: L. 345-348).   
Selvom Anne kun har haft sin mor, har hendes omsorg været alt, hvad Anne har behøvet. Hun har 
ikke følt nogen form for mangel, og derved har familien opfyldt både den sociale og emotionelle 
arena. Dette er ifølge Dencik, Jørgens og Sommers begreb socio-emotionel forankringsinstans 
vigtigt, da de sociale arenaer er omskiftelige. Individet har behov for en fast substans som 
familien.     
Anne konkluderer, at det på mange måder har gjort det lettere for hende ikke at drømme om en far 
og en kernefamilie, fordi hun har set, hvordan hendes halvsøskende ikke har oplevet den optimale 
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faderfigur. Anne har ikke haft nogen faderfigur og har heller ikke på noget tidspunkt ønsket at møde 
sin donor. Hun har et meget klart forhold til, at hendes donor ikke er hendes far, men derimod bare 
en mand, som er skyld i, at hun eksisterer i dag.  
Hun er glad for, at hun har en anonym donor, da der så er nogen, som har taget beslutningen for 
hende således, at hun ikke selv skulle gøre det. At donoren er anonym, gør kun, at det er endnu 
mere klart, at donoren ikke er hendes far (Bilag 7: L. 388-392). 
Anne finder altså sin styrke i at være anderledes og mener ikke, at hun har haft et behov for en far 
eller faderfigur, da hun var yngre. Hun har kun få gange oplevet at savne en far, men har på mange 
andre måder fået så meget omsorg og kærlighed, og synes derfor ikke, at det var et behov. 
Anne fortæller selv i interviewet, at hun nok ikke er et klart eksempel på, hvordan et donorbarn 
oplever tilværelsen uden en far. Hun refererer til de mange historier i medierne omkring ulykkelige 
børn, der søger deres biologiske far, for at klarlægge deres rødder. Dette er vi bevidste om i 
opgaven, og bringer derfor heller ikke interviewet for at give et generelt billede af, hvordan 
donorbørn har det, men mere som et supplement til de interviewede kvinders historier.  
 
12.2 Tiden inden kunstig befrugtning  
Den interviewede kvinde Kristina har to børn, der begge er kommet til verden ved hjælp af 
insemination. Kristina fortæller i interviewet, hvordan hun valgte at blive insemineret, og hvilke 
faktorer, der gjorde, at hun valgte insemination frem for adoption:  
“Og så havde jeg en veninde, der gik vi sammen og … I gang med samme 
proces, eller hun var i gang så hun fortalte mig en masse, hvad hun vidste om 
det at blive insemineret. Og så kom jeg til … Det er også et meget spørgsmål 
om lykketraf og en tendens i tiden, ik? Det er noget, der er en tendens i tiden 
og fra jeg fik mit første barn, det var helt sindssygt … Altså nu har jeg jo så et 
kæmpe stort netværk og jeg er rimelig… Enormt åben omkring det og jeg er 
også til min børn og sådan noget. Så gik der altså to, et, halvandet år til to år, 
der var der altså seks kvinder i min omgangskreds som alle sammen har fået 
donorbørn. Det var fandeme hurtigt. Og de var altså … Ligeså snart jeg havde 
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født eller jeg kan ikke engang huske om det også var da jeg var gravid, der 
ringede de ’øh kan du drikke en kop kaffe?’ og så var vi ude og snakke.” 
                                    (Bilag 6: L. 170-180). 
Dette citat fra interviewpersonen peger i retning hen imod Dencik, Sommer og Jørgensens teori 
omhandlende modernisering af familietraditionen, hvor det netop, i den senere tid, er blevet en 
nødvendighed at redefinere familieinstitutionen, da forandring er blevet et fast inventar i det 
postmoderne samfund. Selv siger Kristina, at hun ser det som en tendens i hverdagen, og at det ses 
mere og mere hyppigt. Forandringen i vores samfund har altså en effekt på individets opfattelse af 
en familieinstitution, og rekombinerede familiemønstre er nu blevet mere velanset, hvilket 
ovenstående citat er et distinkt eksempel på.  
I forlængelse af Dencik, Sommer og Jørgensen kan Giddens teori om globalisering og 
aftraditionalisering også ses i citatet. Kristina nævner selv, hvor ekstraordinært det var, at få sit 
første barn, og betegner det som en helt ‘sindssyg’ situation, men efter noget tid, var der flere 
kvinder i hendes omgangskreds, der også fik børn ved hjælp af insemination. Giddens nævner i 
teorien, at aftraditionaliseringen også giver individet større selvbestemmelse, og at individet bliver 
mere selvrefleksivt. Kvinderne har fået en øget ligestilling i tilværelsen, og dette gør, at kvinden 
kan løsrive sig fra mandens økonomiske dominans i hjemmet. Derfor ses rekombinerede familier 
mere hyppigt, og ligesom i Kristinas situation, kan en familie godt bestå af mor og barn/børn.  
Senere i interviewet nævner Kristina, at hun ikke har valgt den traditionelle vej, da hun ikke kan 
overskue al den tid, der kan gå med at finde den ‘rette’ mand: “Fordi jeg synes det gik ad helvede til 
med at finde en kæreste (...)” (Bilag 6: L. 183-184). Netop dette synes, at være en gennemgående 
tendens i alle de foretagede interviews med kvinderne. Dette ses også i interviewet med Lone, der 
har et enkelt barn, der er bragt til verden assisteret af insemination. Hun forklarer sin situation 
således:   
“Altså jeg har jo ikke nogen kæreste, der er jo ikke noget at lægge skjul på, det 
har jeg ikke. Og dette fittet bare ikke med dem jeg sådan mødte og det var ikke 
lige det og det var ikke langvarigt nok til at … og så havde jeg sådan på et 
tidspunkt tænkt, sådan for mange år siden at når jeg blev 35 så skulle det være 
hvis det skulle være. Øh da jeg blev 35 var jeg absolut ikke klar til at få barn. 
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(Bilag 4: L. 145-150). 
Ligeledes fortæller Maria, hvordan hendes tillid til mænd er faldet gennem tiden på grund af nogle 
bestemte hændelser: “Der skete alt muligt i 2009, som gjorde, at jeg mistede tilliden til nogle 
mænd, og jeg har åbenbart gået og snakket om, nogle år før det, og det kan jeg ikke rigtig huske, 
men det har mine veninder fortalt.” (Bilag 3: L. 178-180). Alle de interviewede kvinder har på hver 
deres måde haft deres grunde til enten at fravælge mændene, eller også har de ikke fundet det 
partnerskab, der passer til dem. På baggrund af dette, har disse kvinder valgt at blive kunstigt 
befrugtet og dermed opfostre barnet alene.  
Ovenstående kan stemme overens med både Denciks teori om cost-benefit relationer samt Giddens 
teori om det rene forhold. Vi havde i gruppen fra start en forforståelse om, at valget om kunstig 
befrugtning hos enlige kvinder grunder i, at de ikke har kunne finde den rette mand og i den 
forbindelse har set kunstig befrugtning som en sidste løsning for at få et barn. Dette bliver også 
bekræftet af kvindernes alder, da kvinder rent biologisk mister fertilitetsevnen med alderen. Kristina 
og Lone var henholdsvis 39 og 38 år, da de blev kunstigt befrugtede, og selvom Maria var 
forholdsvis ung i forhold til vores forforståelse omkring deres alder, havde hun fra lægerne fået en 
snarlig tidsfrist på, hvornår hun senest kunne få børn. Ovenstående bekræfter dermed denne del af 
gruppens forforståelse af motivationen bag kunstig befrugtning.   
I Denciks teori tales der om en følelsesmæssig nødvendighed frem for en økonomisk. Som tidligere 
nævnt er kvinderne ikke længere afhængige af mændenes økonomi, fordi de er kommet på 
arbejdsmarkedet. Derfor kan der være en tendens til, at kvinderne reflekterer over nødvendigheden 
af en mand i deres liv. Det kvindelige såvel som det mandlige individ har lettere ved at bryde 
relationerne mellem hinanden, hvis de ikke føler, at de får noget igen. Netop dette, med at få noget 
igen, berører Giddens i teorien om det rene forhold, hvor det refleksive individ spørger sig selv, 
hvad det får ud af relationerne i forhold til egne interesser. Ser individet ingen ‘fordele’, har det en 
tendens til at bryde relationen. Denne tendens kan til dels ses hos de interviewede kvinder, hvor 
især udsagnet fra Lone er bemærkelsesværdigt. Hun benytter ordet ‘fitte’, hvilket falder godt i 
spænd med både teorierne omkring cost-benefit relationer og det rene forhold. Netop ‘fitte’ 
henviser til en utilstrækkelighed i forholdet, hvor hun ikke har kunne se en fremtid med den 
pågældende mand. Han har ikke levet op til de krav, som hun har stillet, og derfor har hun brudt 
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denne relation. Hos de tre mødre ses der klare hentydninger til, at de ikke har fundet en mand, der 
lever op til deres krav, hvorfor de er alene. Dette kan lade sig gøre, da de er økonomisk uafhængige. 
Noget bemærkelsesværdigt i interviewene er, at ingen af de tre mødre nævner overvejelserne 
omkring et liv uden et barn. Dette peger i retning af Dencik, Sommer og Jørgensens begreb: 
bekræftelsesinstans. Kvinder kan klare sig uden mænd og derfor har kernefamiliens funktioner 
ændret sig. Moderniseringsprocessen har medført, at kvinderne som individer ikke kan føle sig 
unikke uden en familie, og det er derfor tænkeligt at de vælger, at få et barn uden en mand, for at 
opretholde en familieinstitution. Hvis dette er tilfældet så bliver vores forforståelse bekræftet, da vi 
var af den opfattelse, at kunstigt befrugtede kvinder ikke kunne finde et kærlighedsliv, der var 
tilstrækkeligt nok for dem, og derfor valgte at gå andre veje.  
I henhold til de tre kvinders valg om at få et barn uden en far, kan dette lyde som et tegn på den 
emotionelle værdi et barn har for moderen. Beck og Beck-Gernsheim nævner også, hvilken 
emotionel værdi et barn har for moderen, og betegner valget om at få et barn, når man er alene, som 
et psykologisk værktøj. Dette psykologiske værktøj skal ses som en bekræftelse for kvinderne og 
deres eksistens, fordi de hermed bliver vigtige for et andet individ - i denne situation et barn. Dette 
forklarer, hvorfor de interviewede kvinder har valgt kunstig befrugtning, når de ikke kunne finde en 
mand, der levede op til de krav eller forventninger, de havde til dem.  
Det er tydeligt, at kvinderne i projektet har delt mange af de samme overvejelser, og har haft mange 
af de samme bevæggrunde for at blive kunstigt befrugtede. Vi er i gruppen opmærksomme på, at 
dette ikke kan konkluderes som generelle tendenser hos kvinder, der vælger at få et barn ved hjælp 
af kunstig befrugtning. De interviewede kvinder har ikke samme baggrund, hvilket kan være et 
medspillende parameter for valget af kunstig befrugtning. Dertil spiller den økonomiske stilling hos 
kvinderne ind. Lone er for eksempel deltidsarbejdende pædagogmedhjælper i en vuggestue, 
hvorimod Kristina er uddannet designer fra designskolen, har eget firma samt gang i mange 
projekter, hvor det ifølge Kristina selv går godt.   
Det må antages, at disse to kvinder ikke er stillet lige stærkt økonomisk set, hvor Kristina må 
antages at have et større økonomisk råderum end Lone har. Hvis man sammenligner de to kvinders 
interviews, ses der en klar forskel i udlægningen af deres muligheder og begrænsninger. Lone 
udtrykker angående overvejelserne om kunstig befrugtning således: “(...) og så søgte jeg 
selvfølgelig nogle oplysninger på nettet og hvordan foregår det, hvad gør man og hvad får man af 
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penge og (…) For det er selvfølgelig også et spørgsmål. Økonomi.” (Bilag 4: L. 165-167). Lone har 
haft økonomiske overvejelser omkring beslutningen om insemination, og hun har taget et nøje kig 
på, hvad den danske velfærdsstat kan tilbyde i form af institutionstilbud, børnefamilieydelse et 
cetera. Det er værd at bemærke, hvor højt Lone vægter emnet økonomi. Ser man derimod på, hvad 
Kristina fortæller i sit interview, er det tydeligt, at hun ikke har de samme økonomiske overvejelser, 
som Lone.  
Kristina tjener godt, og hun får stor hjælp i form af en au pair-pige, der kan kan aflaste hende 
således, at hun har tid til arbejde og interesser. Der er dog en lov i Danmark om, at en au pair kun 
må befinde sig i Danmark i to år, hvorfor Kristinas au pair skal tilbage til Filippinerne til maj næste 
år. Vi spurgte Kristina, hvad hun vil gøre, når au pair-pigen rejser hjem, hvortil hun uanfægtet 
svarede “Jamen, jeg får en ny (...) Ja. Jeg kan simpelthen ikke leve … Indtil jeg finder en mand, så 
… Ej men øh så får vi en ny.” (Bilag 6: L. 560-564). Kristina er slet ikke i tvivl om, at hun skal 
have en ny au pair. Dette afspejler hvilke forskellige økonomiske udfordringer, der findes i 
kvindernes tilværelse. 
I forlængelse heraf kan Kristinas uafhængighed af en mand også afspejle kvindens autonomi, da 
kvindernernes øgede ligestilling har haft en selvsagt påvirkning på deres økonomi, så de dermed 
kan varetage deres eget liv økonomisk set. Jævnfør teoriafsnittet ses der derudover en anderledes 
afhængighed i form af diverse krav til det mandlige køn. Der er sket en redefinering af, hvad det 
mandlige samt hvad det kvindelige køn står for i en familie i takt med intimitetens forandring.  
Kristina er ikke villig til at afgive sine interesser, selvom hun har fået børn. Det er tydeligt, at hun 
stadig ihærdigt forsøger at finde en mand, der lever op til forventningerne. Netop dét, at Kristina 
forsøger at finde en mand og har større fokus på sine egne interesser, kan være et eksempel på 
Becks teori om børn som emotionelle behov. Ifølge Beck og Beck-Gernsheims teori, har Kristina 
fået børn for at forhøje sit eget selvværd, og handlingen kan i kraft af dette til dels betragtes som 
selvcentreret.   
Kvinderne har hver især haft deres bevæggrunde for at få et barn uden en mand i hjemmet. Beck 
nævner i sin teori om den sociale status kvinder opnår ved at få et barn, men dette netop dette er 
ikke noget man kan se i de respektive interviews. Kvinderne ønsker ikke at få et barn for at blive set 
anderledes på i samfundet, men fordi det altid har været en drøm for dem. Dette viser at vores 
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interviewpersoner viser nye nuancer i vores teori og det netop ikke kan generaliseres, hvorvidt om 
valget af kunstig befrugtning er en spørgsmål om social status i vores tilværelse.  
Man kan i den anledning diskutere om dette er et selvstændigt valg fra kvindernes side eller om det 
er et resultat af samfundets udvikling og dermed er en generel tendensering. Det tyder på at alle tre 
mødre har et anderledes syn på et forhold med en mand end der har været tidligere jævnfør 
historieafsnittet og derfor er kvinderne gradvist begyndt at aftradionaliserer de forholdsmæssige 
aspekter, og man kan i den anledning argumentere for at samfundet har påvirket kvinderne i mere 
selvreflekterende og selvstændig retning. 
12.3 Processen under kunstig befrugtning 
De tre interviewede kvinder har haft hver deres oplevelse med hensyn til kunstig befrugtning og 
graviditet. De beretter alle tre forskelligt om, hvordan venner og familie reagerede på kvindernes 
beslutning om at blive kunstigt befrugtede, samt hvilke følelser og tanker, der har været i 
forbindelse med, at de har stået alene i rollen som kommende forælder. Udover det, vil der blive 
analyseret på, hvordan de tre mødre har håndteret forløbet med kunstig befrugtning, og hvilke 
følelser, de har haft gennem graviditetsforløbet.   
Dencik, Jørgensen og Sommer har udarbejdet deres udlægning af begrebet individualisering. I 
grove træk er det et begreb, der bliver brugt til at belyse, hvordan hvert individ designer sit eget liv, 
og hvordan man i den radikaliserede modernitet, har langt større frihed til selv at vælge eksempelvis 
partner og livsstil. Denne frihed kan dog udfordre sammenholdet i en familie, da individet ofte med 
friheden ender med at stille for høje krav (Dencik 2008).   
Maria udtaler således:  
“Men de skulle lytte til mig, jeg skulle kunne ha’ lov til at tale om det, og ha’ 
lov til at sidde og tude, når det ikke lykkedes, og at folk kom, og sådan noget 
selvom at, ja øhm, så til fødslen havde jeg en veninde med, det ville jeg ikke 
alene, det synes jeg måske er noget af det mest triste, at man skal være alene 
omkring det.”  
(Bilag 3: L. 739-742). 
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I forhold til individualiseringsbegrebet har Maria valgt at skabe sit liv således, at hun er alene i 
rollen som forælder til sin søn. Hun har som resultat af det moderne samfund frit kunne vælge 
uddannelse, bopæl og ikke mindst valget om, at være enlig mor. Maria fortæller dog om behovet 
for, at venner og familie lyttede til hende, og havde brug for, at der skulle en person med til fødslen. 
Idet Maria foretog valget om at være enlig mor, fravalgte hun altså ikke støtte og deltagelse fra sin 
omgangskreds. Tværtimod havde hun stadig brug for dette, hvilket var et behov, der blev opfyldt af 
venner og familie frem for af en partner. Den individualisering Maria har gennemgået, og den 
livsstil hun har valgt, kan som Giddens nævner i begrebet det rene forhold, have forårsaget, at hun 
har stillet for høje krav til en mand. Maria har dermed erstattet visse følelsesmæssige elementer 
med sin primære omgangskreds, frem for at dele disse med en partner.  
Kristina har ligesom Maria også formet sin egen livsbane i forhold til individualisering og har 
endda valgt, at få to børn som enlig mor. Kristina beretter dog anderledes om sin graviditet i 
sammenligning med Maria. Kristina udtaler blandt andet: “(...) som der var en veninde, der sagde til 
mig, det der med at blive gravid, det er heldigvis noget der sker langsomt. Det var dér i starten, hvor 
jeg helt klart var frustreret over det. Der sendte min mor mig tit sådan en eller anden terapeut, og så 
var det ovre.” (Bilag 6: L. 414-417). Kristina har haft perioder under graviditeten, som har gjort, at 
hun har haft brug for en eller flere, der lyttede til hendes frustrationer. I Kristinas tilfælde har det 
blandt andet været en terapeut, som hun har opsøgt, når frustrationerne blev uoverkommelige. 
Hverken mødre, venner eller andre nære relationer kan tage en livspartners rolle, men det viser sig, 
at både Maria og Kristina har fået noget konstruktivt ud af støtten under forløbet med kunstig 
befrugtning og selve graviditeten. Kristina og Maria har formentlig haft samme behov for støtte 
som kvinder med en partner, men da disse mødre ikke havde en partner, måtte de få dækket deres 
behov andetsteds. Dette peger en anden vej end de forforståelser, vi har haft i gruppen, hvor vi 
formentlig har lagt mere i ordet ‘enlig’. Det viser sig efter, at vi har lavet de tre interviews, at de tre 
kvinder er enlige, men med meget støtte fra familie og venner, hvor vi altså havde en forforståelse 
af, at de var meget mere alene om det hele.  
Da Kristina senere i interviewet bliver spurgt ind til, hvem hun har haft med til scanninger og så 
videre, svarer hun således: “Ja. Jeg havde min mor med. Amen jeg har været … Amen jeg synes 
simpelthen, det har været en stor fest og glæde hele vejen igennem.” (Bilag 6: L. 356-357). 
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På et andet tidspunkt i interviewet fortæller hun dog om en læge, der har behandlet hende i 
forbindelse med hendes graviditet og siger således:  
“Han kaldte mig ’skat’ og sådan noget. Han var bare … Jeg bare sådan “det 
skal han ikke”. Jeg er mega skrøbelig, og altså … Man er jo virkelig, man er ret 
porøs. Det er ikke fordi sådan, at nu er det det fedeste i mit liv, sådan lige nu, 
og man aner jo ikke, hvad det vil sige, at få børn og sådan noget. Så hele den 
der proces op til lidt ind i graviditeten, er jo stadigvæk sådan en usikker 
…”             
(Bilag 6: L. 319-323). 
 
Disse to eksempler indikerer, hvor paradoksal en situation Kristina har stået i. På den ene side har 
der været tider, hvor hun har følt overskud og glæde, hvorimod der har været andre tidspunkter, 
hvor hun har følt sig usikker og skrøbelig.   
Begrebet afkodningscentral er udviklet af Dencik. Med dette menes, at Kristina forventer, at hendes 
familie og de nærmeste omkring, kan afkode og anerkende hendes følelser. Som hun selv udtaler, 
har hun været igennem forskellige følelsesmæssige stadier i graviditeten og tiden inden. Det vil 
sige, at Kristina har haft brug for, at eksempelvis hendes mor har kunnet afkode, hvilket humør hun 
har været i, og hvad hendes behov har været. Ligeledes udtaler Lone: 
“Jeg havde meget til sidst, havde jeg meget sådan med at lige pludselig, så 
kunne jeg sidde og tude. Altså det var simpelthen hormonerne, der svingede 
rundt. Altså hvor min far blev helt forskrækket en dag, hvor vi sad derhjemme 
og spiste, og vi hyggede og sad bare, og lige pludselig begyndte jeg bare at 
tude. Og han var sådan helt “jamen hvad er der?”. Det ved jeg ikke. Jeg var 
bare helt … og min mor sagde “det er bare de der skide hormoner”, siger hun.”  
(Bilag 4: L. 452-457). 
Tilsvarende ses det her, hvordan Lones mor har prøvet at afkode hendes humør ved at sætte sig ind i 
hendes situation og prøvet at berolige hende ved, at projektere hendes følelsesmæssige tilstand hen 
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på noget, der har logik, så Lone forstår, at hun ikke har et skrøbeligt øjeblik uden grund. 
Afkodningscentralens funktion er vigtig for individet, og set i forhold til ønsket om at få børn, kan 
det relateres til, at når kvindernes forældre dør, vil de ikke have noget andet familie, som kan 
udfylde denne funktion. Nu hvor Kristina og Lone har fået børn, er der dog en mulighed for, at de, 
når de bliver ældre, vil kunne udfylde afkodningscentralens funktion.  
De tre ovenstående citater belyser vigtigheden af, at familien kan agere som afkodningscentral, 
hvilket leder videre til, hvor vigtigt det er, at familie og venner også er med til at skabe en 
psykosocial stabilitetszone. Dette ses eksempelvis ved Lones udsagn: “Hvis jeg ikke havde haft et 
netværk, så var jeg aldrig sprunget ud i det.” (Bilag 4: L. 540-541). Ligeledes udtaler Maria: “Jeg 
ved ikke, altså jeg har hørt om nogen, som slet ikke har nogen, jeg ved ikke, hvordan de gør (...) 
Altså jeg ville få pip, helt ærligt, ej, men jeg har også brug for lige at komme ud nogle aftener.” 
(Bilag 3: L. 129-133). Det ses tydeligt, hvor essentielt det har været for de tre kvinder, at have et 
godt netværk og en konstant stabil zone - også kaldet en psykosocial stabilitetszone - hvor de altid 
kan søge hjælp og støtte. Det er tillige vigtigt i denne stabilitetszone, at der er konstant støtte og 
hjælp, hvilket disse kvinder beretter om, at de har. Det har derfor været en stor del af graviditeten, 
at have denne tryghed, og uden sikkerheden bag den psykosociale stabilitetszone, er det ikke 
sikkert, at de interviewede kvinder havde valgt at gennemføre beslutningen om at få et barn alene. 
Ligesom ved afkodningscentralen er det også muligt at kvinderne prøver at fremtidssikre denne 
funktion ved at få et barn, da det primært er gennem familien, at disse funktioner kan blive udfyldt.  
Det har afgjort været en stor beslutning for de tre kvinder at gennemføre valget om kunstig 
befrugtning, og forberede sig på et liv som enlig mor. En sådan beslutning medfører naturligvis 
usikkerhed i, hvordan både deres primære omgangskreds, men også personer længere ude i 
periferien, modtager denne beslutning. For kvinder som Maria, Lone og Kristina kan det betragtes 
som en fordel, at vi lever i et samfund, hvor der er sket en modernisering af familiesituationen, som 
Dencik, Jørgensen og Sommer har beskrevet det. Denne modernisering af samfundet har medført, at 
de traditionelle tanker om familieinstitutionen har forandret sig, og dette kan derfor have haft 
betydning for de positive reaktioner fra omverdenen, som Maria og Lone har mødt som enlige 
gravide ved kunstig befrugtning.                               
Maria beskriver i efterfølgende citat, hvordan reaktionerne på graviditeten fra omgangskredsen har 
været: “Jeg tror virkelig, at de bare har tænkt, “ Selvfølgelig gør du det,” så der har ikke været 
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noget. Det kan godt være, at deres stille sind har tænkt noget andet, men altså, jeg er meget 
taknemlig for, hvis de har gjort det, at de så stadig har vist, været positive overfor ideen (...)” (Bilag 
3: L. 862-868). Ligeledes beretter Lone om vennernes reaktion således:  
“Jamen skulle du så ikke bare komme i gang og … altså hvor jeg … altså da 
jeg ligesom sagde nårh men sådan og sådan og de sagde jamen vi er her jo, vi 
støtter dig og selvfølgelig skal du være mor. Så der har været fuld opbakning 
alle steder, der har ikke være nogle … og selv fra deres kærester, altså mine 
mandlige venner, har opbakningen også været meget meget stor.” 
(Bilag 4: L. 232-237).  
Det fremskrives tydeligt, hvor gode og positive reaktioner to af vores interviewpersoner har fået i 
forhold til deres valg af kunstig befrugtning, hvilket kun understøtter teorien om en modernisering 
af familieinstitutionen.  
I modsætning til Lone og Maria beretter Kristina således om en reaktion fra en ven: 
“Det var den eneste som sådan lidt… En mandlig ven, der sagde ’Ej, hvad så 
med os mænd?’ og han blev lidt følsomt påvirket af det, men igen, øh, altså jeg 
synes faktisk … Jeg har fuld forståelse for … Jeg synes også det skide synd for 
mændene, så det var egentlig okay for mig, at han reagerede på den måde.”  
(Bilag 6: L. 387-391). 
Ovenstående citat er et eksempel på, at selvom vores samfund er i konstant forandring, og det at få 
et barn alene er blevet mere acceptabelt, er der stadig folk, der stiller spørgsmålstegn ved mandens 
manglende rolle i forhold til at få et barn. Til det har Dencik udviklet et andet begreb kaldet cost-
benefit relationer, hvilket er forklaret længere oppe i samme afsnit. Cost-benefit relationer forstås i 
denne sammenhæng som, at mange mennesker i dag vægter at have en følelsesmæssig 
nødvendighed i deres relationer, frem for en økonomisk. Dencik mener, at individet overvejer sine 
relationer langt mere i dag, og reflekterer derfor over, hvad det ‘får ud af dem’. Lone udtaler blandt 
andet: “Hvis ikke, at jeg kunne få ham, jeg gerne ville have og det bare var lige det, altså, jeg ville 
ikke nøjes, hvis man kan sige det sådan. Det kan godt være, det lyder sådan lidt, men det skulle 
være ham eller intet.” (Bilag 4: L. 319-321). Lone står i den situation, at vi lever i et 
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velfærdssamfund, som blandt andet hjælper økonomisk til, hvis man som kvinde vælger, at få et 
barn alene. I stedet for at være tvunget rent økonomisk til at finde en partner, der reelt ikke ønskes, 
kan manden fravælges, selvom barnet tilvælges. 
 
For at uddybe hvilken betydning det offentliges aflastning har haft, kan det blandt andet ses ud fra 
Marias udtalelse, hvordan: “(...) det var sindssygt hårdt, altså det var virkelig, der har virkelig været 
meget tuderi, og det har været økonomisk hårdt.” (Bilag 3: L. 446-447). Senere bliver der spurgt ind 
til, hvorfor hun valgte ikke at blive på privatklinikken Stork, hvor det ellers var muligt at få en åben 
donor, som hun ønskede, men til det svarer hun: “Det blev sådan, jeg blev simpelthen nødt til at 
tænke at “sådan bliver det bare”. Det kan ikke lade sig gøre på andre måder. Så må jeg tage det 
med, så må jeg tage den senere med ham, det kunne bare ikke lade sig gøre økonomisk.” (Bilag 3: 
L. 650-652).  Med støtte fra det offentlige har det altså stadig været hårdt, men uden denne havde 
det formodentlig slet ikke kunnet lade sig gøre for hende. Hvis ikke staten støttede økonomisk, var 
der derfor antageligt færre kvinder, der havde muligheden for at blive enlige mødre. Det, at de 
beskriver hvor vigtig den økonomiske støtte har været for dem, stemmer ikke overens med vores 
forforståelse. Vi havde som gruppe en klar forforståelse af, at enlige kvinder, der vælger kunstig 
befrugtning, havde et økonomisk overskud og var ressourcestærke på det punkt, hvilket disse citater 
ikke understøtter.  
Dette leder videre til et andet begreb udviklet af Giddens, kaldet det rene forhold. Det kan på sin vis 
stilles i sammenligning med Denciks begreb om cost-benefit relationer. Begge begreber belyser 
kvinders løsrivelse fra de traditionelle livsmønstre. I dag vægter kvinden sine egne interesser højt, 
og indgår oftest ikke i et forhold, hvis der ikke er tilfredsstillelse og interesse nok. Lone bliver 
spurgt ind til drømmen om en kernefamilie bestående af far, mor og børn og svarer dertil: “Altså 
drømmen er der vel altid, men jeg havde det sådan, at … og har altid haft det sådan, at jeg ville ikke 
gå på kompromis, og jeg ville ikke bo sammen med en for, at den drøm skulle gå i opfyldelse bare 
for det.” (Bilag 4: L. 317-319). Her forklares det tydeligt, hvor selvstændig Lone er, og hvor 
uafhængig hun er af en mand. Hun vil hellere imødekomme sine egne og barnets interesser i stedet 
for at gå på kompromis og dermed risikere ikke at blive tilfredsstillet ved at bo med en mand, der 
muligvis ikke deler de samme interesser. Kristina udtaler i denne sammenhæng således: 
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“(...) Men igen, hvis I vil vide, hvor jeg savner en mand, så er det mere sådan 
noget med, at … Fordi man lever et liv som bare kører derud af i rutiner, og jeg 
er sindsygt glad for mit liv, men så nogle gange, så bliver jeg pludselig 
konfronteret med, at … En situation, hvor jeg ser nogle af mine venner er meget 
sådan familieagtige, og der tænker jeg, at ’Ej hvor er de heldige’. Og så 
pludselig bliver jeg bevidst om, at jeg mangler noget, men jeg tænker ikke over 
det i min dagligdag.” 
                                                                                   (Bilag 6: L. 426-431). 
 
Kristina beretter her, at hun er glad for sit liv, men til tider kan savne en mand. Selvom der er en 
løsrivelse og et selvstændigt valg om livsbane, er der selvfølgelig tidspunkter, hvor man som enlig 
mor kan reflektere over, om det nu er en givende situation, man befinder sig i. For disse tre kvinder 
har det været bedre at undvære en mand i livet, end at gå på kompromis med deres interesser og 
behov. At de tre kvinder har taget valget om at blive enlige mødre, peger meget i samme retning 
som vores forståelser med hensyn til, at de er velovervejede. Det er ikke en beslutning, der er taget 
over natten, men noget de har ønsket og kæmpet for. De har alle tre taget et selvstændigt valg, 
naturligvis med hjælp og støtte fra familie og venner.    
 
12.4 Opvæksten  
Da vi i starten af interviewene, bad dem beskrive deres hverdag, berettede en af mødrene således: 
“Så jeg så står op kl. 7 og går i bad og ordner de ting, jeg skal ordne, og så 
vækker jeg ham. Og så spiser vi morgenmad stille og roligt. Og han får tøj på og 
så kører vi i vuggestue. Og så kører jeg på arbejde … (...)Og eller så, øh, så 
tager vi hjem og hygger og leger, og hvad man nu gør, nogle gange skal der 
handles, onsdag går vi til rytmik klokken fire. Øhm, ja, hvad laver vi ellers? Ja, 
så skal der jo laves mad og vaskes tøj ligesom alle andre og alt det her praktiske, 
der også skal ind i mellem.”  
(Bilag 4: L. 89-97). 
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Ovenstående citat er Lones udsagn, hvori hun beskriver, at hun klarer alle hverdagens gøremål selv. 
De andre to kvinders beretning om deres hverdagsrutiner er i overensstemmelse med Lones. Det 
bliver dog tydeligt i løbet af alle interviewene, at de tre kvinder især trækker på deres omgangskreds 
i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen. Dette ses tydeligt hos Kristina, som beretter om 
den hjælp, som hun får fra sin au pair: 
“For eksempel i dag, der, øh … Der har hun så børnene … Der henter hun 
børnene og giver aftensmad til dem, sådan at jeg kan være her, og så når vi er 
færdige her, så skal jeg faktisk ud og have en massage. Det glæder jeg mig 
fuldstændig vildt til. Det den vildeste luksus.”                      (Bilag 6: L. 85-88). 
Kristina har en filippinsk au pair-pige boende hos sig, som hun kan trække på som en ressource i 
hverdagen, men samtidig betragter hun au pair-pigen som en del af familieinstitutionen: ”Så hun er 
en del af familien, så vi er fire hænder.” (Bilag 6: L. 56). Au pair-pigen hjælper både med hensyn til 
børnepasning, rengøring, madlavning og så videre, men optræder samtidig også som et ekstra 
familiemedlem, idet hun blandt andet spiser aftensmad med Kristina og børnene. Dette bekræfter i 
Kristinas tilfælde vores forforståelse om at de kvinder der bliver inseminerede har et økonomisk 
overskud, men det er dog langt fra alle enlige mødre der har råd til, at have en au pair-pige. Det kan 
vi også se ud fra Lones beretning, hvor hun fortæller at hun vil gå på kompromis med egne behov 
for at opfylde hendes søns (Bilag 4: L. 288-296). Her ses det, at hun har et begrænset råderum, når 
det kommer til penge. Vores forforståelse er her blevet nuanceret, da det, imod vores overbevisning, 
ikke er alle kunstigt befrugtede kvinder, som har et økonomisk overskud.  
Maria og Lone beretter ligeledes om, at de også trækker på andre ressourcer såsom venner og 
familie i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen. Blandt andet beskriver Maria i følgende 
citat, hvordan hendes veninder hjælper til med hverdagens gøremål: “Det rigtig rart, de er også 
gode til at komme og, hvis han for eksempel skal i bad, så er der lige en af dem, der kan tage ham i 
bad, og så kan jeg lige tsst tsst tsst få ordnet ting.” (Bilag 3: L. 89-90). 
Den moderne familiekonstellation, som vores opgave omhandler, bestod ud fra vores forforståelser 
af enlige mødre med et eller flere børn. Kvindernes beretninger nuancerer dog disse forforståelser, 
da det ses, at kvindernes familiekonstellation i virkeligheden består af flere individer, der kan 
betragtes som familiemedlemmer, hvilket viser mødrenes sociale overskud. De interviewede mødre 
får alle hjælp og aflastning fra rollen som mor fra deres omgangskreds. Dette kan relateres til 
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Dencik, Jørgensen og Sommers begreb om modernitet, hvor tendensen i tiden er, at mange 
forskellige familiekonstellationer opstår på baggrund af det, som de kalder opbruddet med 
kernefamilien. Denne tendens stemmer overens med den historiske udvikling, vores samfund har 
gennemgået jævnførende historieafsnittet. I forlængelse heraf er Giddens begreb omkring 
aftraditionalisering også væsentligt, da der før i tiden var en helt klar rollefordeling mellem 
familiemedlemmerne. I disse undersøgte familier ser det dog ud til, at mødrene fungerer som en 
slags dirigenter, der hiver på en masse ressourcer, når de har behov for hjælp til hverdagen. Den 
klassiske rollefordeling er altså skubbet ud til siden til fordel for en struktur, der er præget af 
familiens umiddelbare behov. Det gør, at det for de enlige mødre er enormt vigtigt med en støttende 
omgangskreds, hvilket også kommer til udtryk hos alle kvinderne. Maria beretter om det således: 
”Øhm, de [familien] bor alle sammen på Fyn, så jeg er vildt afhængig af min omgangskreds.” 
(Bilag 3: L. 85). 
Hvis man ser på kvindernes beretning om deres omgangskreds, så peger det hen imod, at 
familiekonstellationerne er præget af Giddens begreb om det rene forhold, som Dencik kalder cost-
benefit relationer. Kort genfortalt indebærer disse begreber, at relationerne mellem individerne kun 
opretholdes så længe alle parter gensidigt får noget ud af dem. Disse to begreber ses tydeligt i 
Kristinas relation til sin au pair, da hun i interviewet forklarer, at au pairen kun må blive i to år, 
hvorefter Kristina vil ansætte en ny, da hun har brug for den ekstra hjælp, som de kan tilbyde: “Ja. 
Jeg kan simpelthen ikke leve … Indtil jeg finder en mand, så … Ej men øh så får vi en ny [au 
pair].” (Bilag 6: L. 562-563). Det er altså her tydeligt, at selv om Kristina på nuværende tidspunkt 
anser au pair-pigen som værende en del af familien, har hun stadig i sinde at skifte hende ud, når 
hendes opholdstilladelse udløber, og beretter ikke yderligere om, hvorvidt hun vil holde kontakten 
eller ej. Derfor er det højst sandsynligt, at denne relation kun vil være intakt så længe, au pair-pigen 
hjælper til i hjemmet, og Kristina betaler hendes løn. 
Hos Maria kommer tendensen til udtryk i følgende citat:  
”Men ellers så klarer jeg mig virkelig med, jeg ved der er mange hvor deres 
omgangskreds har sagt inden, ja vi skal nok hjælpe og så videre, og når de så 
havde brug for det så var de bare væk (...) Også har de ikke haft tid og så videre, 
men sådan har det heldigvis ikke været her.”  
(Bilag 3: L. 109-111).  
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Det rene forhold bliver tydeligt i forhold til, at Maria giver udtryk for, at det er vigtigt for hende, at 
hendes omgangskreds er villig til at give en hånd, og at hun ville se det som et svigt, hvis de ikke 
var det. Derfor mener vi, at hendes relationer bærer præg af, at være cost-benefit relationer. 
I og med at de interviewede kvinder får hjælp af deres familie og venner, giver de ikke udtryk for, 
at de mangler en mand i hjemmet. De udtrykker dog, at de i visse situationer har behov for en 
mand, enten på grund af praktiske årsager eller fordi mændene kan give børnene noget som 
mødrene ikke selv føler, at de er i stand til. I interviewene ses det, at mødrene finder 
manderelationer, som måske kan erstatte pladsen for en far i familieinstitutionen. Lone beskriver i 
følgende citat, at Alfred har manderelationer på nuværende tidspunkt, og at hun også har prøvet at 
sikre dette i fremtiden: 
“Han forguder jo sin morfar. De to er bare like this (...)  Og jeg har sørget for at 
skrive ham op til nogle børnehaver og vuggestuer (...) hvor jeg ved der er 
mandlige pædagoger.”  
(Bilag 4: L. 515-521). 
I Kristinas tilfælde er det hendes bror, der optræder som den primære manderelation for børnene: 
“Han tager hende [Thea] med i teateret og gør ting med hende og sådan noget. 
Og på et tidspunkt, spurgte hun  forleden… Men det er lang, lang tid siden. Så 
spurgte hun ’Er det min far?’ og så sagde jeg ’Nej, det er ikke din far’. Og han 
bliver hele tiden konsekvent kaldt onkel Andreas, for ligesom også at være … 
Og vi taler om, at det er min bror og sådan noget. Men på et tidspunkt tænkte 
hun på, om det var hendes far.” 
(Bilag 6: L. 658-663). 
Baseret på Kristinas beretning er det tydeligt, at barnet bliver i tvivl om, hvad en ‘far’ egentlig er, 
da det ikke har noget at relatere begrebet til. Børnene oplever ofte far-rollen i børnehaven i 
forbindelse med leg og for eksempel, når de andre børn bliver hentet eller afleveret af deres fædre. 
Men børn i disse familiekonstellationer, der kun består af en mor til at udfylde begge kønsroller, har 
ikke noget at relatere faderfiguren til. Der kan derfor opstå en tvivl i forbindelse med, at der kan 
være uoverensstemmelser mellem de kønsroller, som barnet lærer i institutionen og i hjemmet. 
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Selvom onklen køns- og udseendemæssigt opfylder kriteriet for at være en faderfigur, er det 
egentlig moderen, som opfylder de krav, der kulturelt er anset som værende faderlige, såsom at 
forsørge familien. Denne usikkerhed, set i sammenhæng med Dencik, Jørgensen og Sommers teori 
om moderniseringen, afspejler den ændring, som kønsrollerne undergår i takt med 
moderniseringsprocessen. Den øgede ligestilling blandt kønnene fører til, at begge køn alene kan 
udfylde begge roller. Det er i dag derfor ikke nødvendigt for kvinden, at have en kæreste eller 
mand, for at få opfyldt ønsket om at få børn, men som vi ser i interviewene, er de tre mødre stadig 
opmærksomme på, at have mænd i deres omgangskreds for deres børns skyld. Dette nuancerer det 
billede af kønsroller, som Dencik, Jørgensen og Sommer udtrykker, da der er ting, som kvinderne 
ikke føler, at de kan klare selv, men hvor manderollen mangler. Det kan derfor tyde på, at begge 
køn altså ikke kan udfylde begge roller. Dette belyser samtidig, at mødrene er velovervejede, da de 
har tænkt over vigtigheden i mandlige relationer for deres børn, hvilket stemmer overens med vores 
forforståelse af at disse mødre er velovervejede kvinder, der har tænkt over hvordan de kan mindske 
mulige konsekvenser for deres børn. 
Ingen af de tre interviewede kvinder giver udtryk for, at de mangler en mand i forhold til de daglige 
gøremål, men understreger alle vigtigheden af mandlige relationer i forhold til deres børn. Kristina 
er den eneste, som giver udtryk for, at manglen på en mand påvirker hendes liv i forhold til hendes 
sociale udfoldelse. Hun beskriver for eksempel, hvordan hun føler, at hun bliver forbigået af 
veninderne, når de inviterer til parmiddage, da hun ikke har nogen, at danne par med:   
“Jeg har rigtig, rigtig mange parvenner, som selvfølgelig, jeg bliver aldrig 
inviteret til middag hos dem, fordi jeg er jo ikke et par (...) Så sådan nogle ting, 
der har jeg så opdaget, at hvor ville det være fedt at have en kæreste, fordi så 
ville vi blive inviteret ud til middag hos alle mine gode venner, ik? (...) Men 
ellers så tænker jeg ikke særlig meget over det i min dagligdag.”  
(Bilag 6: L. 439-450). 
Ud fra denne beretning kan vi se, at Giddens ide omkring aftraditionalisering ikke er nået til alle 
områder i samfundet. Der er ifølge Kristinas beretning ikke taget højde for dem, som ikke har en 
partner i hendes vennekreds. Dette kunne tyde på, at på trods af, at det rene forhold er en udbredt 
tendens i samfundet, holder vi stadig fast på enkelte traditionelle tankegange, når det kommer til 
sociale aspekter, såsom at man ikke kan være med til en parmiddag, hvis man er single.   
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Alle tre mødre har i løbet af interviewene reflekteret over deres fravalg af faderen, og om det 
kommer til at have konsekvenser for deres børn. De har alle valgt en lukket donor, det vil sige en, 
som er anonym, og som de derfor ikke kan få nogen oplysninger på, medmindre donoren giver 
samtykke. I deres interviews giver alle tre mødre udtryk for, at de er bekymrede for, hvordan deres 
børn vil håndtere situationen, når de bliver ældre. På trods af at Lone og Kristina er bekymrede for 
deres børn, synes de stadig, at det var det rigtige valg, hvorimod Maria fortryder at hun ikke fik en 
åben donor.  
 
Lone udtrykker i følgende citat en vis ambivalens i forhold til sin og Alfreds situation: 
“(...) jamen han har det godt og han har ikke nogensinde prøvet at have en far. 
Jeg ville ønske at tingene var anderledes for ham, for mig er jeg ligeglad, men 
for ham, ja  (...) Fordi på et tidspunkt kommer han til at spørge indtil og vil 
vide nogle ting og sådan noget. Og der må jeg jo så give ham svar på det, jeg 
kan give ham svar på (...) Bliver han så sådan et barn, som absolut ikke kan 
abstrahere fra, han ikke har nogen far og ikke kan leve med det, jamen så må 
jeg betale en psykolog til ham til den tid.” 
(Bilag 4: L. 499-506). 
I citatet ses det, at Lone er glad for sit valg i forhold til sig selv, da hun er meget glad for Alfred, 
men på den anden side også er bekymret for, hvordan valget vil påvirke hendes søn. Det er tydeligt, 
hvordan hun forsøger at retfærdiggøre sit valg, og man kan også se, at hun har overvejet hvilke 
muligheder, hun har for at hjælpe Alfred, i tilfælde af, at han ikke kan acceptere de livsbetingelser, 
han nu engang har. I Kristinas interview kan vi se, at hun har nogle af de samme tanker: “Så det der 
med, at du [hentydning til hendes børn] kan vælge at gå, at være vred eller du kan vælge at få en 
god historie ud af det. Mine børn kan vælge at bruge det til en god historie (...)” (Bilag 6: L. 539-
540). 
Kristina har endnu ikke overvejet en løsning til, hvis der opstår problemer i forhold til hendes børns 
opfattelse af dem selv og deres livshistorie, men hun har klare ønsker og forhåbninger i forhold til, 
hvordan de håndterer det. Selvom både Lone og Kristina er bekymrede på deres børns vegne, 
fortryder de som sagt ikke processen. Maria på den anden side har dog en tvivl omkring hendes 
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valg af den anonyme donor, som hun valgte, fordi hun ikke kunne få støtte fra det offentlige, hvis 
hun valgte en åben donor: “(...) hvis jeg kunne gøre noget anderledes, eller kunne gøre noget om, så 
skulle det være at have en åben donor (...)” (Bilag 3: L.367-369). 
Alle tre kvinder har udtrykt en bekymring omkring børnenes fremtid, men de har stadig valgt at 
gennemføre processen. Her er det relevant at inddrage Ulrich Becks og Elisabeth Beck-Gernsheims 
teori i forhold til, at børn i vores tid har fået en emotionel værdi. De mener, som tidligere beskrevet, 
at grunden til, at det er så vigtigt for mange kvinder at få børn, er fordi de kan bygge deres 
tilværelse op omkring dem, og dermed skabe en mening med livet. Hvis man kigger på de tre 
kvinder, har de alle en tilværelse med faste jobs, stor omgangskreds og en støttende familie. Derfor 
mener vi, at de tre kvinders valg om kunstig befrugtning bekræfter deres teori. Især fordi de nævner, 
at en konsekvens af tendensen kan være, at kvinderne overser, hvad der er bedst for børnene, når de 
prøver at opfylde deres egne behov. Dette kan vi også se i de ovenstående citater, hvor alle tre 
kvinder er klar over, at manglen på en far kan føre til komplikationer for barnet senerehen, men at 
de på trods af dette stadig har valgt at få børnene. 
 
12.5 Sammenfatning 
Analysen af vores tre tematiserede faser startfasen, processen under kunstig befrugtning samt 
opvæksten, har fået os til at revurdere vores forforståelser, da nogle er blevet bekræftet mens andre 
er blevet afkræftet. Vi har gennem brug af de introducerede teorier haft mulighed for at nuancere 
vores forestillinger om emnet. I analysen af vores tre temaer kan der ses eksempler på, hvordan 
aftraditionaliseringen har haft betydning for kvindernes valg af kunstig befrugtning - både for 
overvejelserne i forbindelse med deres valg, men også i hverdagen med deres børn. Der er en 
gennemgående bred konsensus om, at mødrene ikke for alt i verden vil have en mand i deres liv, 
men har nogle forventninger til mænd, og lever de ikke op til disse forventninger, vil mødrene 
bryde den relation. I forbindelse med dette har vi fået bekræftet vores forforståelse om at mødrene 
er blevet kunstig befrugtet  fordi det var den sidste mulighed.  
Mødrene har forskellige udlægninger af deres overvejelser og opfattelser af deres respektive 
situationer. Samlet set har de samme bevæggrunde for kunstig befrugtning, hvor selvstændighed og 
varetagelse af egne interesser, er noget af det øverste på dagsordenen i disse tre moderne kvinders 
liv, hvilket peger i samme retning af vores forforståelse af, at det er tre velovervejede kvinder. På 
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trods af forskellige baggrunde, har de tre kvinder mødt positive reaktioner på deres valg om at blive 
enlige mødre. De beretter alle om, at de sandsynligvis ikke havde taget beslutningen herom, hvis de 
havde været foruden deres omgangskreds, som spiller en essentiel rolle i hverdagen. Vigtigheden af 
mødrenes omgangskreds peger i modsat retning af vores forforståelse om, at de var enlige og 
klarede hverdagen alene. Som konsekvens af at trække på den primære omgangskreds som 
erstatning for en faderrolle, beretter mødrene om børnenes forvirring omkring kønsroller og 
relationer. Fravalget af en biologisk far fremstår dog for de tre mødre som en beslutning, der på 
ingen måde fortrydes, og er et valg af livsvilkår, som de håber, deres børn vil acceptere.  
13. Diskussion 
På baggrund af analysen ønsker vi at diskutere, om kvindernes forhåbninger til deres børns 
fremtidige selvopfattelse er realistisk. Denne diskussion vil tage udgangspunkt i interviewene med 
de kunstigt befrugtede mødre og donorbarnet Anne for at påvise en sammenhæng. Vi vil forsøge at 
se på, om de ønsker, som mødrene opstiller for deres børn, stemmer overens med, hvordan Anne 
har oplevet sin situation og opvækst uden kendskabet til sin far. 
I medierne er donorbørn et hyppigt debatteret emne. I debatten sættes der spørgsmålstegn ved, om 
det er forsvarligt, at sætte børn i verden uden at de har mulighed for, at lære deres biologiske ophav 
at kende og videre, om børnene kan klare sig uden en far. Debatten indbefatter på den ene side de, 
der finder det etisk forkert, og på den anden side står de, som mener, det er et mirakel, at folk som 
tidligere ikke kunne få børn, nu har muligheden. Som det ser ud i medierne, er det primært 
diskursen omkring det etisk forkerte ved donorbørn, som bliver belyst - her med en udtalelse af Pia 
Olsen
1
 bragt i Dagbladet Information:    
“Bekymringen lyder, at børnene kommer til at mangle deres far, deres 
genetiske ophav. At de kommer til at føle sig som halve mennesker, bliver 
rodløse og vokser op med en grundlæggende identitetskrise og et 
allestedsnærværende savn. (...). Hvad sker der med vores børns selvopfattelse, 
når de vokser op præget af idylliseringer og virkelighedsfjerne 
                                                        
1
 Pia Olsen er journalist, forfatter og ungdomsforsker ved Center for Ungdomsforskning (Artikel: Dagbladet 
Information 4).  
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familieforestillinger? Kan man andet end føle sig helt forkert som barn af 
skilsmisseforældre eller sæddonor, når det intet er at spejle sig i?” 
(Internetkilde: Dagbladet Information 4). 
Sammenkobles denne tendens med Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheims teori omkring 
parenting mania, kan vi se, at mediebilledet muligvis vil føre til, at enlige kunstigt befrugtede 
mødre, såsom vores interviewpersoner, vil komme til at overdrive deres rolle som mødre for at 
modbevise det billede, som medierne tegner. De vil muligvis opsøge en tilstand, hvor de vil gøre alt 
for at please deres børn og give dem en god opvækst uden mangler, fordi det kan tænkes, at de føler 
et pres fra samfundet om ikke bare at være mor, men også far til perfektion. Dette inkluderer både 
økonomiske goder, men også de nye funktionskrav, som familien ifølge Dencik, Jørgensen og 
Sommer har fået i takt med moderniseringsprocessen. I forlængelse af parenting mania begrebet 
beskriver Beck og Beck-Gernsheim, hvordan denne stræben efter at være den perfekte forælder, kan 
ses som gørende børn til et statussymbol, da der er en tendens til, at det at have status som en god 
mor, der kan det hele, er velanset. Dette kan især ses i følgende citater fra Lones interview: 
“(...) [Alfred] skal ikke frarøves nogle ting, fordi jeg har valgt at få ham alene. Og det 
har været vigtigt for mig ligesom at sige “jamen, han skal stadigvæk kunne rejse, han 
skal stadigvæk, når den tid kommer, have en iPad ligesom alle hans kammerater” (...) 
Han skal ikke føle, at “det kan jeg ikke, fordi min mor er alene”. Og så er det mig, der 
må gå på kompromis med nogle ting (...) selvfølgelig kommer der nogle tanker ved, at 
jeg selvfølgelig har den alder, jeg har, mine forældre har den alder, som de har, og han 
er enebarn nu (...) så bliver han måske alene på et tidspunkt.” 
(Bilag 4: L. 304-319). 
“Men jeg vil håbe, at han når dertil og sige “jamen jeg er glad for livet, som det er”. Og 
lever med, at “det er mine betingelser”. Bliver han så sådan et barn, som absolut ikke 
kan abstrahere fra, han ikke har nogen far og ikke kan leve med det, jamen så må jeg 
betale en psykolog til ham til den tid.” 
(Bilag 4: L: 530-533). 
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Anne mener ikke at hun har oplevet parenting mania hos sin egen mor. Som hun selv nævner i 
interviewet, var hendes mor ikke en projektkvinde, men bare en kvinde, som ønskede et barn mere, 
hvorfor hun formodentlig ikke har følt det samme pres, som havde hun været enlig 
førstegangsfødende. Annes mor lagde derimod vægt på, at Anne følte sig elsket og accepteret. 
Moderen udfyldte familiens funktionskrav, så Anne havde et sted, hun følte sig anerkendt og 
værdsat.  
Når man kigger på mødrenes interviews, er det nogenlunde det samme, de forsøger at give deres 
børn. Kvinderne beretter i interviewene om deres bekymringer i forhold til, hvordan deres børn 
kommer til at få det senere hen, men håber, at deres børn vil vokse op og acceptere, at de 
formodentlig aldrig kommer til at møde deres biologiske far. De har alle fulgt den samme strategi 
med at have åbenhed omkring det, både i forhold til deres børn og deres omgangskreds. Det har for 
Anne været meget vigtigt med åbenhed omkring manglen af en far, da det har normaliseret 
situationen for hende. 
Dette har medført, at hun har skelnet mellem sin situation som speciel, men opfattet sig selv som 
normal. Ifølge Anne er det derfor essentielt, at barnet gøres opmærksomt på sin situation i forhold 
til sine forældre og sit ophav, især som donorbarn eller adoptivbarn, for at der ikke skabes 
forvirring.   
En supplerende del af bekymringsaspektet ligger i det faktum, at mødrene har valgt en anonym 
donor, hvilket især Maria er bekymret for, da hun fortryder, at hun ikke har valgt en åben donor. 
Også Kristina udtrykker, at hun er spændt på, om hendes børn vil blive sure på hende på baggrund 
af dette valg:  
“Og jeg er da spændt på, hvad og hvordan mine børn kommer til at reagere, om 
de bliver sure på mig. Altså jeg tænker på et tidspunkt, at der er en vis chance 
for, når de bliver teenagere for eksempel, ikke, at de blive sure på mig, og siger 
“Hey, hvorfor tog du ikke en åben donor?”.  
(Bilag 6: L. 390-393). 
Kompareres denne bekymring dog med Annes udlægning, påvises en anden oplevelse hertil. Hun 
udtrykker nemlig, at hun er glad for, at beslutnignen allerede er taget, så hun ikke selv skulle tage 
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stilling til, om hun ville møde sin biologiske far. Dette har for hende gjort, at hun har været afklaret 
med manglen af en far gennem hele hendes opvækst. Dele af denne afklarethed kan dog også bunde 
i, som vi nævner i analysen, at hun ikke har oplevet, hvordan en god far kan være, og at det derfor 
ikke har genereret et ønske om en. Således er Annes tilfælde muligvis anderledes i sammenligning 
med andre donorbørn, der vokser op med velfungerende kernefamilier i den perifere del af familien. 
Ud fra diskussionen kan det påvises, at kvindernes ønske om, at deres børn accepterer deres 
livsvilkår er sandsynlige, da det er lykkedes Annes mor, at skabe en opvækst, hvor Anne ikke har 
manglet en far.  
Det kan derimod ikke konkluderes, om vores interviewpersoners børn vil have samme balance i 
deres situation med manglen på kendskabet til deres far. Det kan dog fastslås ud fra Annes 
eksempel, at ikke alle børn tager skade af at være donorbarn, sådan som det fremstilles i medierne. 
14. Konklusion 
Indledningsvist i vores projekt havde vi alle varierende forforståelser og enkelte fordomme omkring 
enlige kvinders valg af kunstig befrugtning jævnfør vores motivationsafsnit. Ved indsamlingen af 
vores empiri har vi fortolket og undersøgt, om disse fordomme og forforståelser var 
tilnærmelsesvist korrekte. Gennem den empiriske indsamling blev det tydeliggjort, at kvinderollens 
historiske baggrund har bevirket, at kvinder, i det moderne samfund, er blevet mere ligestillede 
både økonomisk, akademisk og juridisk. Dette har medført, at kvinder i dag kan danne familie uden 
for de konventionelle familierammer og undgå at blive set ned på af samfundet eller på anden vis 
føle sig devaluerede. Ifølge projektets interviewede kvinder har dette blandt andet været en del af 
motivationen bag valget om, at få et barn, uden at det kender sin far. I forlængelse af dette har det 
også givet dem muligheden for større autonomi i forhold til deres livsførelse. Kvinderne er blevet 
økonomisk uafhængige på grund af den danske velfærdsstat samt deres indtræden på 
arbejdsmarkedet, hvilket ifølge Giddens har ført til, at de reflekterer mere over valget af partner, da 
de ikke længere er økonomisk bundne af en mand. Dette er endnu en faktor, som vi mener har 
spillet ind i forhold til motivationen bag kvindernes valg om, at vælge faderen fra i 
familiekonstellationen. I analysen blev vores forforståelser nuancerede, da det blev os klart, at de 
interviewede kvinder har foretaget en reflekteret selektering i henhold til familiekonstellationen. De 
gjorde alle opmærksomme på, at de havde valgt faderen fra på grund af utilstrækkelige romantiske 
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relationer. Det skal dog påpeges, at de interviewede mødre ikke har valgt kærligheden eller ønsket 
om kernefamilien fra, men søger en mand, der kan leve op til de krav og forventninger, som de har 
til det modsatte køn. Dog havde vi den forforståelse, at kvinderne valgte kunstig befrugtning og 
dermed manden fra, fordi de var karrierekvinder og ikke havde tid til mænd i deres liv. Dette måtte 
vi revurdere, da ingen af kvinderne har valgt kærligheden fra, men derimod stadig leder efter den 
rette mand. 
Det kan videre antages, at kvinderne oplever en mangel i form af et mandligt køn i hjemmet. Det 
viser sig dog, at kvinderne har en tendens til at finde en alternativ faderfigur til deres børn. Denne 
tendens tyder på, at de interviewede kvinder altså ikke kan klare det selv eller kan betragtes som 
enlige, da de får hjælp af deres primære omgangskreds. I modsætning til hvad vi troede, er de ikke 
bare en del af en familiekonstellation, som består af mor-barn-relationer, men er faktisk en del af en 
langt større familiekonstellation bestående af henholdsvis familie, venner og au pair. Forestående 
bryder med vores forforståelse om, at kvinder, der er blevet kunstigt befrugtede, havde mulighed for 
at klare sig selv, da vi formodede at de var ressourcestærke nok til at kunne klare en hverdag uden 
en hjælpende hånd udefra. Desuden kan vi ud fra analysen påpege, at de interviewede kvinder føler 
en vis form for usikkerhed i forhold til, om det er muligt for deres børn at acceptere deres 
livssituation uden en far. Vi nåede gennem diskussionen frem til, at den måde hvorpå Anne er 
blevet opdraget, stemmer overens med den måde, som de tre interviewede kvinder håndterer 
opdragelsen af deres børn på. Anne har ikke følt mangler i sin opvækst i forhold til faderrollen, 
både på grund af hendes families måde at håndtere situationen på, men også grundet hendes billede 
af, hvad en far er. Ud fra dette kan vi altså se, at det er muligt for kvinderne at få indfriet deres 
forhåbninger om, at deres børn kommer til at acceptere deres situation, men der er selvfølgelig 
ingen garanti. 
Vi kan altså konkludere, at der ligger mange ting til grund for de interviewede kvinders motivation 
for at få børn uden en mand, men at det ikke er uden komplikationer. Derudover kan vi konkludere, 
at der er udfordringer forbundet med det at være enlig mor, men at de interviewede kvinder 
overkommer disse, ved at søge hjælp andre steder fra. 
Det skal slutteligt pointeres, at denne konklusion ene og alene bygger på de interviewede kvinders 
situationer og ikke konkluderes som en generel tendens i det moderne samfund.  
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15. Introduktion til fagpersoner i perspektiveringen  
I perspektiveringen er der inddraget artikler og debatindlæg, som vil blive præsenteret i dette afsnit. 
Da det emne, vi behandler, er i konstant forandring grundet varierende lovgivning og etiske 
forbehold, har vi fundet flere debatindlæg herom end videnskabelige artikler. Overtallet af 
debatindlæg skyldes formodentlig, at de fleste har, eller hurtigt kan danne sig, en mening om et 
emne som kunstig befrugtning. De artikler, vi har valgt at fremhæve i perspektiveringen, er bragt i 
henholdsvis Dagbladet Information, Kristeligt Dagblad og Berlingske Nyhedsbureau. Dernæst er 
der i perspektiveringen inddraget tre artikler, som er bragt i sammenspil for at give forskellige syn 
på, hvorvidt kunstig befrugtning fører til designerbørn. I denne del indgår citater fra henholdsvis 
den tidligere socialdemokratiske sundhedsminister, Astrid Krag, tidligere medlem af Det Etiske 
Råd, Klavs Birkholm
2
 samt formand for Det Etiske Råd, Jacob Birkler
3
, for at belyse forskellige 
holdninger til debatten. I perspektiveringen indgår yderligere en artikel fra Berlingske 
Nyhedsbureau, Firma tilbyder forældre frit valg mellem barnets køn, der forklarer om muligheden 
for at bestemme kønnet på sit donorbarn på en fertilitetsklinik på Cypern.  
Disse artikler eller citater er dermed blevet brugt for at give et indblik i de forskellige fagpersoners 
holdninger til kunstig befrugtning.  
 
15.1 Perspektivering 
Under udarbejdelsen af vores projekt om enlige kvinders valg af kunstig befrugtning, var en 
naturlig association hertil spørgsmålet om, hvorvidt kunstig befrugtning fører til designerbørn.  
Debatten, der vedrører denne problematik, deler holdningerne dertil i to: på den ene side er der de, 
der går ind for kunstig befrugtning som en metode til at bekæmpe det faldende befolkningstal på i 
Danmark. På den anden side forekommer en fremtrædende holdning til emnet om, at assisteret 
reproduktion ikke er etisk korrekt og har mange samfundsskadelige konsekvenser til følge - blandt 
andet udviklingen af et samfund med designerbørn.  
                                                        
2
 Klavs Birkholm er journalist, forfatter samt foredragsholder og var fra 2003-2011 medlem af Det Etiske Råd 
(Internetside: Klavs Birkholm).  
3
 Jacob Birkler har været medlem af Det Etiske Råd siden 2010 og blev formand i 2011. Birkler er cand. mag. i filosofi 
og psykologi (Internetside: Dialektik).  
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Idet man som enlig, lesbisk eller barnløst par opsøger kunstig befrugtning i Danmark, har man 
dermed mulighed for at få oplyst højde, vægt, hår-, øjen- og hudfarve på den valgte sæddonor. I 
kraft af dette mener nogle, at man dermed kan designe sine børn ved at håndplukke disse ydre 
faktorer på forhånd. Hertil forklarer tidligere sundhedsminister Astrid Krag, hvorfor hun ikke 
mener, at der er tale om en forskel i måden at få børn på: “Jeg synes ikke, der er tale om 
designerbørn, fordi man kender faderens udseende og andre egenskaber. Det gør de fleste, der ikke 
har fået kunstig befrugtning, jo også.” (Internetkilde: Dagbladet Information 5). Med denne 
udtalelse udtrykker hun sin egen og Socialdemokratiets holdning til kunstig befrugtning, som de 
mener bør være en ret for alle, der imødegår infertilitet eller andre årsager til barnløshed 
(Internetkilde: Socialdemokraterne). Tidligere medlem af Det Etiske Råd, Klavs Birkholm, 
repræsenterer den modsatte holdning, da han med henblik på den mulige udvikling af designerbørn 
mener, at “I dag er der jo ligefrem mennesker, som foretrækker kunstig befrugtning, fordi det 
skaber tryghed, at læger overvåger processen fra undfangelse til fødsel.” (Internetkilde: Kristelig 
Dagblad 2). Også den tidligere formand for Det Etiske Råd, Jacob Birkler, er imod kunstig 
befrugtning med frygten om designerbørn in mente: “Når man meget nøje udpeger og vælger 
mellem sæddonorers egenskaber, er det ikke følelser, der vælger manden, men fornuften, der 
udpeger nogle egenskaber hos barnet. Valget er begrænset til, hvilket barn man vil have - hvordan 
det skal designes. Skal man skabe lovgivningsmæssig bedre grobund for den slags? Det mener jeg 
faktisk ikke.” (Internetside: Berlingske Nyhedsbureau 1).  
Klavs Birkholm frygter en fremmedgørelse over for, at vi som mennesker stopper med at søge efter 
en partner, vi kan sikre overlevelsen af vores slægt og art med, hvis den foretrukne 
graviditetsmetode bliver kunstig befrugtning. Han udtrykker efterfølgende en anden årsag til 
bekymring over for kunstig befrugtning: “En tredje årsag er den dalende sædkvalitet, og her synes 
jeg, vi reagerer særligt uansvarligt. Hos et par, hvor manden har dårlig sædkvalitet, tager man nu 
bare en handicappet sædcelle, som ikke kan gå selv, og befrugter ægget med den. Hvis det bliver en 
dreng, arver han sandsynligvis faderens dårlige sædkvalitet, og på den måde får flere og flere mænd 
dårlig sædkvalitet. Dermed gør vi vores befolkning mindre og mindre forplantningsdygtig. Børn 
kan ende med at blive et mærkevareprodukt, kontrolleret og garanteret fri for følgesygdomme.” 
(Internetside: Kristeligt Dagblad 2).  
Mens vores interviewperson Maria blev opfordret til at vælge en donor med samme hår- og 
øjenfarve som hende selv, valgte Kristina en anden metode. Kristinas valg af donor med udvidet 
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profil, har givet hende mulighed for at indsnævre de mange donorer ved at se deres 
sygdomshistorie, uddannelse og et interview (Bilag 6: L. 224-230). Det er formodentlig især denne 
form for donorskab, der er mest diskuteret i forbindelse med designerbørn, da man her har mulighed 
for at opsætte flere kriterier for sin donor end ved et lukket donorskab.  
På Cypern har man etableret en fertilitetsklinik, der gør det muligt at bestemme kønnet på ens 
fremtidige barn. Da dette ikke i Danmark er muligt, kan man i stedet via KirurgiRejser flyve til 
Cypern for at bestille sit ønskebarn (Internetside: Berlingske Nyhedsbureau 2).  
Diskussionen omkring designerbørn er en etisk problemstilling, der indbefatter mange aspekter. Jo 
mere vordende forældre får at vide om sæddonorer, jo mere er vi - ud fra et anti-kunstig 
befrugtningssynspunkt - ved at bevæge os hen imod designerbørn. Grænsen for information om 
sæddonorer forsøges indimellem rykket, hvilket udløser opsigt omkring emnet og dets etiske 
dilemma.  
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16.4 Bilag 
 Bilag 1: Interviewguide med mødrene 
 Bilag 2: Interviewguide med donorbarn 
 Bilag 3: Interview med Maria 
 Bilag 4: Interview med Lone 
 Bilag 5: Interview med Lone om donor 
 Bilag 6: Interview med Kristina 
 Bilag 7: Interview med Anne 
 Bilag 8: Screenshot af Statistikbanken  
 Bilag 9: Kritiske refleksioner over gruppearbejdet 
 
